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I B I M A S POR EL CiBLE 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De lajioche 
S A L I D A DE M U L A Y H A P F I G 
Casa Blanca, Septiembre 23.—Anún-
ciase que Mulay Haff ig ha salido de 
Ciudad Marruecos con 1,500 hombres 
y algunos cañones y que se dirige ha-
cia Eabat para atacar á su herinano 
Abdel Ázziz que se encuentra en aque-
lla plaza. 
TERMINACION D E LAS 
HOSTILIDADES 
París, Septiembre 23—El Almiran-
te Philibiert te legraf ía que 10 y nue-
ve caids representando á tres de las 
principales tribus han aceptado hoy 
incondicionalmente las condiciones de 
paz del general Drude, con lo que han 
terminado las hostilidades. 
LAS CONDICIONES DE PAZ 
Las condiciones de paz son las de 
que el general Drude puede practicar 
reconocimientos para cerciorarse de 
que la pacificación del país es com-
pleta ; las tribus se comprometen á dis-
persar y castigar las partidas hostiles 
dentro de sus respectivos terri torios; 
los nativos del país con armas no po-
drán aproximarse á más de diez mi-
llas de Casa Blanca sin ser aprisiona-
dos y multados; los autores de las ma-
tanzas de europeos del 31 de Julio úl-
timo, serán entregados á los franceses 
y sus bienes enbargados y vendidos, 
sin perjuicio de las indemnizaciones 
que se sa ías farán y finalmente, los mo-
ros p a g a r á n también una crecida suma 
por haberse resistido á los franceses 
y el importe de dicha indemnización 
será calculado proporcionalmente al 
tiempo que han durado las hostilida-
des. 
LA T E L E G R A F I A SIN HILOS 
Glace Bay, Nueva Escocia, Septiem-
bre 23.—Marconi anuncia que ha lo-
grado vencer todos los obstáculos que 
se oponían á la trasmisión de despa-
chos por el te légrafo sin hilos á larga 
distancia y que dentro de tres semanas 
la compañía aceptará mensajes para 
trasmitirlos á t ravés del Atlántico, 
desde Glace Bay hasta Clifden, en 
Islanda y vice versa. 
APERTURA DEL CONGRESO 
DE H I G I E N E 
Berlín. Septiembre 23.—El prínci-
pe heredero ha presidido hoy, en re-
presentación del Emperador Guiller-
mo, la apertura del Congreso de H i -
giene en el que varias celebridades 
científicas de diversos países han pro-
nunciado discursos. 
INVITACIONES SIMULTANEAS 
Washington, Septiembre 23.—Los 
presidentes Díaz y Roosevelt han di r i -
gido invitaciones simultáneas á los Je-
fes del Ejecutivo de las Repúblicas de 
Centro América para que envíen sus 
delegados á la Conferencia de la paz 
que debe celebrarse en esta capital 
en el mes de Enero venidero. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 23.—Resul-
tado de los partidos que se jugaron 
hoy: 
Liga Nacional. 
Pittsburg 2, New York 1. 
St. Louis 9, Brooklyn 1. 
Cincinnatti 11, Boston 6. 
Liga Americana. 
A consecuencia de la l luvia se sus-
pendieron todos los juegos que los 
clubs de esta Liga tenían concertados 
para hoy. 
CABLE NEWS SEBViGE 
By Associated í ress 
TERIMINATION OF 
TViE H O S T I L I T I E S 
Paris, Sept. 2^1.—Admiral Philibert 
cables that ninetcen caids repre«enting 
three princip/il tribes have today un-
conditkmaiij accepted French peace 
iterrag and hostilities are thereby ended. 
PEACE CONDITIONS 
The peace conditions are that Gen-
oral Drude may make reeounaissances 
to s^jbisfy hinisclf that the pacification 
iá complete; tíhe tribes shall disperse 
and chastise hostile bands within their 
terr i tory; natives bearing arms wiílhin 
it'en miles of Casa Blanca shall be fined 
and imprisoned; the authors of the 
outragts on Europeans on the 31st of 
Jr.Iy, shall be surrendered, their pro-
perties seized and soid, irrespective of 
the indemnity that shall be paid and 
finally, the tribes shall pay an indem-
nity for resisting the French troops; 
the apportionment of the indemnity 
wi l l be decided by the length of time 
they resiste d. 
LAST OBSTAOLES OVERCOME 
BY MARCONI 
Acciones del Gas, 104.1|2 á 105.1|2. 
Banco Español , 81.5|8 á 81.7|8. 
Havana Eléctrico Preferidas, 82.1|2 
á 83. 
Havana Eléctrico Comunes, 30.1|4 
á 30.1|2. 
Havana Central Bonos, 71 á 74. 
Havana Central Acciones, 11.314 á 
13. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones Banco Español , 81.7|8. 
Eercado monetario 
C A S . s l S C A M B I O 
Habana. Septiembre 23 de 1907. 
A Jn.s & de La tarda. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Uanco Es-
pañol 3 X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española.. . á Ití P. 
Centenes.. á 6.56 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises á 4.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.4(> en plata. 
El peso americano 
Eu plata española., á 1.16 V. 
Glace Bay Nova Scotia, Sept. 23d.— 
.Marconi announces that he has finally 
overeóme all obstacles and within three 
weeks the company wil l acoépt wireless 
messages to be transmitted across the 
Atlantic, from Glace Bay to Oüffton, 
Ireland. 
M U L A I H A F F I G . 
M A R C H I N G ON R A B A T 
Casa Blanca, Sept. 23d.—Mulai Haf-
fig is reporting as having left Morocco 
City on the 19th inst with the inten-
tion of fighting his brotiher, Abdel Az-
ziz wtoo is now at Rabait. 
Mulai Haffig is said to have about 
1,500 men wi th sorae artillery. 
OPEJSTINiG OF T H E CONGRESS 




C o l u m n a s 
y Macetas. 
Necesi tando el l u g a r que 
0cupan, para muebles, l i -
qu idamos todo e l s u r t i d o 
á costo. 
Berlín, September 23d.—The Crown 
Primee represented Emperor Wil l iam 
at the official opening today of the 
Congress of Hygiene, in wihich several 
world leading screntists delivered ad-
dresses. 
Septiembre 23. 
Azúcares.—Sin noticias de fu era pol-
la in ter rupción de la comunicación ca-
blegráfica, esta plaza ha abierto hoy 
sumamente encalmada y nominal. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y nueva alza en las 
cotizaciones por letras sobre España . 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
c 19 7 y 
¡TiAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
26-13 
LondxesSdFV 20.1|8 21.1^ 
" 60 djv 19.3i4 20.1l4 
Paris, 3d(V e .ó^ 1A[S 
Hamburgo.S d[V 4.1[2 5.1i4 
Estados Unidos 3 d(V 10.3(8 lO.?^ 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d]V 5.3[4 5. 
Dto.papel oOiaaroMi, 9 á 12 p. gatimil . 
Afonekas ic&rz iieras.-'i'd « c u í n u »/ 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1i4 10.3i8 
Plata americana 
Plata española 91.1(4 94.1|2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo abatido y se mantuvo flo-
jo, durante el día, y á pesar de los 
esfuerzos de los especuladores para sos 
tener los tipos, cerró el mercado pesa-
do y desanimado. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 111 á 113. 
Acciones de Unidos, 95.112 á 96. 
Bonos del Gas, 111 á 112.1|2. 
Colegio cU Corredores 
Toma de razón. 
E n el Colegio de Corredores de la 
Habana se ha tomado razón del título 
de Corredor Notario Comercial de es-
ta plaza, que ha sido expedido por el 
señor Secretario de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, á favor del señor 
Lázaro Canseco y Rodríguez. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Septiembre 23. 
Entre ayer y antes de ayer se be-
neficiaron en el Rastro 470 cabezas de 
ganada va/iuno, 375 de cerdo y 86 la-
nar, qiu se detallaron de 20 á 24, de 
34 á 40 y de 35 á 40 centavos el kilo 
respectivamente. 
Miel de purga 
Por el vapor cubano "Regina" se 
han exportado para New York 285000 
galones de miel de purga. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 21 del pasado la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de FernáncUz y Camp. Sucesores 
de Eehcguren, se ha adjudicado todas 
las pertenencias y liquidará todos los 
créditos activos y pasivos de la misma, 
el señor don Manuel Fernández, ha-
biéndose constituido en la misma fetíha 
con la denominación de M . Fernández 
y Comp. S. en C. una nueva, que conti. 
nuará los negocios de fabricación de l i -
cores á que se dedicaban sus anteceso-
res, siendo su único gerente el señor 
don .Manuel Fernández Escuela, co-
manditario la señora Sofía G. del R. 
Valdés, é industriales los señoree don 
Mateo Mora y don Servando Cueto. 
Disuelta con fecha 31 del pasado, por 
terminación del plazo social, la socie-
dad que giraba en Cienfuegos bajo la 
razón de Pérez y Ccballos, tí. en C , 
ha formado otra que girará con la de-
nominación de Pérez y Ceballos y con-
t inuará los negocios de la extinguida 
en el establecimienito titulado "Las 
C ien íuegüe ra s " ; la nueva sociedad se 
hace cargo de los créditos aclfivos de sus 
antecesores, que no los tenían pasivos, 
siendo sus únicos gerentes los señores 
don duan Pérez del Río y don Pedro 
Ceballos Sota. 
Con fedha 8 del actual y efectos re-
troactivos al 12 de Agosto de «ste año, 
se ha constituido en ésta una sociedad 
que girará bajo la razón de Manzabaley 
y Duyos, tí. en C.f que se dedicará prin-
cipalmente á la importación de camas 
modernistas denominadas "Nuevo Si-
g lo" y todo lo que se relacione con di-
cho aitóculo, siendo sus socios gerentes 
los señores don Jacinto Manzabaley 
Blanco y don José Duyos Riset, y co-
manditarios los señores don Cosme 
Jilanco Herrera y don Ignacio Romañá 
Vilaseca. 
Se ha constituido en Caibarién, con 
fecha 30 de Agosto, una sociedad que 
girará bajo la razón de Lescura y Cres-
po, siendo sus gerentes los señores don 
Pastor Lescura García y don Claudio 
Crespo Pérez, ambos con uso de la fir-
ma socia 
DLsuelta con fcíha V . del corriente 
la sociedad que giraba on Matanzas .ba-
jo la razón de García y Lavnndcira, con 
motivo del sensible f.i'li-clmiento de és-
te, el señor don José T. García queda 
hecho cargo de la liquidación de los cré-
ditos activos y pasivos de la misma, cu-
yos negocios continuará bajo su solo 
nombre, y ha otorgado poder al señor 
don José M . Domínguez para que le re-








































—Saratoga, New York. 
—Gotthar, Giuveston'. 
—Madrileño, Liverpool. 
—Excelsior N. Orleans. 
—Bordeaux, Havre y escalas. 
—Montserrat, Veracruz. 
—Severn Tampico y Veracruz. 
—México, Ñ. York. 
—Mérida, Veracnz. 
—Montevideo ,Cádiz y escalas. 
—Havana, N. York. 
—H- María Cristina, Santander 
—La Champagne, St. Nazaire 
y ásgalas . 
—Progreso, Galveston. 
—Allemannia, Vigo y escalas. 
—Casilda, Buenos Aires. 
—Heildeberg, Bremen y esca-
las. 
—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
—La Champagne, Veracruz. 
—Monterey. N. York. 
—Saratoga, New York. 
—Excelsior N. York. 
—Bordeáux Progreso y esca-
las. 
—Montserrat, New York y es-
calas. 
- -bévérn, Canarias v escala-i. 
—México. Progreso y Veracruz 
—Méridk, N. York. 
—Montevideo. Colón y escalas. 
—R. M. Cristina. Veracruz. 
—La Champagne, Veracruz. 
-AJ'emannia, Vigo y escalas. 
—Progreso, Galveston. 
—Casilda. Buenos Aires. 
—Havana, New York. 
—Monterey. Veracruz y escalas 
—Morro Castle. New York. 
—La Champagne St. Nazaire. 
—K. Cecilie, Santander y esca-
las. 
— Graciela Corujedo — A. Valdés — 
Ramón Miranda — Gon? .lo Gómez - -
Juan Quintana — Éjnrique Caütanelo — 
Rafael Portuondo — Autonlo Leíva — 
Miguel Bertrand y familia — T. Domín-
guez — Eugenio VIBánne — James Mar-
tín y familia — Andrés Parra — María 
Abadi — Gabriel Molí ~ Má¿íil Caorller 
— Rafael P. Martín y 1 do iamlla — José 
j Llagunao — H. Clark — H. M. Carpen-
¡ ter y familia — P. Reynolds — María 
i Carmoneri — Alfredo Gutznea — Sara 
i íbafiéz y 3 más — José Perezuela — 
I Francisco García — Manuel Santos — 
Justo Castillo — Manuel Monge — Ma-
nuel Yuñolas — Miguel Navas — Fran-
cisco Morales — José C. J,ill — Juan Ji-
ménez — Julio Santander — Manuel G. 
Molina — Francisco Pastor — Francisco 
Ruíz — Jua Ortega — Miguel O. Pastor 
— Ramón Ortiño — y. Collagova — Ra-
món Arias y 1 de familia — Ramón Luján 
— Alonso Manzanillo — José Abrahara — 
W. Taylor — D. Parce y familia — Juan 
Anli — Manuel Torres — Agustín Torres. 
De Veracruz en el vapor americano Mon 
terey. 
Sres. Luis Ruiz — Amelia Estrada — 
Cirilo López — Lucrecia López y 1 de 
familia — Rufino Olivera — Catalina M. 
de Jiménez — Edo. Jiménez —Enrique 
Rodríguez — Gregorio Rueda — Felipe 
Rueda — M. Malta —Miguel Angel Pi-
ñeiro y familia — Manuel Sánchez — 
Antonia Illañez — Francisco Sánchez — 
Valelano San Miguel — Jesús Velazco — 
Slvador Romero — Mariano Rueda — 
Rodolfo Vela — Rodrigo Santa Ana — 
Juan Antonio Sevillano — Venancio Ca-
mayo — Antonio López — Miguel Vinzue-
la — Asunción Bomba y familia — Juan 
Demetro — Rosalía Mendoza — Elisa Gó-
mez — Afalla Demetrio y 5 hermanos •.— 
Jesús Amador — Emilio Padilla — P. 
Maurecio — Manuel Reyes —Ramón Aba-
des "— Toedoro Condes — F. Condes — 
Manuel Vargas — eJsús Rodríguez — 
Gloria Vargas — Zoilo González y fa-
milia — Secundino García — Manuel Mo-
ré RIvero — Narciso Ramos y familia — 
oJsé Fernández — Antonio Cortinas. 
SALIERON 
Para Galveston en el vapor Progreso. 
Sres. E. M. Hameniogo — J. W. Kings-
well — W. D. Maxson — José Alvarez 
— E, Ernest. 
Pí.ra Miami en el vapor MiamI. 
Sres. Miguel Ruiz — Manuel Cruz — 
JoséSasa . 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 22: 
Vapor inglés Franfield procedente de 
Filadelfia consignado á West Indies Coal 
and Co. 
2 5 7 
A ia misma: 3,200 toneladas, ó sean 
3.254,400 kilos carbón mineral y 225 to-
neladas, ó sean 203,400 kilos carbón coke. 
Día 23: 
Vapor americano Morro Castle proce-
dente de New York consignado á Zaldo y 
Comp. 
2 5 8 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 25 ca-
jas conservas, 4 ataxios (20 caja/s) ga-
lletas, I caja cestos, 1 bulto (2 cajas) 
órganos y música, 3 8 cuñetes pepinos, 
1 cajas dulce, 20 cajas salchichón, 5 ca-
jas salmón, 1 barril 'ostras, 117 bultos 
frutas, 1 huacal apio, 2 tinas y 16 bule 
tos (155 cajas) quesos y 225 cajas le-
che. 
J. Alvarez R.: 35 cajas frutas y 325 
Id. leche. 
J. M. Mantecón: 5 cajas conservas y 
77 cajas dulces. 
Negra y Gallarreta: 40 cajas frutas y; 
200 id. leche. 
R. Torre -a; 200 id. id. 
• B. Fernández y cp.: 400 Id. id. 
E. Luengas y ci:,: 200 id. id. 
García, hno. y cp.: 300 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 200 id. id 
J. Chicoy: 200 id id. 
Se ver i no Lavin: 200 id. id. 
EL Astorqui y cp.: 20o Id. id. 
E. Hernández: 325 id. Ul. 
Alonso, Liené^der y cp.: "5 Id. Id. 
E. Dnlmau: 5 tercerolas jamones y 
4 rajas dátiles. 
Mllián, ^hso y cp.: 300 cajas le-
che y 18 bai riles papas. 
Milián y cp: 125 id. id., 10 id. man-
zanas y 6 huacales coleo. 
J. Prieto: 10 id. id., 174 barrilee y 
¡1000 sacos papas. 
I Izquierdo y cp.: 2(j6 barriles id. y 12 
| id. manzanas. 
M. López y cp.: 258 id. papas. 
F. Parnas: 5 j id. id. huacales coles. 
Quarter Master: 170 pacas seno y 7G 
bultos provisiones. 
A. Armaud: 200 cajas huevos. 
Viadero y Velazco: 14 barriles glu-
cosa. 
M. Sobrino; 20 bultos tabaco. 
E. R. Margarit: 74 cajas arenques. 
Galbán y cp.: 10 tercerolas jamones, 
36 tinas manteca, 500 sacos harina, 10-:' 
sacos café, 600 cajas leche y 3 cajas 
efectos. 
R. Posada: 106 sacos café. 
E. Miró: 5 barriles, 25 tinas y 185 
cajas manteca. 
Boning y cp: 20 cajas cerveza y 25 
bultos efectos. 
T. López: 5, cajas dulces. 
PIñán y Ezquerro: 10 cajas tocino. 
G. Lawton. Childs y cp.: Í.4 tabales 
bacalao. 18 Id. robalo y 30 id. pescado. 
Cuban And Pan Am Express y Co.: 34i 
bultos efectos. 
Southren Express y Co.: 34 id. id. 
Fleisohmann y Co.: S neveras leva-
dura. 
Cuban Trading y Co.: 9 bultos 
efectos. 
E. Custin: o id. id. 
D. L. Hevia: 4 id. id. 
R. S. Gutmann: 21 Id. Id. 
A. Fernández y cp.: 2 id. Id. 
J López R.: 21 id. id 
Vllaplana, Guerrero y cp.: 50 id. id. 
A. Díaz; 1 id. id. 
J. Fernández y cp.; 2 id. id. 
Vda. P. M. Costas: 5 id. id. 
Mayor y Alzóla: 8 id. id. 
D. Ruisánchez: 15 id. Id. 
M. Fernández y cp.: 1 id. id. 
Amado Pérez y cp.: 5 id. id. 
M. Joh-isoa: 58 bultos drogas. 
Vda. de José Sarrá é hijo: 27 id. id. 
Sanjenis y hno.r 5 cajas sombreros. 
García y cp.: 10 pacas tanaco. 
F. Basterrachea: 5 bultos maquimi' 
:ia. 
Solana y cp.: 1002 fardos papel. 
Pernas y ep.: 6 cajas erectas. 
C. Arnoldson y cp.: 2 id. id. 
Vega y Blanco: 3 id. Id. 
Escalante. Castillo y cp.: 8 id. id. 
Vega y cp.: 1 id. id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 2 id. id. 
Crusellas, hno. y cp.: 1 Id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 id. id. 
Fernández y Lexague: 6 id. id. 
C. S. Buy: 3 id. id. 
E. García: 5 id id. 
Solares y Carballo: 1 id. id. 
Havana Central R. y Co.: 21 id. Id. 
C. Hompel: 5 id. id. 
R, Gon/.ále^ y cp.: 2 id. id. 
La Guardia Rural: 100 id. id. 
Compañías Litográñcas: 5 id. id. 
Con feoha 14 del actual ha s i lo di-
suelta la sociedad que giraba en Puer-
ta del Golpe bajo la razón de Acha y 
Solmn, quedando la liquidación de sus 
créditos activos y pasivos á cargo de ln 
nueva que se ha constituido con la de-
nominación de Acha, Solaini y Comp., 
siendo sus gerentes los se ñor os ion An-
drés Acha Arana, don José y don Ma-
nuel Solaun González. 
ZALDSAJ* 
Cosme Herrera, da la Hat ana todos loe 
lunes, álas 5 de la tarde, pura Sagua j Cai-
barién. 
Alava 11, de la Habana todos íes martef 
¿ las 5 de ia tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresaado los sábados por la mañana — Se 
aosjjacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 




Con esta fecha pasó á travesía el vapor 
cubano Regina, capitán Basté tonela-
das 1160. 
¿ U Q U E S C O N EfiUXttTEO ABiESTO 
Para Xew York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vaijor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Lelawaro, B. \V., vapor noruego 
Leander por L. V. Place. 
Para New York vapor americano Mon-
terey por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
La sociedad que giraba en Caraagüey 
bajo la razón de Carreña y Oótttp. S. 
en C , ha sido disiiiclta con fecha 16 del 
actuad; quedando hecha carino de sus 
créditos activos y pasivos la nueva'que 
se ha constituido con la misma denomi-
nación, y de la que son gerentes los se-
ñores don Benjamín Alonso Carreño y 
don V. Alonso García, y comanditarios 
los señores Pi juán , Hno. y Comp., de 
aquella plaza. 
Día 23: ' 
Para Nev; York vapor cunbano Regina por 
• R. Truffin. 
28ñ,0'00 galones miel de purga. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
Mono Cas •le. 
Sres. Miguel Campanoni y 1 de familia 
1 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
S O N S U P E R I O R E S P O R S U C A L I D A D 
Y F I N O A R O M A . 
úel Dr. 
R O U X 
f mw n^». í - í ^ . • . . . . . Por su composición es el .tnt'séptico yoluble 
más poderoEu. Mediante este amiséptioo se 
puedo conseguir un estado elraccario al de-
sarroil • de la mfeooión bacilar. 
üs el antisépLico inofensivo por excelencia 
Depósito general: B. Larrazábal, farmacia 3AM JULIAN, Hiela 99. 
" « 20a8 • ' alt 
á cuyo abrigo funciona la nutrición en me-
joren condiciones. 
l'-l jarabe TÍÜKOL\es suparior á las pre-
paraciones de creosota, pueá no irrita el es-
^ómaijo como esta. 
4 1 11 
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mejor y más barato surtido de prendería y piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas clases.- - Especialidad 
en la compostura de Relojes cronómetros v repeticiones. Recomendamos al público no compre sin visitarnos ar ^s. 
o 2048 " 
L I A E I C D E L A M A R I N A . — E d i d ' n de la mañana—Septiembre 24 de 1907 
Ha.van Adv. y Co.: 
Harris. lino, y cp.: 1 id- ia-
H. Cren y Co.: 5 id. id. 
A. Fernández: 3 id. id 
Carrodegnas y Fernández: 2 id. W. 
Escajedo y Sala: 6 id. id. 
Fernández, hno y cp.: 9 bultos tejl-
dos. 
V. Campa: 3 id. id. 
Loríeme y hno.: 2 4 id id. 
Gómez. Piélago y cp: 8 W. 
inclán. García y cp.: 12 ^ . W, _ 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 2 id. id. 
E. García: 1 id. id. 
Zamanillo y Barreneche: 1 id. id. 
García Tuñ6c y cp.: 3 id. id. 
F Gamba y cp.: 3 id. id. 
Cabanas, Galíndez y cp.: 2 id. id. 
M. San Martín: 4 id. id. 
Grijuela y cp.: 1 id. id. 
A. Inclán: 1 id. id. 
Huertas. Cifuentes y cp.: 2 id. id. 
La Eficiente: 5 cajas calzado. 
Farnández. Valdés y cp.: 9 id. id. 
Vda. Aedo y Vinent: 10 id. id. 
Hernández y cp.: 1 id. Id. 
Fradera y Justafré: 7 id. id. 
G González- 2 id. id. 
S. Galán: 5 id. tejidos. 
Menéndez y hno.: 1 Id. id. 
V. Uruñuela: 2 Id. id. 
Landa y hno.: 1 id. id. 
Alonso y cp: 1 id. id. 
Martínez y Suárez: 13 cajas calzado. 
Catchet, García M.: 2 id. id. 
Cobla y Fernández: 6 id. 13. 
P. Gómez Mena: 6 cajas tejidos. 
E. RcKila.ndts: 1 id. id. 
Alonso y hn^.: 1 Id. id. 
F. Bermúdez y cp.: 3 id. id. 
Alvarez y Menéndez: 2 bultos efec-
tos 
Bahamonde y cp.: 3 Id. id. 
3. M. Tarafa: 1 id. id. 
S. M. Hernández: 500 id. id. 
Hierro y cp.: 7 Id. id. 
Echevarría 3 id. tejíaos. 
C. Bertwitz: 3 id. efectos. 
Banco Nacional de Cuba: 13 id. id. 
A. López: 6 id. id. 
Palacio y cp.: 10 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 22 id. id. 
La Trópica'.: 2 id. id. 
Havana D. Post: 9 id. id. 
Menéndez Arrojo y cp.: 2 id. Id. 
J. Valsina: 9 id. id. 
Dussaq y cp.: 13 id. id. 
R. Perkins: 18 Id. id. 
L. Aguilera é hijo: 8 bultos ferre-
tería. 
Prieo y cp.: 39 id. id. 
Alonso y Fuentes: 7 id. id-
J. S. Gómez y cp.: 40 Id. Id. 
Marina y cp.: 48 id. id. 
M. Vila y cp.: 2 6 id. id. 
Orden: 210 id. Id. 629 id. efectos, 
4 id. tejidos. 100 cajas bacalao, 50 cajas 
vino, 36 cajas aceite, loo barriles pa-
pas, 10 barriles glucosa. 9 cajas dulces, 
152 bultos papel, 31 cajas con servas, 25 
huacales coles, 10 cajas tocino. 20 ba-
rriles manzanas, 2 4 huacales uvas y 20 
Id. peras. 
Vapor americano Monterey procedente 
de Veracuz consignado á Zaldo y comp. 
2 5 9 
DE VERACRUZ 
- Costa, Fernández y comp.: 75 sacos fr i -
joles. 
E. R. Margarit: 200 id. id. 
Wlckes y comj).: 25 id. id. 
Galbán y comp.: 140 Id. id. 
Galbé y iomp.: 300 sacos garbanzos. 
Carús y Pita: 70 id. id. 
González Covián: 104 id. id. 
Palacio y García: 12 cajas fustes. 
A la orden: 101 caballos, 18 yeguas y 
21 muías y mulos. 
Vapor americano Miami procedente de 
MIami y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y Comp. 
3 6 0 
DE MIAMI 
^iel y comp.: 45 sacos abono. 
F. G. Robbins and Co.: 75 hultos mue-
bles. 
DE CAYO HUESO 
J. R. Bengochea: 33 barriles lisas. 
Bengochea y hermano: 35 barriles lisas 
Vapor inglés Cayo Soto procedente de 
Londres y escalas cnsignado á Dussaq 
y Gohier. 
3 6 1 
DE LONDRES 
Viuda é hijo de José Sarrá: 2 0 bultos 
drogas. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
Am. Trading and Co. 280 lingotes pla-
nos. 
Raffloer Erbsloh and Co.: 500 pacas 
henequén. 
C. F. Calvo y comp: 205 bultos pintura. 
Benguria, Corral y comp.: 320 id. id 
F Casáis: 315 id. id. 
Ala orden: 324 id. id., 5 id. efectos, 
1 caja aguardiente, 3 5 bultos feretería, 
•43 bultos maquinaria y 1,450 sacos abono. 
Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Moblla consignado á Louis V. Place. 
3 6 2 
R. Pérez y cp.: 12 tercerolas jamo-
nes y 10 cajas salchichón. 
García, hno. y cp.: 10 tercerolas ja-
mones. 
Fernández, García y cp.: 9 tercerolas 
Id. y 10 cajas tocino. 
R. Torregrosa: 12 cajas menudos. 
Negra y Gallarreta: 10 id. id., 5 ter-
cerolas jamones, 2 cajas y 4 barriles 
ealchichón. 
•B. Luengas y cp.: 8 tercerolas jamo-
nes. 
Echevarri y Lezama: 8 tercerolas id. 
Yen Sanchion: 5 tercerolas id. y 30 
tercerolas manteca. 
Mantecón y cp.: 7 tercerolas jamo-
nes, 10 cajas puerco, 4 barriles y 4 
cajas salchichón. 
J. Alvarez: 5 tercerolas jamones, 10 
cajas menudos, 2 barriles, 2 cajas sal-
chichón, 2 cajas tocino y 200 cajas 
huevos. 
A. Lamigueiro: 7 tercerolas jamones 
j 500 sacos maíz. 
E. Miró: b tercerolas jamones. 
E. Hernández: 5 tercerolas id. 
Milián, Alonso y cp.: 5 tercerolas id. 
García y López: 10 tercerolas man-
teca. 
Galbán y cp.: 550 sacos barina. 
S. Díaz y cp.: 1 caja efectos. 
Swift y Co.: 70 barriles puerco, 3 
cajas efectos. 16 cajas salchichón, 16 ca-
jas quesos, 60 bultos mantequilla, 10 id. 
carne, 40 terneros, 7 cajas pavos y 3 
cajas lenguas. 
J. Carneado: 14 bultos efectos. 
Usarte y Liando: 1 id. id. -
F. Oñate: 1 id. id. 
Baldor y Fernández: 27 sacos ha-
rina. 
Salcedo, hno. y Cp.: 200 id. id. 
Suriol y Fragüela: 25 sacos avena. 
A. Díaz: 10 bultos muebles. 
F. G. Robbins y Co.: 153 fardos tela. 
E. Dalmau: 75 tercerolas manteca, 55 
cajas tocino, 2 í cajas salchichón y 500 
cajas velas. 
Llansó y Ferrer: 1 caja efectos. 
Costa, Fernández y cp.: 10 cajas to-
cln<x f> tercerolas jamones, 40 bultos 
(200 cajas) salchichón y 24 cajas man-
teca. 
J. M. Mantecón: 10 cajas puerco, 3 
barriles y 4 cajas salchichón. 
F. Baeterrecliea: 58 bultos maqui-
naria. 
Barraqué y cp.: 800 sacos harina y 
28 tercerolas manteca. 
J. Regó: 250 sacos harina. 
Muñíz y cp.: 26 tercerolas y 10 barri-
les manteca. 
Bola'ño y cp.: 25 tercerolas la. 
R. Palacio: 15 cajas tocino., 
Armour y Co.: 8 bultos efectos y 225 
cajas salchichón. 
VlUavcrde y cp.: 8 tercerolas ja-
mones. 
Quesada y cp.: 7 tercerolas Id. 
Weo Lim: 20 tercerolas manteca. 
R. Truffin: 9 cajas salchichón y 300 
sacos abono. 
Viuda de Jor' Sarrá é hijo: 9 bultos 
drogas. 
Argudín y Pomar: 15 id. efectos. 
Harris, hno. y cp.: 18 id. id. 
Piñán, Farnández y cp.: 250 sacos 
harina. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 250 id. id. 
G. Núñez y cp.: 50 bultos efectos. 
Fernández y Rovirosa: 6 id id. 
J. M. Berriz é hijo: 2 barriles jamo-
nes, 4 tercerolas y 38 cajas manteca. 
L. Lamadrid: 30 cajas la. 
A. García: 50 cajas huevos. 
González y Costa: 12 caja,?? tocino. 
W. B. Fair: 50 cajas carní4. 
Severino Lavín: 5 cajas tocino y 5 
tercerolas jamones. 
Crusellas, hno. y cp.: 100 barriles re-
sina. 
Mestres y Sobrinos: 100 cajas velas. 
A. B. Horn: 339 bultos efectos. 
Dardet y.cp.: 1 id. ic. 
Graña y cp.: 9 id. Id. 
Vega y Blanco: 15 id. id. 
M. G. Vallés y cp.: 4 id. id. 
Sierra y Alonso: 500 cajas velas. 
Vm. Croft: 500 Id. id 
Cuban Lumber Coal y Co: 338 pie-
zas con 25.363 piés madera. 
B. Batet: 2 piezas con 1707 id. id. 
A. Armaud: 6 jaulas aves. 
W. F. Smoth: 6. bultos efectos. 
F. Wolfe: 16 vacas y 9 crías, 2 toros 
y 7 perros. 
Velázquez, hno. y cp.: 10 bultos efec 
tos.' 
Alonso, Menéndez y cp.: 1 tercerola 
manteca. 
clno. 
Orden: 1 caja efectos y 5 cajas to-
El vapor cubano Resdna capitán Besté. 
toneladas 1160 psaó hoy de cabotaje á 
travesía, Consignatario R. Truffin. 
3 6 3 
En lastre. 




Londres 3 d!v. . 
„ 60 d¡v. . . 
París 3 dlv. . . . 
París 60 o í v . i . . 
„ 60 djv. . . , 
Alemania 60 djv. , 
„ 60 djv. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descento papel co-
mercial 
20y2 p|0. P. 
19% p^ . P. 
6% p|0. P. 
4% PIO. P. 
4% PÍO. P. 
3% PIO. P. 
10% 10% PÍO. P, 





a 12 pio.f. 
Monedas Comp. Veod. 
Greenbacks. . . . 10*4 10%p|0. P. 
Plata española. . . 94% 94%P|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito d«-
35 millones. . . . 110 113 
Deuda interior. . . . 94 95 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 107 112 
Obligaciones Jol Ayunta-
• miento (primera bipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 117% 118% 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado eu la 
Habana 115% 116% 
Id. id. en el extranjero 115% 116% 
Id. primera id. Ferroca-
rri l de Cienfuegos. . n 
Id. segunda id. id. id. . N 
id. Hipotecarias Ferroca-
rri l de Caíbarlén. . . N 
^onos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana< „ 85 89 
Id. de» Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Raüway Co. (en ctrcu-
ción 90 100 
Id, de los F. C. U. dq la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 111 113 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 106 140 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción. . . . . . . . 81% 82 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 85% sin 
Compañía ael Ferroca-
rr i l del Oeste 135 150 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
> p r e f e r i d a s ) . . . . . N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique tíe la 
Habana 80 90 
Red Telefónica do la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 175 200 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rail-
ways Co 82% 8á 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 30% 30% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U: H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 96 96% 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 105 106 
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Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110% 
á-110% 
Comp. Venil. 
Fondos públicos • • 
Valor PlO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 113 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 93% 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115% 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 113 117% 
Obligaciones bipoteca-
rias F. C. Cieufuegua 
á Villaclara. . . . ^ N 
Id. id. id. secunda. , . t i 
lü. primera r iTocarril 
Caibarién N 
Id. crimera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha' 
baña 110% 112% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . N 
i n K i u bus dí m m 
11 VIA DAS m CABLE M LOS SRES. MILLEfi & Co. Mieinte Ú l l í m i í ' ' 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 29 , JítíVV Y O l l K 
[LREESFOMLES: l DE CARDEN & Co. GÜBi Í 4 . T E ^ r J i ] JU! 
•/ALOEEH 
Amal. Copper. .. . ., . . ... . . . . . 
Ame. Car F. . .. .. .. ... . .. .. . ., ... 
Texas Pacinc. . . . . . .. .. . . ... 
Ame. Loco. ... \\ — 
Ame. bmelting. . .. . . . . . . . .. [\_ 93% 
Ame. augar. . . . . . . . . . . ... ... '11114 
f Cierrt | ; 
\ m \ \ 
[anterior \ Abrió \nUtsalto\máshaio\ 




92%| 92%| 9 1 % | 91% 
114 ilJ.4 |113%i l l3% 
Atcniso'ñ T . . . . . . . . .. . . -. .. . . i¡ 
tíaliimore & O. ^ ... . . .. ., ... ... . 
brooklyu .. ... 
üauauiau Pac. . . . . . . ... . • •. .. >. 
cuebapbake . . .. .. ... ... ... .. 
Rock isian. . ... ... ... ... .. .. ... ... ... m 
colorado í' uei. ... ... .. ... ... .4. ... ... m • 
Uesuiers bec. ... ... ... .. ... .. ... x ... ... 
tucíQ Com. . . . . . . . . . . . . . . m 
Lav. Elec. Com. . .. ... .. .. .. ... ... ... 
Hav. Eiec. Prof. . . . .. . .. ... .. .. 
Louisvilie. . . . . ... . .. .• ... .. ... ... 
Sk Paul ... 
ídiSbourl. Pac. . ... ... ... .. ... ... ... ... ... 
N. Y. Central. . . . . . . . . . . . . 
Pennsylvama. . .. . ... .. . ... .. ... ... .•-
Keaduig Com. . ... ... ... ... . .. .. ... ... ... 
Cfcsi iron i."ipe. .. ,. ... ... ... . ... ... ... .. 
boutheru Pac. . ... ... .. .. .. .. *. ... .. 
bouuiei u ü y . . .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... 
Lmon Paciüc. . .. .. .. .. .. ... • ... .. 
U. h. Steel Com. . . ... ... ... .. ... .., ... 
U. d. Steel P re í . . ... ... ... .. .. .. . .. 
North Paclí ., .., ... m M 
InterDoruugh Co. . . ... .. .. .. ... ... ... 
Interborougli pí ... .. .. 
Miss Kansas & Texas. . . . . . . . . ., .. 
Cotton — Üct ... .. ... 
Cotton — Jan. . ... . . . ... .. . . .. .. 
Maiz .. ;.. :.. M .m, 
Trigo 
40%| 39%| 39%'j 38% 
88%j S8%i 88%| 87% 
91 %| 91 %| 91 %| 91% 
48 %t 47 %| 47%.j 46-% 
G5%|164%il64%jl64 
34% 34% 
II — 1 20 
]1147%¡147 



























, 70%| 69 %| 69% 
• 1107 |106%|106%|106%|106% 
Ill21%il21%|l21%1120%|120% 
1197%! 97%| 97%,| 96%, 96% 
1Í131%|130%|130%|130 ¡130 
II 86 %, 86 %| 86% j 86 ,| 86% 
i í l32% 1132 %l|132% ¡131 %l i l31% 
U 29%( 29 j 29 | 28%¡ 28% 
11 92%; 92 . ) 92 | 90 %¡ 91% 
11133 1133 )13á |131%ll31% 
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1111.30 ¡11.13 {11.13 ¡10.98 110.98 —32 
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OBSE11VACIONES SOBRE jfifc MERCADO. POR CABLE 
10.20. E l mercado algo más flojo 
debido á los discursos que se espera 
pronunc ia rá el Presidente Roosevelt, 
en su próx ima excursión por los Esta-
dos del Sur y que se cree podrán 
afectar en algo al mercado. 
11. Algodórt. E l informe del al-
godón es bueno y creemos que se debe 
vender. 
' 2. E l mercado más bajo, debido al 
informe oficial de la reducción de un 
60 por ciento en la producción de la 
Compañía del Cobre, cuyo precio está 
ahora á 15 cts. la l ibra. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
;'i CSS.l 2 compradores. 
EL VAPOR 
NOTA.—El cable ha funcionado hoy 
con muchas interrupciones y á la hora 
j en que escribimos estas líneas perma-
i nece completamente interrumpido, 
' motivo por el cual no hemos podido re-
cibir más que los cables que antece-
• den. 
1 Miguel de Cárdenas y Ca. | díTriéñ^jo Ts c o r ^ ^ 
Obligacioues gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na. 111 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba erai idos ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tra] Ccvadonga. • . • 
ACCIONES 
Banco Españoi de la isla 
de Cuba (en circula» 
ción 81% 
Banco Agrícola de Tuer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 106 
C; mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 96 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 132 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Fref eridas 
Idem id (comunes). .. 
Ferracorril do Gibara á 
Holguín 
Companít. Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana 104 
Diquo do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 170 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Ccnstruc-
ciones, Reparaciones y 
baneamiento de Ci'.ba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 82% 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Cu. ( c í 
muñes 30 
Compañía Anónima M 
tanzas r 
Compañía Alülerera í 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cuba 
Banco de Cuba 











O F I C I A L , 
ANUNCIO.— Secretarla de Obras Públicas 
— Jefatura del Distrito de Camaruoy. — 
San Francisco número 9. — Camaguey 26 
de Agosto de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del día 25 de Septiembre de 1907, se 
reclbirári en esta Oficina, proposiciones en 
pliegos cerrados, ' para la construcción de 
parte de las obras para el "Abastecimiento 
de Aguas de la Ciudad ¿e Camagu«y"; y en-
tonces serán abiertas y leídas públicamente. 
En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitaran & los que lo solici-
ten, pliegos de condiciones y cuántos infor-
mes fueren necesarios. — Pornpeyo Sarlol, 
Ingeniero Jefe. 
C. 1900 alt- 8-26 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Habana 23 de Septiembre de 1907. — Hasta 
las dos do la tarde del día 2 de Octubre de 
1907, se recibirán en la Oficina de la Sección 
de Compras, Arsenal, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de materia-
les para Acueductos, y entonces se abri-
rán públicamente. Se facilitarán informes 
é impresos á quiens los soliciten — Vicen. 
te J. Lapledra. — Encargado de la Sección 
de Compras. t 
C. 2118 i 8-23 
Ayuntamiento de la Habana. 
Deparlamento ie Admiaísíración 
E D I C T O 
Acordado por el Ayuntamiento la exen-
ción del pago de las cantidades á que pu-
dieran estar obligados los dueños de pe-
rros, por ejercicios anteriores, á fin de faci-
litar la recaudación en el actual, y conce-
der un uevo plazo para el pago sin recar-
gos del Impuesto correspondiente al referi-
do ejercicio; se hace saber por este medio 
á los Interesados, que se señala el plazo 
de un mes, que terminará el 19 de Octubre 
próximo venidero, para el abono sin recar-
go de las referidas cuotas, á ci yo efecto de-
ben de acudir al Departamento de Admi-
nistración, Negociado de Propios y Arbi-
trios, en días hábiles de 10 á 3 excepto los 
sábados que será de 9 á 2; en la Inteligen-
cia, de que transcurrido que sea dicho pla-
zo. Incurrirán los mocosos en los recargos 
que determina la Orden 501 y se contlnua-
i\ i el cobro por 1 avia de apremios. 
Habana, Septiembre 18 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 2109 4-21 
Ayuntamiento de la Habana. 
Departamento ie Pesas y Meíiias 
AVISO 
A los señores Comerciantes é ínínstrlales 
El Sr. Alcalde Municipal, por decreto 
de fecha ó de Agosto de 1907, ha dispues-
to que el sello de contraste "Primitivo" 
para los aparatos de pesar y medir que 
se usa en la actualidad y que representa 
una estrella de cinco puntas, sea reempla-
zado por otro que representa el Escudo 
Oficial del Ayuntamiento de la Habana. 
Debiendo advertirles que todo aquel 
que tenga en su poder para la venta apa-
ratos de pesar y medir contrastados por 
este "Fielato" primitivamente, daberá 
presentarlos en el mismo para que sea 
reemplazado por el sello de contraste ac-
tual, así como que desde el día Primero 
de Octubre, todo aparato que se encuen-
tre á la venta deberá estar contrastado 
con el nuevo sello, quedando, po tanto, 
nulo el antiguo. 
Y con el fin de que no se alegue ignoran 
cia, se publica para conocimiento de to-
dos. 
Habana, Septiembre 17 de 1907. 
Dr. Martin Novelo, 
Jefe técnico del Departamento de Pesas 
y Medidas. 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
k la C i p i a ímiMü 
& N T S S D E 
AUTOHIO LCPE2 Y C 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
cap i t áu Fernandez 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 d« Octu-
bre llevando la correspondencia pública. 
Admite varea y pasajeraa para álche puerta 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pOlizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antea da correrlas, sin cuyo 
requisito ser¿.n nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día V.. 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Zaragoza 
saldrá para Kew York, Cádiz, Barcelona y 
. Qénova el 29 de oeptjembre, á las DOCE del 
Admite carga y pasajeros á loa que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diteruntos lineas. 
También recibe carga para angiaterra, 
HamuurKo, Brétnen. Amsterdau, xiotterdan. 
Amberea y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Lot» biiiottjs ae pauaje solo serán expeu.-
doa hasta la víspera dél día de su-llda. 
Las nóllzas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito «erAn nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el oía 27 y la carga á bordo haata el 
dlLaS correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correo». 
EL VAPOfl 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarbide 
Saldri para PUERTO LIMON, COLON, 
SA.B4NILLA, CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA. CARUPANO. TRINinAO, 
PONCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE CiRAN CANARIA, CAUIA 
y BARCELONA, á las cuatro de la tarae. 
tobre el 3 de Octubre llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOu, Ca-
lón, Sabunillu, Curucaw, Puerto Cabello 
la Guaira y Santa Cruz de T«aerlíe 
y carga gtneral, Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de b u Itinerario y del 
Paclilco y para M.nacaibo con trasbordo en 
Curazao. m . 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los,, documento? de embarquo 
hasta el ola 30 y la carga á bordo hasta el dia 
lí de Octubre. 
Nota.--Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotantu, asi para eaca linea como pa-
ra todas las domas, bajo la oual pueden ase-
gurarse todos los eí^ctoa que se embarquen 
eu k u b vapore». 
Para cumplir el D. del Gobierno uc ha-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento do sacar su 
billete en la casa Cousignataria, — informará 
su Consignatario. 
Pare informes dirigirse á su consisrnatario 
MANUEL OTADüY 
L a b a l q u i l a m o s ea aiiest 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o d ^ 
los a d e l a n t o s snoderaos, D 08 
g u a r d a r acc iones , aocuraetuo*1 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u ^ 
t o d i a ae los i n t e r e sados . 
P a r a m á s i n i o n n e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r g a r a 
n i i n L 1 . 
Jt\ T/pmann <£ Co. 
C- 1856 _ _ _ Ü 1 8 A g . 
CASA DE BENEFICENCIAYMATERNIDAD 
D E L A H A B A Ai A 
SÜCKKTAKIA 
Habana 4̂ de Agosto iso? 
Encontrándose algunas personaa 
yendo terrenos y casas en Puentes Gr-.nH6' 
sin titulo alguno, y habiendo levenuiüü 1 
nuevo plano del Keparto de la KsianUn 
• santa Catalina de Buena VlaLa". protm-n 5 
de este Asilo, para proceder a la van* 
en parcelas, con el hn de que no sufi-
los poseedores que se encuentren dL-nVl.n 
del perímetro del expresado lieparto (. 
las ventas quo van á realizarse, sa i 
avisa por este medio para que con 'titulo*!! 
documentos que justlnquen sus propiedai 
y derechos, y dentro del término de un ni 
a partir de esta techa, ocurran á las üiIím* 
ñas de esta Casa, situada en la Calzada A 
cha de Norte esquina á Beiascoaln ínníí' 
los días hábiles do 9 á H a. m. y de i ? 
cuatro p. m. * 
Jorge Copplacer. 
. a 15-108 
Se cede ó arrienda 
Una vidriera nueva en punto céntrico xa 
da contrato. Informarán Bernaza 28 café 
15501 6.2Í 
C. 1480 
OFICIOS 28, HABANA 
78-1J1. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E VAPORES C O K K E O » 
de la 
MALA REAL M E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 30 de Sep-
tiembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S E V E R N " 
DIRECTO PAEA 
Santa Cruz ¿e la Palma. 
Santa Cruz le Tenerife 
Las Palmas ie eran Canaria 
V i p , Coima, Biloao y Sontnamton. 
L d z eléctrica en los camarotes, de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerada Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para comer. 
Para BILLETES de pasajes para ESPAÑA 
En lí, 1̂02.35, 2." Sti.15 yen 3.1, $2a. *j oro esp. 
Acudir a sus consignatarios: 
DUSSAQ y CO>lP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H B E R 
O F I C í O S 18. Teléfouo 448 . 
H A B A N A . 
jBSt' Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á ia Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
o 2084 31-16 
Vaporesjeosteros; 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi t án Or tub» 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
Sagua v Caibarién 
A R M A D O R E S 
Hermanos Znlneta y G á m Calía ra. 2) 
CÍ906 2ft-22 Ag 
EMPRESA OE ¡ A P O f i E S 
D E • 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
SALIDAS D E U H A B i l W 
durante el mes de Septiembre de 19ü7. 
V a p o r SANTIAGO DE C Ü B i 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a u c á u a i a o 
s o l e á la idíij y ¡áautiaífo de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R i 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibariftn, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Roaas. 
PRECIOS DE FLETES 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera ' . ? 7.Q0 
Idem en Tercera , 3.6Ü 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.. > 
Mercadería ü.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibariúu 
y viceversa 
Pasaje en r'rlmera. . . . . . . Jlü.CO 
Idem en Tercera . 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . .¡ 0.30 
Mercadería ü.óü 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
El carburo paga como mercancía. 
Carga general k tleto corrido 
Para Palmira a "50.52 
Para Caguaguas 4 ü.57 
Para Cruces y Lajas & ü.tíl 
Para Santa Clara y Rodas. . . . a 0.75 
(Oro americauo) 
Mr. C. Greco 
Ha trasladado su academia de INGLES á, 
la calle de AGl'IAR número 112. donde re-
cibirá. & sus alumnos, amigos y al público. 
4-25 
CAJAS RESERVADAS 
Lab l e ñ e m o s en naestra Ü6 ve-
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las aiquiiaraoa 
para gua rda r valorea ¿ e todas 
ciases, bajo Ju p r o p i a custodia da 
ios interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos t o d u 
ios detal les que ae deaeen. 
Habana , A g o s t o 8 de l ^ J i . 
A G U I A R N . 108 
M. G E L A T S Y COMP 
1840 156-14AS. 
O I R O S B E L E T 1 U S 
J. A. BANOES Y m i 
ü b b P ü l a Y 21 
Hace pa^oa por cauie, tüCUiui canas da 
créduo y tjira, leiras a coila y iarga v l i ^ 
sobre las i/ri/icipai«;c pia^sa eaia isia y 
las de Jj'rancla, luglaterr»^, Alemania, üüoia, 
Kstados Unidos, .u.éju.0, Ar^eauna, Pu«ta 
Kico, CUlna, Japón, y sobre todas las ciud¿> 
des y pueblos de Aspada, islas tialeatcs, 
Canaria» é llalla. 
C 147» 15i;-lJL 
Caaa uriü'iuuimeute ektublccida cu 1S44 
Giran letras a xa vlsia sob̂ a ioi!o4 101 
Bancos Nacionales de ios i^staduá ÜnidM 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
U ' 47& 7Í-1JL 
J . B A L O E L L S Y C O M P , 
(S. eu i . 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
A corla y larga vibia sobre New lork. 
Londres, Fans y sobre todas las capltaJ«9 
y puebles de España é Islas .üalearóa y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con* 
tra incendios. 
C 1477 156-lJl 
H i j o s d e R< A r g u e l l e s 
BASQUUl tOS 
MERCADERES 36. HABANA 
Xeléiofew m o a u . m. Cablea> •'Uaiuwiiargue'' 
.Depósitos y cuentas corrientes. ~ Depó-
sitos de valores, nacienoose cargo del Co* 
bru y neniioiou do uivid-jnuos c uueresea.—• 
néstamus y Pignoración de valores y íru-
,ütí compra y venta de valores publlooi 
o industna^es. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, ef-, 
ñor cuenta agena.—Giros sobre las princi-
naies Dlaaas y también sobre los pueíílos de 
Fsoaña. islas Balsares y Canarias.—Pag'yS 
^ cables y Cartas de Crédito. 
pot C. 147» 166-1 Jl. 
N. G E L A T S Y Comp. 
lO» , A O r t i A l t 108, csqiuua 
A A M A i i ( j r L 'KA 
Hacen pagos por el cable. íaciütau 
cartas de c réd i to y g i rau letras 
a corta y larffa vista 
sobre Nuéva lorit. Nu<9va oneans. V«t«' 
cruz, Méjico, dan Juan de Puerto Kico. i^» 
dres. París, Burdeos. Iryon, Bayona, b » » 
burgo. Koma, Nápoles. Mll4n. Cénova. *a 
sella. Havre, bella. Nantes. baint VlUU»2* 
Dieppc Tolouse, Venecía. ¿norencia, iui» > 
Masimo. el-, asi como sobre todas la» 
pítales y provincias de 
ESPAÑA W OABAIUA».^ 
c 184a 
ZALDO Y COMÍ' a 
nacen' pago» por ei cable, 
corta y iaiga vista y uau J1 oñeuns. 
s o d i o í^ew Korit Piladeina. iNovv "JJ^J 
ban i-raucisco, pondré», â/16- ciaaa>.'-« 
Barcelona, y demis ^ ^ ^ L s 
importantes de los iiJstauos l>»ld^• ¿SíftU* 
y turopa, atl como sobre todos' Méjico, 
ae U»¿tta y capital y ^ l ^ J ^ T s F . * 
ün combinación con l°í »fn?l¿ibs» 
HoUln etc. Co., de Nueva ^ ^ f ^ k l o r e » O 
denes para la compra y . ^ V Í Í de dieba co-
acciones cotizables en la Bolsa de ai 
dad. cuya cotizaciones se reciuen po» 
diariamente. 78-lJ1-
C. 147B . — 
i e i . x j x s s 
b. Ü'KJfiJLLLY. A 
i*cea pagos por «1 cabio, i aciii»-«» 
Ue cl'éültu 
lar. Bromen, Hambuigo, Pans. r i* J^ jo* 
tea. Burdeos. Marsella. Cadl?, «tK* etc 
Veraciuz. ban Juan de Puerto Ric0-
sobre todas las capitales ¿ant* 
Palma do Mallorca. Ibisa, Alaüon j 
Cruz ae Tenerife. 
y « x a . e » » x « , Xaí*i; í* ¿am» 
sobro ¿iatanzas. C4ra«<UM. »*euww^ TrjnJ» 
Clara. Caioanén. tía^-.m 
dad. Clentuegot-, Ban«U a^g^r-wHlo. Bi-
dé Cuba, Ciego de Avila. ??ra"^ y 
nar del Klo, Uioara, Puerto * rUiupe 
Mías. 78-^' 
C 1474 
D I A R I O D E L A M A P J N A . -
fS*5:t";i.i t i l ̂ •iT'A f í o 
-Edición de la mañana 
í & ú 1 ? . Srfl. de Aa.: 
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f 
puesto que, según se anuncia, se va 
^ reformar el código penal, eon-
vieue volver sobre el tema de la res-
ponsabilidad judicial para compi l a r 
las observaciones de anteriores ar-
tículos nuestros con las pertinentes á 
los castigos que el código establece 
para la prevaricación. 
Recuérdese ante todo que el deli-
to profesión si • cometido por los 
administradores de la justicia, el cri-
men judicial , en cualquiera de sus 
formas, es el acto de mayor perver-
sidad que cabe realizar, más alevoso 
que el asesinato, más viHano que el 
robo, mcás degradante y canallesco 
que Unías las transgresiones'de la 
ley penal. 
Los demás delitos no suponen en 
el agente una consagración especial 
de su actividad al servicio de ja jus-
ticia. E l juez que prevarica es 
traidor á la ley, abusador de su auto-
r idad; prevalido de su ministerio 
hiere á mansalva, y encubriendo su 
crimen con sinrazones y sofismas pre-
tende gozar impunemente el fruto de 
su delito. 
Cualquiera que sea el móvil que 
impulse al juez delincuente, dinero, 
merced política ó venganza, su con-
dición moral es peor y más baja que 
. la de un bandolero, y su culpa más 
ruñanesca que las de un salteador de 
caminos. Sólo un gran desgaste del 
sentido moral permite estrechar sin 
asco, como pasa entre nosotros,, la 
mano de un juez prevaricador. Só-
lo ; por efecto de absurdas con-
tradicciones de los sentimientos de 
moralidad y civismo se da el hecho de 
repugnar el trato de un presidiario 
que extinguió condena por homicidio 
causado en riña, y aceptar gustosa-
mente la amistad del juez ó magis-
trado de quien se sabe que obedece 
las órdenes de tal ó cual cacique, que 
sirve de instrumento á este ó al otro 
partido, y que castiga y absuelve, 
despoja y regala, según cuadra á su 
egoísmo prostituido. 
Y ahora abramos el código penal. 
Estamos frente al t í tulo V I I del l i -
bro I I , cuyo capítulo I trata de la pre-
varicación. Todos los artículos que 
definen los diversos modos y grados 
de prevaricación empiezan líiiiforme-
mente con estas palabras: " E l juez 
que, á sabiendas, d i c t a r e . . . " Sor-
prende desde luego la desigualdad 
entre este celo del legislador expre-
sando, cuando se trata de los jueces, 
la circunsitancia psicológica' indica-
da, y su indiferencia cuan Jo define 
los demás delitos. Nadie duda que 
todos suponen conciencia maliciosa y 
que sin intención no es posible de-
linquir. Pero es ya muy significati-
N i aún esto es dable esperar. Son 
magistrados y fiscales los que han de 
formar la comisión redactora del 
nuevo código, y ya tendrán buen cui-
dado de hacer una ley que no les 
amenace demasiado. En buenas ma-
nos está el pandero. 
P i e n s o u s t e d , l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P 1 -
vo que omitiéndose en la definición 
particular dé lodo ,otro delito este re-
quisito de CtAcieidéia', sea solamente en 
los judiciales en los que la ley lo mar-
que con deliberada repetición, como si 
con ello quisera diferenciarse la res-
ponsabilidad criminal, según toque á 
jueces ó á simples ciudadanos. 
No parecen muy desproporcionadas 
las penas en los casos de sentencia | O A L 1 l e g r a r á á v i e i o . 
ejecutada ó no ejecutada en causa cri-
minal, sobre todo si en el examen de 
Icis textos no se ahonda mucho pa.ra 
desen t raña r sn espíri tu. Aun sin ese 
estudio detenido, y prescindiendo de 
que la insuperable criminalidad de un 
juez prevaricador no se purga con la 
misma pena por él impuesta injusta-
mente, en la elasticidad de la pena de 
inhabilitación que prescriben estos ar-
tículos se advierte que el legislador 
no ha medido con exactitud la corres-
pondencia de la sanción con el delito. 
¿Cómo han de bastar la suspensión 
y la inhabilitación temporal especial, 
que no es más que otro nombre de la 
misma pena de suspensión ? ¿Qué puede 
esperar lá sociedad de quien una vez 
traicionó á la ley? ¿Ni qué menos pue-
de exigir la salud del Estado sino la 
expulsión definitiva de ese t ruhán to-
gado del cuerpo judicial, no honrándo-
le de nuevo con el carácter de custodio 
de la justicia? 
Pues bien ; con suspensión no más, 
se castiga teóricamente al juez que 
dictare providencia interlocutoria in-
justa. Un auto de procesamiento per-
tenece á esa especie de resoluciones 
judiciales. Meter á un hombre en la 
cárcel sin delito, vejarlo y molestar-
lo con las torturas de un proceso, ha-
cerle tal vez gastar mucho dinero, y 
luego despedirlo con un sobreseimien-
to libre porque el hecho de autos no 
era conotitutivo de delito, parecerá á 
'cualquiera que no tenga emboitado el 
isentido común que es crimen merece-
dor de, muy grande castigo. Pero el 
sentido común no es el sentido curia-
lesco: ese juez no incurre en otra pe-
na que en la de suspensión. 
Con esto y con ser compañeros de 
carrera los funcionarios que juzgan á 
los jueces criminailes, no pueden és-
tos pedir más para vivir tranquilos y 
iseguir cometiendo fechorías. 
E l desdichado proyecto de ley or-
gánica obedece á la, rutina,, dejando al 
mismo peder judical la misión de juz-
gar á sus individuos. Con tal siste-
ma todas lais penalidades del código 
serán ilusorias, porque no habrá nun-
ca delitos para aplicarlas. Pero si-
quiera por bien parecer, y porque pa-
ra algo se reforman los códigos, en 
el nuevo texto del penal deberían agra-
varse las sanciones represoras de los 
delitos judiciales. 
B A T U R R I L L O 
Alfredo Regó, mi viejo compañero 
de luchas periodís t icas; un escritor 
brioso con quien me unieron lazos de 
estrecha simpatía, cuando él no era 
amigo de Pertierra ni yo de Patricio 
Sánchez; pero cuyos afectos me fal-
taron cuando él volvió revolucionario 
vencedor y yo quedé evolucionista 
vencido; puesto que su silencio ha 
respondido á las distintas manifesta-
ciones de mi aplauso á su hidalguía 
y valor; Alfredo Regó, digo, mués-
trase lastimado en " L a Discus ión" 
del viernes, por estas palabras de un 
mi trabajo reciente: 
' Y eran los asalariados, los solda-
dos de alquiler, los patriotas de á dos 
pesos por día, que defendían palmo á 
palmo, el Presupuesto, el dominio y 
los privilegios." 
Y luego de descubrir su enojo, y 
de amenazarme con no sé que datos 
ó explicaciones, acúsame de un senti-
miento de egolatría que, á mis años, 
y después de haber recibido más de-
cepciones que pelos tengo, sería en 
mí imperdonable imbecilidad. 
Adviértese á simple vista la preven-
ción con que el señor Regó leyó mi 
trabajo, prescindiendo de su sentido 
y salientes párrafos, para recoger solo 
las cuatro líneas copiadas. 
Y en un periodista veterano como él, 
paréceme extraño el caso, y craso 
error la afirmación de que los solda-
dos gubernamentales de 1906 defen-
dían, más que al señor Estrada Pal-
ma, la patria cubana. 
Enlazaba yo la fiesta raiguelista del 
15 de Septiembre de 1907. con la to-
ma de Guanajay por los alzados en 
igual fecha del año anterior; recorda-
ba las tristes escenas de aquella no-
che de alarma, y recogía el hecho elo-
cuente de figurar entre los manifes-
tantes de ahora, muchos de los movi-
lizados de entonces. 
E l señor Regó dice que defendían 
á la patria en 1906; ellos aseguran de-
fender á la patria ahora ; yo no quiero 
admitir que el señor Regó entienda 
correcto ese cambio repentino de pro-
cedimientos patrióticos, en el corto 
espacio de doce meses. 
Yo se de rurales y de artilleros, de 
vigilantes y de guardias de aquellos 
días, que son ahora radicalísimos, de 
todo lo que huela á moderantismo mo-
lestos. 
¿Qué tienen que ver estas incon-
secuencias y estas bruscas actitudes de 
la gran masa, con la fe y la lealtad 
que pudo abrigar algún corazón? 
¿Por qué protestar la consciencia y la 
convicción contra hechos realísimos, 
innegables, haciendo su causa la cau-
sa de los otros? No me lo puedo ex-
plicar en mi respetado amigo de aque-
llos años difíciles del 90 al 95. 
Salta á la vista, empero, la preven-
ción con que el señor Regó me lee, 
desde que habla de gentes que viven 
fuera de la realidad, ó fulminan sus 
censuras desde el olimpo de una ab-
surda soberbia. 
No vivieron dentro de la realidad 
los que creyeron que las intransigen-
cias del Partido Moderado, dejar ían 
de producir una revolución en un pue-
blo hispano, seis ó siete años después 
de una espantosa guerra c i v i l ; los que 
no advirtieron que los liberales eran 
la mayoría del país, y que en su seno 
estaban los hombres más dispuestos 
á jugarse el todo por el todo en una 
enntienda fratricida; los que pensaron 
que podía hacerse impunemente todo 
lo que la oligarquía estradista hizo 
en 1905, y los que, presumiendo de 
estadistas, concibieron la inocente idea 
de que las armas americanas vendrían 
á derramar sangre cubana en apoyo 
de un gobierno desacreditado, plan-
toando un gravísimo problema de con-
quista y de razas en la nación que su 
Gobierno había constituido y ampara-
do. 
Yo viví entonces en la realidad pre-
diciendo lo que vino, y vivo en ella 
advirtiendo que. sin un rarísimo mi-
lagro del patriotismo, no tendremos 
más soberanía, no obstante convenir 
al yankee una nueva decisiva prueba. 
Y para Diot, me falta mucho 
Primero, deseo de serlo. Después, 
condiciones de infalibilidad, y poderío 
para encauzar las conciencias. Lo 
único que de él he recibido y conservo, 
es el sentimiento de la just icia; por 
lo único que ambicionaría su poder, 
si él fuera, trasmisible al mortal, se-
r ía por salvar de tremendos desas-
tres á la patria de Regó, que es mi 
patria querida, y di r ig i r por sendas de 
progreso y amor á esta pequeñísima 
porción de la humanidad infortuna-
da. 
No se enoje mi viejo compañero 
porque yo rinda homenajes á la since-
ridad y me duela de la fatal equivoca-
ción de mi pueblo. No á él. Regó, 
censuro ; sus propios errores tienen pa-
ra mí disculpa en la. honradez del pro-
pósito. 
Si es que él tiene algo que decir, dí-
galo. Si hay algo secreto que el país Yo sé que hubo estradistas leales; 
yo sé que hay. aún entre los defenso- j debe saber, verdad incontrovertible, 
res de las trincheras guanajayenses. i datos exactos, consideraciones leales 
quienes siguen creyendo que el libera- ó advertencias justas que deben rec-
lisrao no es conveniente por ahora á la 
Repúbl ica ; pero yo no dije que esos 
se sumaron á la manifestnc.ión; de la 
instabilidad de criterio de los otros 
sí hice motivo de censura.» 
Empero, estudiemos en tesis gene-
ral el fenómeno: ¿Cuántos guerrille-
ros de entonces han dejado de ins-
eribirse en alguna de las dos fraccio-
nes liberales? No desmienta lo eleva-
do del número el señor Regó : equi-
va ldr ía á tapar el sol con un dedo. 
Ño descienda á averiguar apellidos y 
filiaciones: se espantaría . 
Yo no conozco personalmente á los 
subalternos de Regó. Pero en las mi-
licias que operaron en Vuelta Abajo, 
yo v i á inmigrantes recién llegados. 
Y nunca admitiré que estos defendían 
la patria ó las doctrinas conservado-
ras : ganaban dos pesos. 
tificar la historia de nuestras triste-
zas pasadas, cumpla con su»deber, co-
mo yo cumplo con el mío en todas oca-
siones. 
Pero no me suponga envanecido dó-
mine; á mí que tengo más desengaños 
en el alma que cabellos sobre el crá-
neo, y que vivo más estrecho, más in-
cómodo, más infeliz, que cuando rio 
éramos amigos de Pertierra y Patricio 
Sánchez. 
j o a q u i n n . ARAMEURU. 
La comisión del partido conservador 
que, presidida por el señor Amador de 
los R í o s , había recabado del señor Fer-
nández de Castro su concurso al gran 
mitin que didho partido prepara en el 
Teatro Nacional, ha visitado con el mis-
mo objeto al señor Giberga en su quin-
ta de Arroyo Naranjo, teniendo la sa-
tisfacción de escuchar de sus labios de-
claraciones favorables al programa que 
aquella importante agrupación política 
representa. 
Puede, pues, darse por un heaho el 
ingreso de los señores Fernández de 
Castro y Giberga en. el partido en que 
figuran los señores Montero, Varona, 
González Lanuza, Desvernine y otras 
notabilidades cubanas, sino de tanto 
relieve como esas en la política y la 
ciencia, de igual respetabilidad por su 
historia, por su consecuencia en las 
ideas y por su acendrado patriotismo. 
De un modo brillante va á cerrar su 
período de propaganda el partido con-
servador, cuyo Directorio ha realizado 
sin grandes aparatos de trompetería 
trabajos siorprendentes y tanto más há-
biles cutanto que, mientras se reali-
zaban, nos hacía creer que se dormía 
sobre sus laureles. 
E l partido liberal, en cambio, que de-
dica á su propaganda tolas las fanfa-
rrias, todos los cohetes y todos los rui-
dos de que puede disponer, inclusos los 
del trueno, no nos ofrece con todo eso, 
ninguna sorpresa agradable. 
La única que podría envanecer sus 
'huestes y regocijar al país era la unión, 
y ésta cada dí-a se nos aparece más dis-
tante é inaccesible. 
» * 
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Vaya una prueba de lo que decimos. 
Los miguelistas habían pensado rea-
lizar una solemne velada para conme-
morar la trágica desaparición del entu-
siasta joven Enrique Villuendas y esa 
velada se celebró, en efecto, anteanoche 
y, según E l Triunfo, estuvo brillantísi-
ma, habiendo pronunciado en ella elo-
cuentes discursos los señores Carbo-
nell, Orestes Ferrara y Roig. 
Coincidiendo en el mismo pensamien-
to, los partidarios del señor Zayas pro-
yectaban también una volada fúnebre 
en honor de la ilustre víctima de la dis. 
cordia de los partidos y habían desig-
nado para que hicieran su elogio á los 
señores Secades y Mendoza Guerra, 
aun no afiliados á ninguna de las dos 
fracciones en que se divide el liberalis-
mo. 
Con eso y con realizar la velada fue-
ra del "Cí rcu lo del Partido L ibe ra l " 
en que se reúnen los amigos del señor 
Zayas, se pretendía un fin loable: 
"sustraer la ofrenda á Villuendas á la 
pasión del sectario" y facilitar 'd medio 
de que fuese general, puesto que 
"cuando él murió, todos los suyos eran 
uno y nadie tenía el derecho de recla-
marlo para sí cuando él se había sacri-
ficado por todos." 
Un inconveniente invencible, la falta 
de local, obligó á los zayistas á renun-
ciar al pensamiento de la velada que 
podían, sin embargo, haber dado en el1 
suyo propio, según lo hicieron los mi-
guelistas; mas como, de proceder así, 
resultarían aquéllos haciendo lo que és-
tos, y era menester diferenciarse, los za-
yistas se diferenciaron prefiriendo no 
celebrar el acto á celebrarlo en la casa 
propia, con olvido de una consideración 
muy sencilla; y es que, si digno de 
aplauso había de parecer á todos no 
particularizar, tratándose de conmemo-
ración tan solemne, ese aplauso sería 
general realizándolo en los dos Círcu-
los á la vez, pues por ese sólo hecho 
quedaba generalizada también entre la 
gran familia liberal, que era lo que s© 
pretendía. 
Como se ve, los zayistas que busca-
ban la mayor concurrencia á honrar la 
memoria del már t i r de su causa, contri-
buyeron á que esa conmemoración fuese 
menor negándose á celebrar la velada 
en su Círculo, cuando su objeto era to-
do lo contrario. ¿ Cómo esos liberales no 
echaron de ver la contradicción en que 
iban á incurrir procediendo de esa ma-
nera ? Pues, porque les cegó la pasión , 
partidaria de que trataban de huir, por 
que los odios y los rencores entre loa 
dos bandos son cada día más grandes, 
llegando á extremos como el que se no-
ta en este párrafo que tomamos de E l 
L i b e m l al dar cuenta del proyecto de 
velada fracasado entre sus amigos. -
Dice el colega: 
No conmemoraremos, pues, los libe-
rales, con la solemnidad con que deseá-
bamos hacerlo, el segundo aniversario 
de la despaarición eterna de Enrique 
Villuendas; oradores como Secades— 
que fue un héroe en aquellos días en 
que el terror imperaba en Cienfuegos, 
y en toda la República ;—y como Men-
doza Guerra, no dejarán oir su voz 
desinteresada y pura en honor del ilus-
tre inmolado; otros, quizá, entre éllos, 
alguien que no debiera hablar, porque 
en aquel período tempestuoso que nos 
arrebató á Villuendas, sancionó la elec-
ción de los fraudes y las violencias, y¡ 
las iras y el odio, tal vez porque de ella 
obtuvo un puesto, abjurando, sin duda, 
de sus pecados, entonará el recuerdo dd 
su irreconciliable adversario de enton-
ces, uwa oración sentidísima; no conme-
moraremos ¡ ay! los liberales, repitá-
moslo, y entre éstos amigos muy leales 
de Villuendas, la triste efemérides; 
p-ero, á pesar de ello, con todo nuestro 
corazón y nuestra alma—religiosamen-
te—deponemos sobre l'a tumba en quo 
duerme humildemente su eterno sueño, 
las flores de nuestra veneración y de 
nuestro afecto imborrables! 
E l programa de los revolucionariog 
de Agosto de 1905 no rechazaba, antes 
abría los brazos á ios desengañados y á 
los arrepentidos. 
Guarido á Zld, se le ofrezca comprar 
alguna ¡cija de gusto, Uji buen reloj) 
ó algún objeto de arte. 
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\ • ( o ' k t j n h a í 
Me sentí invadido de un res-
peto religieso por el infortunio de 
la señora de Montsabrey, de un afecto 
casi paterno por su hija, y oasi nun-
ca me aparto de ellas. Durante los 
Primeros años de su estancia en el 
castillo ninguna señal nos daba espe-
luzas, aún en un porvenir lejano, 
P&a la curación de Lucía. Cada ma-
fiaaa hallaba á la madre en su aflic-
ción, á la niña en su inmovilidad. Em-
P^aba á creer que la ciencia había 
acertado; no esperaba yo que la Pro-
cidencia la dejara por embustera. L u -
pia créela, y ccisa extraña, mientras su 
inteligencia permanecía sepultada en 
Jila noche profunda, su hermosura 
orillaba más cada día con más vivo 
destello. Había en ese contraste co-
m(] una burla cruel, como una san-
^ienta ironía del destino. Cuando, 
cumplió doce años, recobré confianza y 
^ l o r . A medida que su juventud se 
ver, «u alma parecía presa de 
sorda agitación. Fácil era presentir 
una crisis que debía, tarde ó tempra-
no, decidir de su suerte. Evidente-
mente la ciencia había pronunciado un 
fallo demasiado severo; su inteligen-
cia no estaba abortada, sólo estaba 
agarrotada; el pensamiento vivía en 
ella sin encontrar salida. E l murmu-
llo del viento, las armonías de la no-
che, el ruido -del Creusa al luchar con 
los obstáculos que se oponen á su pa-
so, ejercían misteriosas influencias so-
bre esa organización delicada. Cuan-
do la señora de Montsabrey se sentaba 
al piano y cantaba, Lucía parecía in-
teresarse más en su meditación; lue-
go, á los pocos instantes, lágrimas 
abundantes se desprendían de sus ojos 
y corrían tranquilamente á lo largo de 
sus mejillas, una sensación profunda 
se revelaba en su semblante; á cada 
minuto esperaba ver la vida hacer en 
ella explosión. A l tiempo que canta-
ba, la señora de Montsabrey miraba 
en' el espejo la imagen de su hija, pre-
sa del llanto; yo no la perdía de vis-
ta, su seno se agitaba; su corazón pal-
pitaba febrilmente en su pecho, como 
si quisiera abandonar su prisión; su 
boca estremecíase como si fuera á ha-
blar; pero en el momento en que todo 
hacía presagiar un desenlace milagro-
so, profería un grito desgarrador y 
caía en mis brazos ^omo un pajaro 
herido. No t ra taré , m querido ami-
go, de referirle las escenas crueles á 
las cuales he asistido. La ternura de 
Ja madre se había exaltado hasta la 
rabia; sus caricias impotentes habían 
adquirido un carácter salvaje. He 
visto á la señora de Montsabrey, de ro-
dillas ante su hija, cubriendo sus 
manos de besos convulsivos, diciéndole 
con voz frenética: ^ ¡ E s c ú c h a m e ! 
¡ Háblame! ¡ Contés tame! ' ' 
Lucía paseaba sus dedos por los 
cabellos de su madre, y sólo contesta-
ba con una sonrisa ex t raña ó con 
lágr imas silenciosas. 
Desde hace cuatro años, eston tran-
ces terribles se renuevan casi á dia-
rio, y sin embargo, j amás se ha vis-
to locura más tranquila. Lucía ama 
y comprende la naturaleza. Tiene el 
instinto y el gusto del tocado. Su 
ocupación favorita consiste en jugar 
con las flores de que siempre está 
rodeada. Las mira á veces con inde-
cible inexpresión de tristeza, y pa-
rece decirles: Soy bella é inanimada 
como vosotras. 
Se complace sobre todo en la con-
templación de las noches estrelladas: 
es un alma que aspira á volver al 
cielo. En sus entrevistas con ella, 
mi hermano ha notado palabras ex-
t rañas , que han reanimado mis espe-
ranzas. A los doce años comprendía 
ya las promesas de la religión con un-i 
viveza que no es peculiar de esa edad. 
Tiene, sobre el mundo superior quo 
nos- tros no' vemos, nociones que los 
libros j amás han enseñado, y que só-
in re pueden t \p l icar medio de 
iM'jiraciones sobrenatiuales Dcs-
g'i'ciadamento esos rayjs de luz se 
üifeii.an al poco rato. ¿Que más le d i -
ré á usted? Cariñosa y buena, agra-
decida y tierna, sus llantos frecuen-
tes no nos permiten dudar que la po-
bre criatura no sabe expresar lo quo 
siente; es, entre nuestras manos, co-
mo un instrumento melodioso cuyas 
cuerdas hubiera destrozado la tem-
pestad y del cual hasta ahora hemos 
tratado en vano de resucitar la voz. 
Sin embargo, la crisis que he previsto 
se prepara. Lucía tiene diez y seis 
años; los síntomas se acumulan; su 
misma languidez es un presagio que 
no puede e n g a ñ a r : su alma se agita 
y forcejea para romper sus ligaduras. 
La luchp. está empeñada : ¿ cómo ter-
minará? M i querido amigo, este es 
el punto en que nos hallamos. He es-
crito esta mañana al cuñado de la 
señora de Montsabrey. Grave, afec-
tuoso, lleno de respeto hacia su her-
mana, viene todos los inviernos á pa-
sar un mes ó dos con ella. Tengo im-
paciencia de verle aquí, pues la crisis 
se acerca, es inevitable; puede salvar 
á Lucía, pero puede matarla; y si 
Lucía muere, ¿qué será de su ma-
dre 
Y Profundamente emocionado por 
las palabras que acababa de escuchar, 
Federico se abstuvo de toda reflexión 
y permaneció sumido en una muda 
meditación. 
—Amigo mío— dijo por f i n ; — 
permítame usted que le llame de es-
te modo, aunque hoy le hablo por 
primera vez; confiemos en que el 
cielo bendecirá su tarea y la de su 
hermano; pongamos nuestra espe-
ranza en Dios, que da el rocío á las 
plantas, el perfume á las flores, la sa-
via á los árboles. 
—Si, hijo mío— contestó el ancia-
no;—pongamos nuestra esperanza en 
Dios, en Dios únicamente, pues por 
más que di^an los sabios, la ciencia no 
hace milagros. 
Permanecieron largo tiempo al 
amor de la lumbre, charlando y pla-
ticando ; Federico preguntó al doctor 
la causa de su venida á San Mauricio. 
—Pues la causa es muy sencilla — 
dijo el doctor—y puede referirse en 
dos palabras. He pasado toda mi j u -
ventud en Par ís . A fuerza de traba-
jo y .de perseverancia, conseguí lo-
grar cierta celebridad. M i nombre 
corría de boca en boca; mis adulado-
res—-¿quién no tiene por lo menos 
dos ó tres? —me promet ían fama y r i -
queza, cuando de repente la paz- dita 
m i vida quedó destruida por una de 
estas tempestades que aniquilan y 
destrozan como el fuego del cielo. 
Necesitaba á toda' costa algunos 
dias de silencio y de calma: me mar-
ché, vine á refugiarme al lado de m i 
hermano, el cual, atraído por una vo-
cación fervorosa, se hab ía hecho 
cura muy joven todavía, y desempe-
ñaba, hacía diez y ocho meses, las 
modestas funciones de párroco en 
San Mauricio. Ya conoce usted á mi 
hermano; pero no puede usted figu-
rarse los piadosos tesoros que cubre 
la modestia de su persona; tiene el 
candor de un niño unido al desinte-
rés de un apóstol. La serenidad de 
esa alma evangélica debía pasar in-
sensiblemente á mi corazón. Escu-
chando sus palabras, sentí despertar-
se dentro de mí las creencias y la 
fe de la n iñez ; viéndole obrar, com-
prendí que se podían hermanar las 
virtudes más elevadas con las máa 
humildes condiciones. No acierto 
á explicarme de qué manera fué, pe-
ro llegué á tener compasión del mun-
do, de sus batallas, de sus alegrías y; 
de sus dolores. M i hermano se ha-
bía consagrado por entero al cuidado 
del rabaño confiado á su guarda; su 
única ambición consistía en v i v i r o l -
vidado en esta pobre parroquia, l a 
más pobre de toda la diócesis; resolví 
completar su obra asociándome á ella-
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Un año después se les trata de ^sa 
manera. 
He ahí las únicas sorpresas que nos 
proporciona el partido liberal. 
Cuán de otra manera saben trabajar 
los conservadores! 
Muerta y enterrada la famosa cons-
piración en el concepto público, ante el 
cual, didho sea de paso, nunca tuvo 
otra existencia que la que unos cuantos 
periódicos le hemos prestado, movidos 
de santo celo por la tranquilidad del 
país que, en buen hora lo digamos, 
permanece "inal terable"; mientras 
nos reponemos del susto, que no ha si-
do flojo, conviene leer y divulgar las 
siguientes reflexiones que á propósito 
de esa materia encontramos en E l 
Mundo: 
La conducta del pueblo cubano—es-
cribe—debiera ajustarse siempre al si-
guiente plan: ¿ Qué necesitan los ameri-
canos para retirarse de Cuba? ¿Paz mo-
ral y material? Pues seamos completa-
mente pacíficos. ¿Qué necesitamos ha-
cer los cubanos para que los americanos 
se vayan y no vuelvan? ¿Ser cordiales 
y tolerantes entre nosotros mismos? 
Pues vamos á serlo. ¿Es que, acaso, el 
capital americano en Cuba compra á 
los perturbadores del orden? Pues que 
no halle ese dinero manos cubanas que 
lo reciban. 
E l patriotismo no es hoy para el pue-
blo cubano lo que fué en el 68 y en el 
95. En aquellos tiempos había que con-
quistar la independencia en los cam-
pos de batalla. En estos días esa inde-
pendencia se reconquista demostrando 
que somos pacíficamente cultos, hasta el 
grado de apreciar, con toda fijeza y 
exactitud, lo que es la libertad en una 
Bepública democrática. 
• 
Habla después el colega del origen 
probable de los rumores alarmantes, y 
añade : 
Prudente nos parece decir que los 
rumores de conspiraciones y levanta-
mientos, no han pasado hasta este mo-
mento, en esta ocasión, de conversacio-
nes de café y de alarmas de gentes que 
buscan pesetas y no las encuentran. E l 
Mundo y todos los demás periódicos 
habaneros tienen un servicio bastante 
completo de corresponsales en el inte-
rior de la República, y si de conspira-
ciones y levantamientos escriben es pa-
ra decirnos que de eso se habla; pero 
que la tranquilidad no ha sido pertur-
bada en ninguna parte de la Isla. 
Los rumoristas suelen añadir que el 
movimiento que se prepara nace entre 
los descontentos y resentidos de la raza 
de oolor; y contra tal acusación es jus-
to que alcemos la voz de la protesta. E l 
movimiento actual de la raza de color, 
no es una perturbación para las insti-
tuciones, sino para los que la postergan, 
para los que no cuidan de sus necesida-
des tanto más crecientes cuanto más au-
menta su cultura y su preparación pa-
ra otros empeños superiores al de cor-
tador de caña ó cochero de casa rica. 
Muy oportuna y muy justa esa de-
fensa de la raza de color. 
M u y oportuna porque se ha tratado 
de presentarnos como peligrosa—véan-
se las censuras del señor Xiques—la ac-
t i tud de esos ciudadanos en Camagüey, 
donde se organizan para cultivar su in-
teligencia y ser útiles á la sociedad de 
que forman parte; y muy justa porque 
han dado ellos tantas ó más pruebas 
que los blancos de su respeto á la paz y 
al orden, desde que se terminó la gue-
rra de la Independencia. 
* * 
Y termina el colega; 
Los negros no se han reunido en al-
gunas provincias para revolucionar al 
país. Se reúnen para hacerse notar co-
mo clase culta, fuera del montón social. 
Así juzgamos esos Directorios de la ra-
za de color y así creemos que ellos pre-
tenden que sean. La población cubana 
no tiene motivos para alarmarse. La ra-
za blanca y la raza negra son los dos 
grandes componentes de nuestra pobla-
ción. Tan cubano es el blanco como el 
negro que hayan nacido en el territorio 
de la República. Y si hemos de ser con-
secuentes oon el credo de la revolución 
que tuvo por verbo el alma y la pluma 
de Martí , y si hemos de buscar en los 
sentimientos nobles un ahorro de futu-
ras y hondas disensiones en la peque-
ña familia cubana, es imprescindible 
que la democracia de nuestra ley fun-
damental se halle tanto en las líneas 
de nuestra carta nacional como en la 
conciencia de todos; es imprescindible 
que blancos y negros nos sintamos tan 
unidos en la época de las victorias, co-
mo lo estuvimos en los días deJ sacrifi-
cio. 
Lo que no es racional que se espere 
de la raza negra, es que atente contra 
la patria cubana, porque sería, sin du-
da, la que más perdería al ser incorpo-
rado este territorio al de los Estados 
Uñidos. Todos los cubanos perderíamos 
nuestra patria; pero los cubanos negros 
perderían, además, la personal estima-
ción que no se le reconocería en muchos 
de los Estados de la Unión Americana. 
Por donde quiera que se mire, Cuba 
necesita que jamás sea turbada su 
paz. 
La paz es la independencia. 
Ya. Pero como la guerra es el nego-
cio, por aquello de " á rio revuelto," y 
hay quienes no viven de otra cosa, no 
puede extrañarse que haya quien pien-
se en perturbaciones y se goce en man-
tener la intranquilidad de los ánimos. 
Ahora bien; los conspiradores non na-
tos, deben de estar perfectamente con-
vencidos de su impotencia para reali-
zar una revolución por falta de cauca 
y hasta de pretexto. Esto tan bien como 
ellos lo sabe la prensa; y puesto que lo 
sabe no debiera hacerles el honor de 
ocuparse de ellos con la frecuencia que 
suele, mientras no digan: " a q u í esta-
mos." 
Y entonces para pedir á una voz su 
castigo. 
Nuestro querido amigo el popular 
maestro Chañé, ha sido obsequiado an-
teanoche por la colonia gallega con un 
espléndido banquete, en demostarción 
del cariño que por él sienten todos sus 
paisanos residentes en la Habana, y co-
mo un homenage por el triunfo artísti-
co que acaba de obtener en la Coruña, 
muy semejante á los que había conquis-
tado en Par ís , Barcelona, Madrid, Lis-
boa, Oporto y otras capitales de Eu-
ropa. 
A los aplausos que en ese banquete 
resonaron en su honor, unimos el nues-
tro, jamás escatimado al compositor ge-
nial durante una amistad de largos 
años, que nació en la patria común y 
se consolidó en el destierro por mútuas 
vocaciones que, antes de haber ligado 
su glorioso nombre al nuestro, harto 
más humilde, en el terreno del arte, ha-
bían unido nuestras almas en una san-
ta confraternidad que nadie podrá des-
t ru i r más que la muerte. 
Leemos en La Publicidad, de Santa 
Clara, refiriéndose á la disolución de la 
Banda Infant i l de aquella localidad: 
Anoche dejó de existir la Institución 
más simpática y mejor organizada, la 
Escuela práctica que más positivos re-
sultados ha dado, la agrupación que 
durante varios años ha recorrido la 
provincia entera conquistando láuros y 
aplausos; la que en dos Concursos con-
secutivos se cubrió de gloria, llenándo-
se de orgullo y satisfacción; la que en 
L& memorable noche del 20 de Agosto 
de 1905 hizo llorar de alegría á los es-
tusiastas y aplaudir frenéticamente á 
los más indiferentes. 
Todo ha terminado. 
Loe demoledores de oficio, los eter-
nos inconformes, pueden estar satisfe-
chos. 
Esa es la desgracia de nuestro pue-
blo, su idiosincrasia especial. 
Concluir con. lo bueno, lo ú t i l y nece-
sario. 
Ahí tenemos como ejemplo: el Liceo 
que languidece. 
La poderosa Sociedad que celebró un 
Certamen de Pedagogía, una Exposi-
ción Provincial, que inauguró la restau-
ración del edificio con tanta mu-
nificencia y grandiosidad, hoy se con-
sume y agoniza, por esa enfermedad te-
rrible que padecemos para desgracia 
nuestra. 
Los maquiavélicos que han infiltrado 
gota á gota, á los niños, el veneneno de 
la indisciplina y la discordia, han lo-
grado su objeto. 
Han destruido la labor de cinco años. 
Han hecho desaparecer la Institución 
más simpática y más út i l con que con-
tábamos para orgullo nuestro. 
Esos niños que anoche entre vítores 
y aplausos daban por terminada la la-
bor de tanto tiempo, no saben lo oue 
han hecho. 
Sus pocos años y su inexperiencia no 
permiten que puedan darse cuenta ni 
comprender la magnitud de la desgra-
cia. 
Pero ¡ ah ! que esos salones de la 
Academia hoy desiertos y ese Estandar-
te que avergonzado se esconde dentro 
de su armario, han de despertar muy 
pronto la nostalgia de los que guiados 
por malos consejos, abandonan el cami. 
no que pueden llevarlos en día no leja-
no á asegurar su bienestar, resolviendo 
el difícil problema de la vida. 
i Todo concluye ó concluirá entre no-
satros ? 
Nada de eso. 
Concluirá la Banda y el Liceo, al ar-
te, la gloria y todo do que es necesario 
y ú t i l \ 
Pero quedará el 'c alemanismo " y el 
"rubanismo" y el "miguelismo" y el 
"zayismo." 
Esto es, los bandos políticos. 
Que es lo que importa. 
En una entrevista que nuestro D i -
rector ha celebrado con el señor Fer-
nández de Castro, éste le ha manifes-
tado que no hay nada de cierto en las 
noticias que le dan por dispuesto á 
concurrir al mit in conservador de Ta-
cón, por más que ve con simpatía los 
trabajos de organización de aquel par-
tido. 
Tanto esa noticia como la que se re-
fiere al señor Giberga, de quien más 
arriba nos ocupamos, fueron tomadas 
de un colega conservador. 
La Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario se dió lectura al 
acta de la anterior, siendo aprobada. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción que por conducto del Presidente 
del Tribunal Supremo dirigen los Ofi-
ciales de Secretar ía del mismo, pidien-
do aumento de sueldos. Se acordó 
pasarla á la Subcomisión Judicial, pa-
ra su estudio é informe. 
Continuando la discusión de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, se acordó 
que la Subcomisión respectiva resuel-
va los asuntos que quedan pendientes 
de la expresada Ley ; acordándose el 
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
PASTILLAS 
BREi.CODEMfTOLJ 
P R E P X B A D A S P O S T.IM 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si sr toman 
al medio día, entonces, mode-
ran lo/» accesos de tos { si se 
toman por las noches, en-
toncer 2oncilian el sueño. 
Ll* Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; 1& Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en ía 
Botica y Drognería Je San J o sé , 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
HABANA. 
C 2122 24-S. 
[•̂ M;Mnl?tvfi.»titfVr>«1mt.i%i'itt/ai 
P A N A C E A i d s S W A I M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN L A S 
C O Y U N T U R A S ; 
H U E S O S , e t c . 
| C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L , G R A N P U R 1 F I C A D O R D E L A S A N G R A . 
Octesta taoi de aioataio ezits. si librito ua testia»ios. 
LABORATORIO DE SV/AIM (Antes en Philadeiphlt, 
JAMES F. BA¡*iLAR.D, ST. L O U I S , M O . , E.. U . ae A . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I Á R U B R A 
de E D U A R D O P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emolean esca preoaración coi 
éxito, en el tratamienio de ios CATARROS da la VEJíCJA,, los COLICOi NúFRÍ-
C08, la UEMATUEi A o derrames de sanarre por la uretra. í í u u s o Caoilltí lafle-
puleiónj' el pasaje á .os ríñones de las arenillas ó de loa cálculos. CIJR\ LA. HtíTriW-
(JION DE ORINA y la INFLAMACION Dtí LA VEJIGA, y anaimeatfe, «t/i ssr 
panacea, debo probarse en la generalidad de los casos en qua naya que cooioaür ua 
estado patológico de los órganos géaiio-arinarios. 
DO&IS: Cuatro cuebaraditas de ca¡é al dia, es decir, j u i G Í Í Í , bC*] h >cm ea a >• 
día copita de a^ua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esqu na á Campanario, y en t o á u lai 
demAs Farmacias y Droguerías d3 la Isla da Cubi. 
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nombramiento de una Comisión de Es-
tilo que presente á la Comisión el ar-
ticulado de la Ley con la redacción, y 
orden debido. Para formar parte de 
la Comisión de Estilo, fueron designa-
dos los Vocales señores Coronado, 
Schoenrieh y Gómez. 
A las seis p. m. se dió por termina-
da la sesión, quedando citados los Co-
misionados par reunirse á las tres y 
treinta p. m. de hoy. 
" E L T I E M P O 
ESTACIOH CENTRAL METEOROLOGICA 
Telegrama recibido del Centro de 
Comunicaciones: 
"Viña les , 23 Septiembre, á las 11 
a. m.—Ayer hubo fuerte turbonada á 
las 4 y 10 p. m., acompañada de con-
tinuas descargas eléctricas. Momentos 
después se formó una extensa tromba, 
que á su paso por barrio Cajuaní, se 
llevó dos casas de viviendas. No hubd 
desgracias personales.—Vargas." 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Septiembre 23. 
á la 1 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
La per turbación que indicamos in-
coada á barlovento el día 20 por la 
tarde signe desarrol lándose de una 
manera pausada á causa de otra per-
turbación que en la actualidad demora 
al N . N . O. 
Jover. 
1 
En todas partes cuecen habas 
De algún tiempo á esta parte me-
nudean los asaltos y robos en los Es-
tados Unidos, particularmente en los 
trenes de ferrocarriles, en los bancos 
del pequeñas poblaciones y en las ofi-
cinas de correos, l levándose á cabo 
tales atentados con una audacia in-
creíble y casi siempre con un éxito 
completo para los facinerosos. He 
aquí algunos ejemplos: 
Tekonsha, (Michigan), 3 de Sep-
tiembre.—Tres hombres á caballo con 
el rostro enmascarado y armados has-
ta los dientes, han penetrado en esta 
población hacia la media noche. Por 
pronta providencia redujeron al guar-
dia á la impotencia, haciendo sufrir 
la misma operación á dos ciudadanos 
que encontraron en la calle, después 
penetraron en la oficina de correos 
donde hiceron saltar la caja de cauda-
les con auxilio de la dinamita, apode-
rándose de $300 que contenía así co-
mo de muchos centenares de pesos 
en sellos de correos. 
Terminada esta operación huyeron 
disparando varios tiros de revólver 
para intimar á cierto número de ciu-
dadanos que despertados por el ruido 
de la esploxión, se disponían á salir 
de sus casas. 
Omaha, (Nebraska), 6 de Septiem-
bre.—El expreso de Omaha á Tejas ha 
sido asaltado esta mañana un poco 
antes de amanecer, cerca de Murdock 
por tres hombres enmascarados. 
Los ladrones fueron al wagon-sa-
lon y despojaron á todos los pasaje-
ros de sus portamonedas, carteras y 
bolsillos, amenazando con sus revól-
vers á los empleados del tren, y des-
pués que terminaron su expoliación, 
saltaron ráp idamente sobre la vía. 
Varios agentes de policía de los ca-
minos de hierro emprendieron su per-
secución; pero los malhechores tenían 
á su favor varias horas de ventaja. 
Los ladrones estaban entre los pasa-
jeros del tren. Poco después de ha-
ber salido de Murdock, se levanta-
ron de su asiento, se cubrieron el ros-
tro con la careta y con un revólver 
en cada mano, intimaron á los pasaje-
ros la entrega del dinero que t ra ían . 
El jefe de la partida dijo que cada 
cual debía permanecer tranquilo, y 
que de h contrario, har ía fuego sobre 
el primero que Se moviera. Dos ban-
didos circularon entonces con un som-
brero en la mano, y recogieron las 
carteras, que les fueron entregadas 
sin resistencia. En cierto momento 
apareció el conductor en el vagón con 
una pistola en la mano; pero inme-
diatamente cuatro cañones de revól-
ver le apuntaron y se vió obligado 
á bajar su arma. 
Cuando todos los viajeros del va-
gón quedaron desvalijados, los ladro-
nes saltaron fuera de la línea en el 
momento en que el tren llegado á un 
rampa comenzaba á aflojar la marcha. 
Antes de esto, los malhechores inten-
taron entrar en el wagón dormitor io; 
pero no lo lograron por estar echada 
la llave. 
La policía hace los más activos es-
fuerzos para detener á tan osados ban-
didos. 
Fairfield. (Connecticut), 6 de Sep-
tiembre.—Tres malhechores después 
de haber hecho saltar con nitroglice-
rina una caja en una administración 
de correos y robado 50,000 sellos y 
varios centenares de pesos en plata, 
han sostenido con Jos habitantes Je 
la población un verdadero combate, 
durante el cual se dispararon más de 
treinta tiros de revólver. A l f in lo-
graron hui r ; pero se cree que uno de 
ellos fué herido. 
Esta es la cuarta vez que la oficina 
de correos de Fairfield ha sido asalta-
da en menos de un año. En el mes 
de Mayo último aconteció una escena 
muy parecida á la de ahora. Hubo 
entonces varios tiros cambiados entre 
los malhechores y el "postmaster." 
Es evidente que los ladrones que han 
visitado á Fairl ield conocían perfec-
tamente bien la población. Antes de 
entrar en la oficina de correos, tuvie-
ron buen cuidado de esperar que to-
das las luces se apagaran en las ca-
lles. En lugar de levantar una de 
las ventanas donde se hallan instala-
das las señas para advertir la pre-
sencia de ladrones, ellos cortaron un 
tablero de la puerta de entrada. De 
este modo pudieron entrar sin ser des-
cubiertos. 
Cuando se produjo la explosión, to-
dos los habitantes del pueblo se des-
pertaron y al momento el "postmar-
ter" Picket acudió al lugar del peli-
gro. Un hombre escondido de t rás de 
un árbol, le hizo varios disparos de 
revólver sin previa advertencia, á los 
cuales respondió en el acto. 
A l cabo de veinte minutos, seis 
agentes de policía llegaron de Br id-
geport en automóvil para auxiliar á 
la policía de Fairfield, pero ya no 
encontraron ni el rastro de los ladro-
nes. 
Durante, el año últ imo hubo en 
Fairfield un gran número de robos. 
Varios almacenes y quintas han sido 
saqueadas y un botín considerable ha 
sido llevado de aquel punto. 
La marina rusa. 
El acorazado de-escuadra "Empera-
dor Pablo," el más poderoso de los 
buques de la flota rusa, ha sido lan-
zado al agua al medio día del 7 del 
actual en los astilleros marí t imos leí 
Báltico. 
Este coloso mide un desplazamien-
to de 17.400 toneladas y sus máquinas 
desarrollan una fuerza de 17,600 ca-
ballos que le da r án una velocidad de 
18 nudos. Su armamento se com-
pondrá de 4 cañones de 30 centíme-
tros. 12 de 20 centímetros y 34 de 
otros calibres más pequeños. 
Para la escuadra inglesa 
E l torpedero de alta mar "Cos-
sack" ha hecho sus pruebas en el 
Mersey el día 7 de Septiembre, alcan-
zando la velocidad de 33 1¡2 nudos 
por hora; que es la mayor velocidad 
alcanzada hasta el día por un buque 
de esta clase. 
El "Cossack" es de acero, tien 
desplazamiento de'810 toneladas .iUl1 
va tres hélices movidos por turh 
Parson, empleando el petróleo 1033 
combustible. Es tá armado c o n ^ 0 
ametralladoras de 12. pulgadas ^ 
contrato exijía una velocidad ¿& ? 
nudos. 
E l globo mil i tar inglés 
El "Evening News" anuncia QT1; 
los ensayos del nuevo globo milit 
inglés, se harán probablemente el á r 
7 de Septiembre. Doce hombres d ^ 
ese periódico, se hallan ocupados 
dar la úl t ima mano al aparato. 611 
Las autoridades militares C T U ^ A 
el mayor secreto. Fuerzas de caba 
Hería hacen patrulla en las inmedia' 
clones del aeródromo y detienen 
examinan á todos los extranjeros q / 
encuentran en su recorrido. Se dice 
que este dirigible se asemeja mucho 
al de Santos Dumont. 
La barquilla construida de acero 
tiene veinte y cuatro piés de lar^o' 
Las hélices deben hacer 700 evolucio" 
nes por minuto. 
Tercer Congreso internacional de Es. 
peranto.—Traducido del Esperanto' 
Notas sueltas 
En la cuarta reunión de esperantis-
tas, entre otros acuerdos tomados f i . 
guran: celebrar en Alemania el pró. 
ximo Congreso de 1908, según parece 
en Dresde; y debido á la petición de 
"Hispana Societo para propaganda 
del Esperanto," hecha al "Centra 
oficejo," parece ser que en una pobla-
ción del Norte de España , se celebrará 
el Congreso en el 1909; esto no es ofi-
cial, pero es de bastante buena fuente 
de información y aún diría más. El 
coronel Pollen, presidente efectivo de 
esta reunión, comunica que el ex-ge-
neralísimo inglés lord Roberto aceptó 
el cargo de presidente honorario de 
la " B r i t a Esperantista Asocio." Pro-
pondráse una fiesta para todos los es-
perantistas, á cuyo efecto la prensa es-
perantista se pondrá de acuerdo. 
Formar "Internacia Societaj por la 
protektado de V i r i n o j " (Sociedad in-
ternacional para la protección de la 
mujer y otra para los animales. 
En el Salón de Recepciones del 
Ayuntamiento se reunieron los seño-
res Sims y Woodhean, profesor de la 
Universidad de Cambridge, que pre-
sidió, y después de nombrar una Jun-
ta directiva antialcoholista, compues-
ta de Boirac, rector de la Universi-
dad de Dijon, cajero ; Sims "Woodhead, 
secretario; W. C. Amery, de Tempe-
ranee H a l l ; Birminghan, profesor ma-
yor de la Universidad de Cambridge, 
y varios españoles, holandeses, sue-
cos, noruegos, suizos y representantes 
de los demás países, trataron de va-
rios puntos para llevar á cabo de un 
modo práctico una campaña contra 
esta nueva plaga de la sociedad. 
—También se creó una oficina de 
Informes comerciales y una Comisión 
para traducir de la correspondencia 
que puedan recibir los no esperantis-
tas ; esta últ ima sección se organiza-
rá en todos los grupos y las ventajas 
que repor ta rá al comercio serán gran-
diosas; en España pueden presentarse 
algunos casos comerciales de impor-
tancia, debidos al Esperanto. 
—De los detalles de la Fiesta de 
" L a Revro" cuyo segundo premio al-
canzó en torneo ' universal nuestro 
compatriota el capi tán de Estado Ma-
yor, .don Vicente Inglada, hablaremos 
otro día con alguna mayor extensión. 
El congreso de propaganda espe-
rantista se llevó á cabo hablando re-, 
presentantes de las diversas naciones 
ante una mul t i tud que veía deshacer-
se como por encanto el castigo bíbli-
co, por clemencia de Dios. 
—En el Restaurant Bols se impro-
visó un concierto donde esperantistas 
de Par í s . Edimburgo, Tirol y Weste-
l i f f , lucieron sus facultades artísticas 
con aplauso de los concurrentes á tan 
inesperada fiesta. 
E b V I C T O R 
L a V o z m á s G r a n d i o s a 
d e l M u n d o 
o/a: V I C T O R 11. $ 3 0 
otros modelos desde $ i o á ^ i o o o/a. 
U d . n o puede i r á m e n u d o á 
N u e v a Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d 
6 M i l á n para o i r á los grandes C a a ^ 
tores de Ó p e r a . 
í «i P o r q u é d e b í a U d . i r , cuando"se 
puede quedar en casa en su butaca ó 
tenderse c ó m o d a m e n t e en una h a m a c a y escuchar á las obras maestras de 
los grandes c o m p o s i t o r e s , cantadas p o r M e l b a , C?.ruso, Eames , P l a ñ a n , S c o t t i , 
G a d s k i , S e m b r i c h y los o t ros famosos Can to res de dos con t inen te s en sus 
tonos r i cos y l lenos , tan claros y r e a l í s t i c o s ? 
V é a a l c o m e r c i a n t e m á s ce r cano d e l V í c t o r y p í d a l e que t o q u e a lgunos 
de los famosos Di scos Sel lo R o j o , ó los discos nuevos Cubanos hechos especia l -
m e n t e para U d ; ó d i r í g a s e á nosotros pa ra ob tene r l i s ta c o m p l e t a de prec ios 
de m á q u i n a s y discos. 
p G Í H O R A 




El cousumidor d«be fijarse en .:í 
m e j o r c a l i d a d y e l m e j o r 
ü e s o y d u r a c i ó n ^ veías 
0 B R A P I A 19. 
V I C T O R T A L K I N Q M A C H I N E C O 
C a m d e n , N J , E . U . d e A . 
DIARiO DE LA MARINA.—FMiíMón de la mañana—Septiemlire 24 ele 1307 
.̂1 entregar el doctor Zamenhof la 
de los juegos de sport realiza-
f0?3 or la policía de Cambridge ante 
^congresistas, el sargento señor Oa-
[cf entusiasta esperantista qne se ha 
Jf'vivido por los extranjeros pronun-
def ^ breve discurso de gracia ante 
doctor, el alcalde y sus respectivas 
inoras, ^ aplaudieron todos los es-
nerantistas. 
_-La prensa de Cambridge orgullo-
con el resultado del Congreso in-
Slta á los congresistas para que visi-
ten a-quella población donde tan bue-
nos amigos quedan. 
La reunión celebrada por los abo-
dos fué provechosa para la clase, 
núes además de constituirse en socie-
dad internacional para apoyarse y de-
fenderse se acordó la formación de 
Pj| diccionario jurídico. 
Termino esta reseña diciendo que el 
entusiasmo de Cambridge por el Es-
peranto, es tal que ya hay cantos po-
pulares en dicho idioma que son can-
tados en esta nueva población de Es-
perantistas. 
Esperantista, número 18,357. 
enflo a 
En el siglo X I I I se entendía mejor 
el gobierno de los puebles que ahora en 
el siglo del progreso y de»! egoismo. 
Santo Tomás de Aquino expuso un 
plan admirable que debieran aprender 
y comentar líos que aspiran á puestos 
elevados en las "naciones. 
La receta es aaludable; muy^necesa-
ria á los pueblos enfermos... 
Para el bien de la sociedad, el mo-
narca ó el presidente está obligado á 
procurar por todos los medios lo que 
sigue: 
1. ° Que los pueblos vivan en paz y 
ohren con justicia. 
Sin justicia la paz no será duradera. 
Sin justicia habrá desórdenes y emigra, 
rá la felicidad. 
2. ° Qne sean siempre idóneos para la 
adminisiración los que ejerzan cargos 
públicos. 
Bien sabe Dios que en estos tiempos 
en que la concupiscencia es- señora y 
reina de los corazones, poco importa 
que los que ejercen cargos públicos 
sean honrados á carta cabal, cumplido-
res exaotcs de la ley; buenos cristianos, 
en una palabra, que inspiren todos sus 
actos en los preceptos del Evangelio... 
¿Qué se puede esperar de los que se 
burlan de la virtud y mo creen que ha-
ya honradez en el mundo y aseguran 
que la moral es entretenimiento de ton-
tos? 
No hace mucho cierto muñidor elec-
toral propagaba esta doctrina malsana y 
perniciosa: "La honradez es relativa." 
3. ° Que sean al-entados los buenos y 
acíivos y prudentemente reprimidos los 
ociosos ciudadanos. 
Si se cumplieran estos requisitos. Si 
los 'de arriba fueran rectos y los de aba-
jo se movieran á impulsos de la virtud, 
del bien general, ¡qué dichosos sería-
mos todos, quá prósperas serían los re-
públicas! Porque, es conveniente que 
no se olvide; el tesoro espiritual de las 





TENEDURIA DE LIBROS. 
A la bndad del señor director del 
D i a r i o de l a M a e i n a , se le suplica la 
líiserción de las siguientes observacio-
nes sobre lo publicado por el señor 
don José Díaz Aedo en la edición de 
la tarde de 17 del corriente. 
Entusiasta por esta ciencia que 
practico desde 30 años á la fecha, he 
seguido con una observación espacial 
cuanto se ha escrito sobre el punteo 
del señor Corrales y ciertamente po-
co he sacado en claro que pueda adop-
tarse á la práctica de escritorio. El 
señor Corrales, en su loable afán de 
presentar á sus discípulcs cuantos me-
dios estén á su alcance para inculcar-
l a la mayor exactitud en sus operacio-
nes imuladas, está muy en lo cierto y 
io apruebo, pero de tal teoría á la 
práctica corriente* hay alguna distan-
cia, pues el discípulo que conozca las 
diferentes maneras de practicar tales 
operaciones tiene la ventaja de elegir 
mañana lo que más Le convenga. 
Vamos al asunto del señor Díaz que 
tiene el oficio de Tenedor de Libres, 
no es oficio, señor Díaz, es ciencia, la 
del Tenedor de Libros por partida do-
hle, que sabe registrar sistemáticamen-
te y liíu-e de errores las varias transa-
eiones de la Profesión Mercantil etc., 
ete;, y á tal objeto de profesión me 
voy á permitir algunas observaciones 
sobre los asientos de su Libro de Caja 
que dice no le resultan exactas las dife-
rentes clases de moneda cuando su 
principal efectúa Balance de Caja, 
claro está, yo veo la deficiencia, y na-
da me extraña porque conozco que mu-
chos hacen lo mismo, empiézase por 
decir que esta cuenta de conversión, 
requiere un estudia muy aparte, estu-
dio que no he podido encontrar en nin. 
gún tratado, pues siendo una especia-
lidad Ja contabilidad de este país por 
sus diferntes mohedas que fluctúan 
con diferentes valores cada uno opera 
como Dios le da á entender, pero no-
sotros que trabajamos en contabilidad 
desde la primera guerra, ó sea desde la 
implantación de los Billetes del Ban-
co Español, tuvimos la necesidad de 
estudiar algo á fondo la forma y ma-
nera de operar en combinación con 
tantas fluctuaciones y esta forma y 
manera de operar tiene que continuar, 
supuesfo que tenemos, no una mone-
da diferente á la otra, sino cuatro, 
oro americano, oro. español, plata es-
pañola y calderilla que para definir 
en Caja sus valores no hay más re-
medio que adaptar lo que voy á de-
cir al señor Díaz. No importa que el 
patrón á que se ajuste la contabilidad 
sea plata ú oro, es igual para el caso, 
pero lo que no es igual, es hacer con-
versión en el Libro de Caja, que es 
precisamente lo que origina la inexac-
titud en los arqueos. 
Vamos á algún ejemplo. Se reciben 
100 pesos plata, á cuenta de uno que 
debe oro, prescinda de la especie que 
deban, hágase la entrada en Caja de 
$100 columna plata, se paga en oro 
á un acreedor de plata, por no tener 
plata, cárguele en oro-; tienen que ha-
cerse varios pagos en plata que no hay. 
en Caja, y si en oro, vayase á cambiar 
y luego diremos en el débito de la 
Caja: 
Cambios de moneda 
Oro "Plata 
por venta de $500 
oro al 94 531-91 
aquí ya tenemos plata y 
al crédito diremos: 
Cambios de moneda, 
p o r compra d e 
$531-91 plata al 94 $500 
Aquí está la Caja preparada para 
pagos de oro y plata, hagamos bien 
los asientos de las dos especies, tó-
mense les saldos que acuse el Libro, 
cuéntese el dinero que hay en Caja y 
tendremos las monedas justas. 
Estas son las operaciones de Caja, 
pero como cada título que consigne-
mos en este Libro tiene que forma-
lizarse en el Diario y de este al Ma-
yor, nos encontramos con una cuenta 
que dice: Cambios de moneda, aquí 
está el grano que oculta la paja, éój 
mo y de qué manera se trata esta 
cuenta, será asunto de otra sesión. 
J o a q u í n VARELA PORTAL. 
S|c. Escritorio Enna 2. 
Habana, Septiembre 18 1907. 
Asociación MacioDal 
ds Maestros de Cuba 
r 'Tnyecoíón 
"G" grando. 
FCnra do 1 á 5 dias la | 
' Bienorra^ia, Gonorrea, 
J Esperraatorrea, Leucorrea 
f ó Flores Blancas y toda clase da 
aflujos, por antiguos que sean. 
«Garautizmla no causar Estrecheces. 
ÍUn especíüco para toda enfermo* 
Adsd inneosa. Libre de veneno. 
^ I)« venta en todas las boticas.̂  
Propanda úniemento por 
j t e Evans (Miical Co." 
CINCINNATI, O., 
£• ü. A. 
¿Porqué sufre V . de dispspsia? Toma 
i& Pepsina y Kuibarbo de ÜUáQ Ji¿ 
Y se curará eu pocos díaa, recobrará 
Bubaen bumory su rostro se pondrá co* 
bado y aleare, 
LA PEl'SINA i' RUIBARB) hi5 mm 
produce excelentes remlcadoj ea 
iratamienco de todas ^a3 enfermeda-
des del eacomago, dispepsia, gasDrai^i» 
indigessiones, digestiouei l eacu y a ia-
oiles, maraos, vómitos de las embaraza-
das, diarreás, escreúimienco, nsurasoá-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , el enfermo rápidamente se 
pone meior, digiere bien, asimila mái 
el alimento y pronto liega á la cura-
ción completa. 
Los principales raúdi^os l a r a a a t i i . 
Loce años de éxi to cracieace. 
oe vende en to _ as las boticas de la Isla. 
26-18" 
Asamblea Primaria del distrito ur-
bano de Camagüey. 
En sesión celebrada por la Direc-
tiva de esta Asamblea el dia once de 
Mayo del corriente año, se acordó 
á moción del Miaestro y Directivo se-
ñor Romualdo de Varona de la To-
rre, la celebración de un Certamen 
Pedagógico en esta ciudad, para ce-
lebrar el aniversario de la Constitu-
ción de la Asamblea Primaria. 
El Certamen de referencia se" cele-
brará con sujeción á las siguientes 
Bases, que fueron aprobadas y modifi-
cadas en la sesión del dia 30 de Agos-
to próximo pasado. 
BASES 
I . Al autor de la mejor composi-
ción que hubiere sido aceptaba por 
el Tribunal de que se hace mención 
en la Base V I , se le otorgará una 
obra didáctical cuyo valor no será 
menor de cinco pesos; en dicha obra 
se extenderá una Certificación acre-
ditativa de haber salido vencedor en 
el Centamen'el agraciado. A l autor 
de la Composición que siga en mérito, 
se le otorgará un Diploma de Honor. 
Se entenderá una obra y un Diploma 
para cada clase de Tema que resulte 
agraciado. 
I I . Los Temas que poldrá elegir 
los aspirantes serán: 
Redacción de un Proyecto de Re-
glamento Disciplinario para las Es-
cuelas.—Organización de Normales 
para Maestros, y reformas necesarias 
en los cursos de Estudio. 
No hay obligación de desarrollar 
más que un Tema. 
I I I Ninguno de los Miembros del 
Tribunal podrá tomar parte en el 
Concurso. 
IV Los aspirantes (que podrán 
ser todos los miembros de las Asam-
bleas Primarias de la Provincia de 
Camagüey, y no otra persona) re-
mitirán sus trabajos, por duplicado, 
al Secretario de la Asamblea Prima-
ria de Camagüey. Cada ejemplar 
irá en sobre lacrado: uno que se subs-
cribirá con un Lema, estará hecho á 
máquina; en el sobre, antes de la Di-
rección se p o n d r á C o n t i e n e un tra-
bajo para el Concurso" este letrero 
y la dirección serán hechos tam-
bién á máquina: el otro ejemplar, que 
podrá ser manuscrito, llevará la fir-
ma auténtica del autor," se encerrará 
también en un sobre lacrado y en es-
te se pondrá la dirección al Secreta-
rio y sobre el Lema del autor, direc-
ción y Lema que serán hechos á má-
quina. 
V El plazo pana la presentación 
de trabajos empezará el 8 de Sep-
tiembre del. corriente año y terminará 
el 30 de Noviembre también de este 
año á las 8 p. m. 
V I La Directiva de esta Asam-
blea designará cinco personas de re-
conocida competencia, que formarán 
el Tribunal Calificador; de ellas, por 
lo menos tres serán maestros del Dis-
trito Urbano de Camagüey. Esta de-
signación se hará en el mes de Sep-
tiembre del actual año. 
V I I Las personas designadas pa-
ra formar el Tribunal procederán á 
la mayor brevedad á elegir entre ellas 
el Presidente y el Secretario. Tan 
pronto como s haya hecho esta elec-
ción, el Presidente del Tribunal lo co-
municará á esta Asamblea Primaria. 
V I I I El primero: de Diciembre 
próximo el Secretario de la Asamblea 
entregará bajo recibo, al del Tribunal 
Calificador, Jos sobres conteniendo 
los trabajos anónimos. 
I X El Tribunal Calificador co-
menzará los trabajos el dos de Di-
ciembre próximo, abriendo los res-
pectivos sobres. 
X Los acuerdos todos del Tribu-
nal se tomarán por mayoría; levan-
tándose un acta por cada sesión que 
celebren y quev firmarán los asisten-
tes. 
X I En el examen de trabajos «se 
procederá primero á la aprobación de 
los que se consideren aceptables, • y 
luego, entre éstos designarán (}os que 
consideren ser los mejores de los 
aceptados y marcarán con los núme-
ros Uno y Dos, con arreglo á los mé-
ritos de ambos, pára adjudicarles el 
primero ó segundo premio respectiva-
mente. 
Ningún acuerdo referente á califi-
cación podrá ser reconsiderado. 
* X I I El primero de Enero -de 1908, 
se celebrará una sesión mixta por los 
miembros de la Directiva y 'los del 
cTribunal calificador, con el 4único 
fin de abrir los dos sobres que con-
tengan los trabajos premiados y que 
tengan la firma auténtica de los au-
tores. Inmediatamente se levantará 
un acta que firmarán los concurren-
tes. Esta sesión especial será válida 
cualquiera que sea el número de con-
currentes. 
X I I I A las ocho p. m. del' veinte 
y uno de lanero de 1908, en el lugar 
que oportunamente se anunciará, se 
procederá á la adjudicación de pre-
mios. 
X I V La Directiva se reserva el 
derecho de publicación de los te-
mas aceptados por el Tribunal. Tam-
bién, si lo estima oportuno, aumenta-
rá el número de premios, pero nin-
gún tema será agraciado con más 
de uno. 
XV Los trabajos que no sean 
aprobados por el Tribunal serán que-
mados en la Junta misma que indica 
la cláusula ó Base X I I . 
Camagüey, 29 de Agosto de 1907. 
La Comisión:— Romualdo de Va-
rona, Eduardo Vega, Angel Hernán-
dez, Alberto Rivera Alvarez, (Secre-
tario). 
m . 
DE AYER 23 
Recurso con lugar.—Reposición de un 
empleado.—Ouatro máquinas de co-
ser.—Reformas de las ordenanzas 
de construcción.—Los contadores de 
agua en los establecimientos balnea-
rios.—-Para modificar el sistema de 
matanza en el Rastro.—Donación 
negada.—A informe.—Licencia.—El 
presupuesto.—Lo del acueducto del 
Vedado.—Licencias a Empleados. 
Preside el Alcalde señor Cárdenas. 
Aprébanse dos actas atrasadas. 
Dase por enterado el cabildo de una 
resolución del Gobernador Provisio-
nal, por la cual se declara con lugar 
el recurso de alzada interpuesto por la 
señora doña Asunción Montalvo, con-
tra el acuerdo del Ayuntamiento, so-
bre indemnización de terrenos de' su 
propiedad, pertenecientes al reparto 
de Jibacoa, que fueron tomados para 
vía pública. 
Léese una comunicación de la Se-
cretaría de Gobernación, ordenando 
la reposición del Inspector del Subsi-
dio Industrial, don Joaquín M. Cer-
vantes, que fué declarado cesante re-
cientemente por el Ayuntamiento, sin 
causa» justificada. 
El consistorio después de una ligera 
discusión, acuerda acatar lo dispuesto, 
sin perjuicio de establecer recurso 
contencioso administrativo contra esa 
resolución por estimar que se le res-
tringe la facultad que. le concede la 
Ley para nombrar y separar libremen-
te todos los empleados que se paguen 
con fondos municipales. 
Acuérdase donar á dos señoras 
pobres y á los asilos ''Siervas de Ma-
ría," del Vedado, y "Preciosa San-
gre," de la calle de San Ignacio, las 
cuatro máquinas de coser sobrantes 
del sorteo de 20 de Mayo último y que 
no fueron recogidas á tiempo por te-
nedoras de las papeletas que resul-
taron premiadas. 
De conformidad cOn lo ordenado 
por el Gobernador Provisional, se 
acuerda publicar en ios periódicos 
oficiales y en los particulares de ma-
yor circulación, los artículos 110 y 111 
de las Ordenanzas de Construcción, 
tal cual han quedado redactados 
con las modificaciones introducidas en 
ellos por el Ayuntamiento. 
Léese una instancia de los dueños 
de establecimientos balnearios, solici-
tando la supresión de los contadores 
de agua instalados en los mismos. 
La Junta Superior de Sanidad reco-
mienda, que, á ser posible, se acceda 
á lo que solicitan esos señores, en con-
sideración á ló que contribuyen á la 
higiene pública esa clase de estableci-
mientos. 
El Contador Municipal informa que 
la resolución de esa solicitud de los 
dueños de casas de baños corresponde 
exclusivamente al Gobernador Pro-
visioñal, única autoridad competente 
en la actualidad para mollificar ó de-
rogar la orden militar número 47, que 
instituyó el establecimiento de metros 
contadores eu esas casas. 
Tras breve discusión se acuerda que 
la instancia en cuestión, con todos los 
antecedentes del caso, pase á la Co-
misión de Aguas, para que informe al 
cabildo sobre el asunto. 
El consistorio dáse por enterado de 
la autorización concedida por la Se-
cretaría de Hacienda para invertir 
cinco mil y pico de pesos en la mo-
dificación del sistema de matanza es-
tablecido en el Rastro, de acuerdo con 
lo ordenado por el Supervisor de la 
Secretaría de Gobernación. 
También dáse por enterada la Cor-
poración de otra resolución del propio 
centro, por la cual se niega la auto-
rización que se le pidió para donar 50 
pesos, á la señorita María Teresa Gó-
mez, hija de un profesor de la Banda 
Municipal, fallecido recientemente. 
A informe del Síndico primero 
acuérdase pasar la resolución de la 
Secretaría de Hacienda, ordenando la 
inclusión de las cantidades que dice el 
Director del Hospital de "San Láza-
ro" se le adeudan á ese establecimien-
to por conespto de dietas de enfermos 
asilados. 
Se conceden treinta (¡lías de licencia 
ai concejal señor Fernandez Boada. 
Dióse cuenta de haberse incluido en 
el presupuesto ordinario las partidas 
del extraordinario según lo ordenado 
por la Superioi^dad, acordándose en-
viar dicho presupuesto á la sanción de-
finitiva de la Secretaría de Hacienda. 
Acuérdase repartir á los señores 
concejales copias del dictamen emiti-
do por la Comisión de PoMcía Urba-
na en el expediente que trata sobre 
la instalación en esta ciudad, de una 
planta refrigeradera para sumnistrar 
fluido á domicilio. 
Dicho informe es favorable á la ins-
talación de la referida planta. 
Y se pone á discusión nuevamente el 
expiediente sobre adquisición del acue-
ducto del Vedado. 
El Secretario lee un informe del 
doctor Azcárate, en el que se propo-
ne se acuerde lo siguiente: 
Primero.—Que el Ayuntamiento re-
conoce la conveniencia y hasta la ne-
cesidad de encargarse del servicio de 
agua del barrio del Vedado, por las 
razóncg manifestadas en éste infor-
me, pero que apiaudiendo y agrade-
ciendo la generosa iniciativa, que, pa-
ra rescilver el conflicto de la escasez 
de agua en ese barrio, ha tomado esa 
superior autoridad, no le es' posible 
adquirir la concesión mientras esté 
vigente el decreto presidencial de 9 
de Jimio de 1905. no pudiendo acep-
tar la responsabilidad que envolvería 
dejar esta Corporación sin cumplir 
aquel decreto, cuando el mismo Go-
bernador Provisional se limita á some-
ter al Ayuntamiento algunas consi-
deraciones para que se dicten las me-
didas que procedan. 
Segundo.—Esta Corporación nunca 
podría responder al precio de 547,670 
pesos 96 centavos ni aún anticipando 
el Estado una buena parte, cuyo reem-
bolso - en ningún caso sería fácil 
y que el Ayuntamiento no puede por 
sí optar por una adquisición de la 
concesión en ese precio cuando hay 
una resolución, que es ley vigente to-
davía, que ordenó la caducidad, me-
diante la cuati aunque no pueden ne-
garse las dilaciones en la tramitación 
del expediente, puede haber ventaja 
para los intereses municipales, porque 
aunque siempre'habrían de satisfacer 
en forma de indemnización alguna 
cantidad á los concesionarios, tasada 
personalmente, nunca podría ser tanta 
da asignada para la adquisición del 
aciieducto del Vedado." 
Acto seguido el AlcaLie presenta una 
proposición incidental de no ha lugar 
á deliberar, fundándola en que el in-
forme del doctor Azcárate es igual al 
voto particular del señór Bruzón, que 
fuá discutido, votado y rechazado en la 
última sesión. 
El doctor Azcárate, lamentando que 
motivos, de salud le impidieran asistir 
á la sesión del jueves último, dice que 
si él hubiese estado presente hubiera 
votado á favor del voto particular del 
señor Bruzón; pero que su dictamen no 
es exactamente igual al del señor Bru-
zón, pues se diferencia en que éste pe-
día direetamente que se revocase el de-
creto del Presidente de la República 
y después se hiciese la negociación por 
el Estado, el cual traspasaría luego el 
acueducto al Ayuntamiento por una 
cantidad que se convendría, mientras 
que en su informe no se propone éso, 
aunque abunda • en las mismas razones, 
que el señor Bruzón, porque sie^npre 
se encuentra con la barrera del decreto 
to presidencial. 
Insiste el Alcalde en que ambos die-
tái^enes son iguales y pide que se pon-
ga á votación su proposición de no ha 
lugar á deliberar, lo cual se acuerda, re-
sultan lo aprobada por 10 votos con-
tra 6. 
El señor Boseh se retiró del salón 
cuando se iba á votar. 
Antes de ponerse á discusión el in-
forme de la Comisión de Aguas, de que 
es autor el Alcalde, en ese asunto de la 
adquisición del acueducto del Vedado, 
se despacharon varias solicitudes de l i -
cencias de empleados, y habiendo dado 
la hora reglamentaria el Alcalde sus-
pendió la sesión, no sin que antes le 
prometieran formalmente los conceja-
les integrar el quorum en la de hi y, 
que es cuando vence el plazo de treinia 
días concedido por el Gobernador Pro-
visional para que el Ayuntamiento re-
suelva sobre ese asunto y le dé cuenta. 
Eran las seis de la tarde cuando se 
levantó la sesión. 
CoasuMo de España en la Habana 
Relación de las personas cuyo para-
dero desea conocerse para enterarles 
de asuntos de interés. 
Don Manuel Porto Casanovas. 
„ Félix Pellitero Ardaá. 
„ Sinésio Páradela González, 
„ José Martínez Bustos. 
„ Francisco Santalla Incógnito. 
„ Herminio Castro Herrero. 
,. María Marrero. 
„ José Pino Fernández. 
„ José Muñoz y Muñoz. 
„ Vicente Crespo Barrera. 
„ Bernardo Carreras Florit. 
„ Manuel Jiménez Mancebo. 
„ Juan Bajar. 
„ Antonio Moyano Zurdo. 
„ Ricardo Urlesía Honnautea. 
„ Enrique Sarmiento González 
„ Antonio Cepena Arbello. 
„ Andrés Costela Novoa. 
„ José Bilbao Fernández. 
„ Aureliano Ríos Trios. 
„ Manuel Suárez Rodríguez. 
„ Francisco Áranguren Urrutia. 
„ Tomás Claramont Roqueta. . 
„ Ramiro Rivas Cubillos. 
„ I'erfocto Rodríguez Luege. 
„ Manuel Ramis Sevillano. 
„ ^ Aurelio-González Tarabía. 
„ Donato Guardado Saavedra. 
„ Manuel Esturao Vieitío. 
„ Francisco Miota Gómez. 
„ Manuel Blanco Románs. 
„ Ensebio Túnes Guerrero. 
„ José Nicolau Granado. 
„ Antonio Rodríguez. 
„ Vicente García Carrió., 
. „ José Calzado González. 
„ Ricardo \Mayorg'a Saez. 
„ Mariano Pibemat Pajés. » 
„ Jesús Menéndez García. 
„ Ensebio Trueba Pérez. 
„ Agustín Castiñeiro Pedreiro. 
„ Evaristo Bel Faora. 
„ Francisco Eztevá Cois. 
„ Guillermo- Gozalbes Suárez.' 
„ José Alvarez. 
„ José Canals Rius. 
„ Andrés Benaches Sierra. 
LA MAS AFAMADA MARCA DE CERVEZA ES 
i 
Osia fábreo a¿ sigue pon&nao cupones en sus 
ccíduoan* 
¡}. Tales u 6omp. 
ZÍ T O D A S nuestras cervezas están hechas exclu- tt 
| | elusivamente de la mejor CEBADA y LUPULO I I 
| | DE ALEMANIA y están como las más ñ B 
H C E R V E Z A S de toda la Isla, 
Nuestras Cervezas N U N C A se ponen a l a f | 
| | venta sino en su PERFECTA SA^ON, 
HAVANA BREWERY.—PALATINO.—HA VAN A | | 
c 2119 
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„ Manuel Quinteiros Balagnes. 
„ Luis Pereiro Suárez._ 
„ José Bistilleiro Lorauo. 
Rafael Badillo Zamora. 
' Bonita Trullouquo Aloaine 
Isabel Énedína Sain/. González. 
* ' ' ' , íosé Bañil Menéndoz. 
J -María Mesa. 
Gastón Alonso Cuadrado. 
^ Florentino Torreu Carballo. 
Turihio Ibáñez Gonzál(>z. 
Fonnín Alor i^eña. 
Ana Moscoso Castellano. 
Eugenio Resmolíer. 
w Anli ' i i io (•(inipany Sierra. 
José Avalo Espinosa. 
.Müiiurl Fernández Bodrfgt íe i 
Francisco Anas Bormúdez. 
Habana. Septiembre 21 de 19U7. 
mi i i i i i i ) 
G e n e r a l U a r a d e R s y 
roe, gloria de la humanidad y orgu-
llo de la raza, nos entregó su valioso 
donativo de ciento seis pesos oro. 
Hacemos constar este rasgo muy 
natural en el 'carácter del Sr. Julbe y 
tenemos el honor de someterlo á la 
considración de. V d . y de todos los 
españoles. 
Quedamos de V d . con el mayor re¿r 
peto.—A. Revuelta.—Pedro J. Fe-
rrer. 
realizado la expresada casa al Es-
tado. 
Oro. 
Calle de A guiar 
Laureano López. . . . . . $ 4.24 
Aguíttin Revuelta 10.60 
Enrique Galán . . . •'. . . 5.30 
Luis Gómez. . . . . . . . 2.r2 
Francisco Campa. . . . 4.24 
Antonio Borrego 2.12 
y . M . Julbe, Presidente de 
La Equitativa . 106.00 
Ajur ia Hernianos. . . . . . b.'AO 
Echogoyen y Pérez 4.24 
Federico J iménez . . . . . . 5.30 
Guillermo del Monte 5.:30 
J. Kenv Steinhart, . . . . . 4.24 
Pranfc G. líoíwns 4.24 
Alberfe Ribot. . .. . . . . 4.24 
3If i'ntlez. Arrojo y Cp. . . . KLtui 
C. Humpel. . , 5.30 
liópez Arias y Cp. 2.12 
Mantecón y Cp. , . . . . . . 5,30 
Careía Castro y Hno. . . . . . 5.30 
Santiago López 8.48 
. $196.10 
Plata 
Salvador (r.-mua. . . 
José Penniuo Barbato. 
Ramón Mart ínez . . . 
Candido Benito. . . . 
La Gran A n t i l L i . . . 
Antonio Pena. . . . 
Agust ín Altet 
Andrés Tejo. . . . . . . 
Tomás Rodr íguez . . . 
Celestino Alonso. . . 
Ju l ián Alonso,. . . . 
Celestino Fe rnández . 
Franoieso Ileredia. . 
José Huertas 
Franpisco Lozano. . 
Joaquín Soley . . . . 
Cesar Alvarez. . . . 
Benito Regó , 
Fernando Muñiz. . . 
Rafael Manso. , . . 
Manuel Pringas. . . 
Angel Gut ié r rez . . . 
Avelino Garc ía . . . . 

























Suma total . .* 34.00 
Habana, Septiembre^ 10 de 1!)07. 
Sr. José • Garrido, Secretario del 
Casino Español . 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
A l dar cuenta á Vd . do la suscrip-
ción en la calle do Aguiar para él 
Monuni%to al General Vara de Rey, 
cumplimos un deber dando las gra-
cias por eete medio :i lodos los que 
contribuyeron, pero debemos hacer 
especia] mención del Sr. Vicente M. 
Julbe, represent'inte en esla Isla de la 
Compañía de Seguros de Vida " L a 
Equi ta t iva" de los Estados tTiúdas-
quien con una gran voluntad y pala-
bras do alio elogio Dará nuestro hé-
POR U S OFICINAS 
E l señor Rivero 
Xnrsír;» querido Director, el señor 
Rivero, fué ayer tarde á Palacio pa-
ra saludar al Gobernador Provisional, 
con motivo de su regreso de los Es-
tados Unidos. 
Acompañaba al Sr. Rivero nuestro 
compañero el Sr. Armas. 
E l doctor Arias 
E l Dr. Maximino Arias entregó 
ayer en Palacio, á nombre del gene-
ral José Miguel Gómez, las siguien-
tes instancias 
De Andrés Xcira Padrón , solicitan-
do indulto; de José Gutiérrez, pidien-
do el indulto de su hijo Victoriano; 
de la señora Antonia Robles, reca-
bando la misma gracia para su hijo 
Ar tu ro ; de los vecinos de San Fer-
nando de Camarones, interesando se 
resuélva el conflicto surgido á causa 
de la poca longitud del puente sobre 
el río Caunao y que so haga el estu-
dio del tramo do carretera que ha de 
unir á Camarones con la estación del 
Ferrocarril. 
El I^r. Arias, ostentando también 
la representación de los vecinos de 
Cabaiguán, appyó la solicitud que ha-
ce pocos días le hizo el general Gó-
mez á Mr. Magoon para que se cons-
truya una calzada quti enlace á dicho 
pueblo y á Guayos con la ciudad de 
Sancti Spír i tus . 
Loinaz del Castillo 
E l general Loinaz del Castillo visi-
tó ayer al Gobernador Provisional, 
haciéndole entrega de una instancia 
de la señora viuda de Tejera, madre 
del soldado conocido por " E l Isle-
ñ i t o " , muerto en el eombate de Ba-
binoy, pidiendo* que se la repatrie, á 
Canarias, donde se encuentran sus fa-
miliares. 
E l doctor Zaj'-as 
Ayer se entrevistó con el Goberna-
dor Provisional el Dr. Alfredo Za-
yas. solicitando el indulto del penado 
Antonio Márquez, y una audiencia 
para el general Quintín Bravo, de 
Caibarién. habiéndose señalado ésta 
para las doce del día de hoy. 
El Dr. Zayas hizo algunas gestio-
nes en favor de los empleados que 
acaban do ser declarados " cesantes 
por el Ayuntamiento de la Habana. 
Entrevista 
El Dr. Emilio del Junco, acompa-
ñado de D. Francisco Planas, se en-
trevistó ayer tarde con el Gobernador 
Provisional, interesando deje sin efec-
i to la demolición acordada por la Se-
cretar ía de Obras Pública!? del alma-
! cén y muelle que posee el Sr. Planas 
en el Estero Real de Mayajigua. 
También le recordó el Dr. Junco á 
Mr. Magoon el plan de inspecciones 
agrícolas que le presentó el ingeniero 
cubano Sr. Courell. 
Una draga 
El Sr. Pablo Dreher, representan-
te de la casa C. Hampel. de esta pla-
za, puso ayer en conocimiento del 
Gobernador Provisional que hoy en-
t ra rá en bahía la draga perdida á los 
listados Luidos,, por encargo del •go-
bierno, con destino al puerto de la 
liaban;!. 
Mr. Dreher le habló también á Mr. 
."Magoon de algunos trabajos que ha 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Adhesión. 
El Encargado de la Legación do Ita-
lia ha participado al Departamento de 
Ivstado que la Real Embajada italia-
na en Londres y la Embajada británi-
ca en Roma, han comunicado al Real 
Ministerio de Negocios Extranjeros 
la adhesión de! dominio del Canadá, 
de la Federación Australiana y del 
Imperio Angln-ludiano á la Conven-
ción Internacional suscrita en Roma el 
7 de Junio de 1905, para el estableci-
miento del Instituto Internacional de 
Agricultura. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Autorizaciones 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Oriente para utilizar interinamente 
los servicios del Sr. Antonio Palo-
mares y García, como Sobrestante 
segundo Inspector de las Obras de la 
carretera de Baracoa á Sabanilla. 
También ha sido autorizada la mis-
ma Jefatura para utilizar los servi-
cios del Sr. Santiago Castillo y Du-
ehesne, como Sobrestante primero 
Inspector de las obras del trozo de 
camino de Cristo al Songo, 
Cartagena, está disgustada. 
Disgusto que tiene por causa el 
abandono á que la tienen entregada 
los gobernantes del ramo de Sanidad. 
Tiempo hace en que recama pura 
su pueblo iguales condiciones de lirn-
I ieza ó higiene que las concedidas á 
esta cabecera. 
¿Acaso no fué Ayuntamiento,, no 
tiene calles espaciosas, rico comercio, 
cultas sociedades y una población 
digna do todas las consideraciones 
como la de cualquier pueblo'' 
A l ex-térmiuo de Abreus acaban de 
concederle un capataz y peones para 
La limpieza de esas calles, ¿es de me-
nos importancia la rica Cartajena? 
Aquellos dignísimos habitantes, hi-
jos todos del trabajo, son también 
merecedores á que—como los mojó-
os—se fije en sus necesidades el ac-
tivo Jefe de Sanidad de la República, 
el muy ilustre Dr. Fiulay. 
Iguales quejas hacen los vecinos de 
Congojas y Ariza. 
Todos tienen razón, todos merecen 
ser atendidos y más cuando piden 
protección para la salud, no tan solo 
de esta generación—algo gastada— 
fino para esos dulcísimos niños que 
prometen ser la esperanza de la pa-
tr ia y el porvenir de la raza. 
S E C R E T A R I A 
O S A G R I C U L T U R A 
Marcas de g-anado. 
Por esta Secretar ía so ha acordado 
citar por la "Gaceta Of i c i a l " á un 
concesionario do marca de ganado de 
la Provincia de la Habana, á otro do 
Matanzas, á 35 do Santa Clara, á 16 
de Camaiíüey y 21 de Oriente para 
que dentro de 30 días acudan á pagar 
los derechos de inscripción, apercibi-
dos, si no lo hicieren, de declararles 
caducadas las marcas concedidas; se 
han revocado los acuerdos de cadu-
cidad de las marcas de lós señores 
Aniceto Alba. Josefa Garcés, Fernan-
do Mateu. At i l io León. Rafael Santa-
na, Juan P. Longás, Justo Mendoza; 
so han concedido las solicitudes de re-
gistros á los señores Micaeja Martínez, 
Cándido Pérez. Joaquín Julien. Por-
firio Basulto. Pedro Vil lar , Arturo 
García Luis Guerra. Adriano Carme-
nates. Octavio García, Manuel Vene-
gas, Domitila Sánchez. Rafael Gonzá-
lez. Joaqu ín López, José Fernández y 
José Díaz ; y se han denegado las pe-
ticiones hechas por los señores Porfi-
rio S, Campanioni, Manuel Camacho. 
Juan R. .Pornández, R. P>. Bellinso-
llea. Pastor Machado, Hermenegildo 
Fabrogas, Celestino Dnmínpruez, Her-
minio Fajardo. Juan Díaz y José de 
la Luz Argüelles, 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla.—Otro caso 
En Santa Clara ha sido confirmado 
ayer otro caso de fiebre amarilla. 
El atacado so llama Antonio Blan-
co Ruco, español, procedente de la 
fonda " L a Campana", de la calle de 
Maceo 17. 
E l atacado José Bello del "Central 
Luisa", término de JovelLanos, falle-
ció ayer. 
D E P R O U I N C I A S 
Un caso de difteria. 
Según comuniea á la Jefatura de 
Sanidad local el médico municipal 
Dr. Fidel Crespo Díaz, existe un caso 
—bastante grave—de difteria en las 
r iñeras de este pueblo, á las orillas 
del caudaloso Damují . 
Es la atacada, una niña blanca, de 
nueve meses, llamada Pascuala Luisa 
González, siendo invadida el día 14 
del actual. 
La Sanidad tomó todas las medidas 
para evitar que esta enfermedad ha-
«ja estragos en la localidad. . l 
Simpática boda. 
Se ha celebrado on Cienfuegos, 
ante selecta concurrencia, el enlace 
di la bellísima señori ta Pura María 
Capote, con( el distinguido caballero 
D. Manuel María del Castillo, em-
pleado competentísimo de este Ayun-
tamiento. 
M i l felicidades á ambos. 
Después de una larga temporada, 
por la fioreciente ciudad de Sagua 
la Grande, á donde lo habían llevado 
asuntos de su profesión ligados con 
afectos íntimos de familia, ha regre-
sado á esta localidad, on donde es 
tan querido, el popular Dr. Manuel 
Velasco y su muy distinguida espo-
sa, la elegantísima dama señora Do-
lores Machado de Velasco. 
V i g a s d e a c e r o 
Ligeras, resistentes 7 económicas. Pronta 
entrega en :odos tamaños y cantidades. 
C. B . 8 T E T E I S & C o . 
c 2023 
MárulcLos list.s de 'specificripinnes y ten-
dí enios pisto eu cotizarle precio total sobro 
i a uni:iji.os podidos, entregadas libro de 
gastos en la ciuilad 6 interior. 
T o l e í , 11 .—Ol ic ios 1.9. 
_a l t r sp 
NOTAS D E RODAS * 
Septiembre 18 de 1907. 
E l extérmino municipal, la histórica 
zona del autonomismo en tiempos de 
España, la comarca riquísima, del ta-
baco, azúcar y ganado, la soberbia 
E l Alcalde, amanto del aplauso 
justo del Término, hace días que vie-
ne •'recorriendo todos los barrios de 
este Ayuntamiento, para informarse 
de ^las necesidades y marcha de los 
mismos.» 
Recomiéndole las peticiones que 
vienen haciendo los vecinos de So-
ledad y Santiago, respecto al arre-
glo de ciertos puentes, que en este 
viaje tendr ía oportunidad de recono-
cer su necesario arreglo. 
No dudamos que D. Alfredo Palen-
que, conocedor muy bien de estos 
lugares, /atenderá esta súplica que 
se hace en nombre de aquellos ve-
cinos. 
Continúan llegando trabajadores 
para la carretera, los cuales, unos se 
quedan y otro se vuelven á su "pun-
to de part ida", asustados ante las 
"10 horas y el peso diez centavos 
plata." 
La población con este motivo del 
"entra y sale" va pareciéndose á 
esos pueblos del Canal de Panamá. 
Pronto darán comienzo á las obras 
de reparación del puente sobre el 
río Damují . 
La excursión que partiendo do es-
te pueblo concurrió al baile do sala 
dado en el Casino Español de Abreus 
y en la que fueron lo más distingui-
do y elegante de nuestras bellas da-
mitas locales, resul tó espléndida. 
Los organizadores pueden estar or-
pÜQSOS, ylo están también, por el 
exquisito refresco servido en la tra-
vesía " r í o abajo", en el vaporcito 
expreso. 
E l Casino de Abreus atendió como 
sabe hacerlo con las visitas que 
aquella sociedad distingue. 
Él baile—dicen los que fueron— 
quedó como queda siempre en aque-
llos salones, soberbio, rebosante de 
lujo v bellezas. 
Los de Rodas tienen que corres-
pondor ahora con Abreus. 
La Directiva tiene la palabra. 
E l Corresponsal. 
POSTAL DE KKMEDIOS 
Aeabo de leer en la "Gaceti l la" 'de 
este periódico, correspondiente á la edi-
ción matutina del día 18, una qpticia, 
por la que parece resultar que la Patti 
es italiana. 
No es así. 
Adelina Patti, nació en la casa nu-
mero 6 de la calle de Fuencarral, de 
Madrid, el 19 de Febrero de 1843. 
F u é bautizada el 8 de A b r i l del mis-
mo año en la Iglesia ie San Luis, con 
los nomibres de Adela, Juana, María, la 
Patti. 
Como se vé no puede ser más ma-
drileña. 
Me pregunta una joven y bellísinía 
maestra que la dé una fórmula inofen-
siva y eficaz para teñirse el cabello de 
rubio. 
Al ia vá : 
Háganse hervir 150 gramos de ruibar-
bo en medio l i tro de vino blanco, has-
ta que se reduzca á la mitad. 
Después se filtra. Con la solución que 
resulte se moja bien el cabello y déje-
sele secar. 
Las pelinegras aparecerán rubias, y 
muy bonitas. 
E l tiempo está por aquí muy lluvioso 
y "cariacontecido." 
Raro es el día que no llovizna y 
truena. 
Sobre todo desde que se sabe quienes 
son los enumeradorís y quienes se que-
dan fuera de cabaña. 
Lo de los maestros y provisión de 
escuelas, ha quedado prendido con alfi-
leres. 
Veremos en lo que paran estas mi-
sas! 
Mientras tanto la gente está azorada 
y temiendo un próximo ciclón. 
Todas las viejas se han provisto de 
trancas para asegurar las puertas. 
Muchas creen que está próximo el 
diluvio y que vá á llover á cántaros, 
por los signos atmosféricos que obser-
van. 
No se apuren y oigan esto: 
"Cuando la perdiz canta 
nublado viene; 
no hay mejor señal de agua 
que cuando llueve." 
¿Por qué aquí, en Cuba, no Se l 
d<í hacer apucsta.s en ese sentido! 
¿Por qué á los niños no se les • 
tumbra á los ejercicios á pie, 4 l« 
distancias? ' rgas 
Por aquí hemos visto á un nuevo an-
darín, que dice él que corre mis que un 
caballo y que el célebre €arvajal no es 
nadie para él. 
En fin. que se come á los niños cru-
dos, en eso de caminar á pie. 
Ayer caminó en la Plaza de seis á 
siete, sin parar. 
A l concluir le dieron una salva de 
trompetillas y chillidos muy grandt-. 
Pero hicieron mal, porque la carre-
ra pedestre es el sport más higiénico y 
racional que existe. 
Se debiera de hacer mucho más ejer. 
cicio á pie. 
E l Bilbao se ha celebrado, con bri-
llantez, la carrera pedestre organizada 
por la Federación Atlétiea vizcaína. 
Ganó la copa de plata Benjamín La-
go, que recorrió siete kilómetros en 24 
minutos. 
E n días pasados, un perro raV 
produjo el terror en ciertas gentes'0!]0! 
campo, de esta comarca. • * 
Afortunadamente se le pudo inata. 
sin que ocasionara desgracias nppJ r' 
les. 
Por lo que pueda convenir, y Com 
recorte de una Revista científica 0 
piamos lo siguiente: 
Para que no muerdan los perros au 
Citando rabien.—Dice un periódico iw 
glés que es medio seguro, cortarles el \\ 
gamento ó frenillo vermiforme (en fi" 
gura de gusano) que tienen debajo de" 
la lengua. Mediante esta sencilla opera, 
ción, se asegura que el porro no solo no 
podrá morder cuando rabie, sino qUe 
morirá tranquilamente, sin resultados 
peligrosos. 
La precaución es sencillísima: desea 
mos que se compruebe su eficacia. 
Se non é ve ro , . . 
Facundo Ramos. 
E l q u e t o m a l a ce rveza neg ra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Noticias Judiciales 
Atentado 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida por un delito de aten-
tado á un agente de la autoridad, 
contra José Castillo Solazar. 
Practicadas que fueron las pruebas 
informó el Ministerio Fiscal, el cual, 
después de hacer firmes sus eonclu-
siones provisionales y de considerar 
al procesado autor del delito que en 
el sumario se le imputaba, solicitó 
del Tribunal que le impusiera la pena 
de un año y un día de prisión correc-
cional. 
Después de informar el letrado en-
cargado de la defensa abogando por 
la absolución de su defendido, la Sa-
la dió el juicio por concluso para 
sentencia. 
Eomicidio 
En la misma Sala se celebró ayer 
tarde el juicio oral de la causa segui-
da por un delito de homicidio por im-
prudencia contra Lorenzo Nadal Pé-
rez. Este procesado cazando en la fin-
ca " P i l l o t o " , del térmimo de Jarueo, 
tro compañía de su hermano Alejan-
dro, se le disparó la escopeta produ-
«déndf/le la muerte instantáneamente. 
E l joven fiscal Sr. Pino, le pedía al 
procesado la pena de un año y un día 
de prisión correccional; pero en vis-
ta del resultado de la prueba presen-
tó un escrito retirando la acusación. 
La Sala, en su vista, declaró termi-
nado el juicio y puso en libertad al 
procesado. 
Absutlto 
La Sala segunda dictó ayer senten-
cia absolutoria á favor de Vicente 
Viilanovo, procesado que fué en cau-
sa seguida por im delito dé atentado. 
Sentencian 
La Sala primera de lo Criminal 
dictó ayer las siguientes sentencias:^ 
Viceinto Sampayo, por calumnia, á 
dos meses y un día de arresto mayor. 
Manuel Saavedra Rodríguez, por 
atentado, á dos años de presidio co-
rreccional. 
Luis Peraza, por lesiones, á un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional. 
Creseencio Redondo, por rapto, a 
un año, ocho meses y ventiún días 
d3 prisión. 
Aurelio Castillo y Agapito Iglesias, 
por defraudación á la Aduana, vein-
te pesos de multa. 
Precioso remedio eu las eu í e rmeda t l e s del e s tómago . 
Eub maravillosos efectoisoa ojnojidoi en t j l i l i isla deáid haoe más de vamte año?. Mi-
llares do eufermoa curador reipoaiaa d« sus emem p.-jpial í u i . Todoi lo» mádiaoj la reco-
miendan. 
T i n t u r a i n d i a n a 
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S i t o m a 
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e 
LOS ENFERMOS CUMBOS LA APLAUDEN, LOS MEDICOS LA RECETAN 
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H A B A N A . 
E s t i m a d o ¡Sr.: Tengo el gus to de d i -
r i j i r m e á V d . c o m o p r e p a r a d o r de l í o -
d o u a l M o r a n . E s t o y m u y ag radec ida á 
é s a m e d i c i n a (jue con solo cua t ro po-
mos m e ha cu rado las h ú r p e s y u n ecze-
m a rebe lde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a u n sangre bastante descom-
p u e s u y muchos barros, y veo que me 
v a n desapareciendo r á p i d a m e n t e p o r lo 
que me s ien to m u y satistecha. 
¡Segui ré t o m a n d o e l l o d o n a l M o r a n y 
tenga V d . l a s e g u r i d a d que lo recomen-
d a r é á m i s conoc idos porque es u n a me-
d i c i n a buena de ve rdad y a u t o r i z o a V d . 
para que p u b l i q u e esta si V d . quiere . 
¿ u v a a t i m a . 
I 
A g u i l a 252 .—Habana E n e r o 
5i9.07. 
E l I O D C X A L M O R A N s u s t i 
e s c r o l u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a 
l Ó b O S A l M O R A N 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Oispensario Tamayo. 
Certifico: Que he usado on mi Clínica par-
ticular en diversaj oeasiouea oi "lodonal .\Io-
rán" en caaos de escrófulas, herpes y raqaicu-
mo en los niños siempre con sacisíactoriod ro-
bultados. 
Si "lodooal Morán" es á mi juicio, una et-
ceiente preparación. 
Habana Abril 2o de 1907, 
FIEIM^DO 
Ur. A. Portocarrero. 
H a b a n a , M u e r o S de W O T . 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy Sr. mío: Es para mí un deber de 
madre agruueciua comuuicurle el resultado que 
Le viato eu mi hijo Aulouio de dos años, con 
su mediciud 1 0 D O N A L M ü K A N ; mi WjitO 
siempre hüoia esudo de muy uial color, sin 
querer comer uuuca y siempre muy delgado; 
yo le he dado siu hu de recoustituyeates, sin 
lograr que mejorare hasta que uua amiga me 
haldó del l O D O N A L M O K A N y clompró ua 
pomo, y como á ól le gustab.4 tomaroo, porque 
es sabroso, Je compré más hasta ciuto pomos 
con el que está tomaudo, y veo cou sa islacciou 
intiuita que m i hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come coa graa apetito y tie-
ne uu color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
Ue ver como mejora que considero un üebor 
hacerlo público para satislacción suya y cono-
cimiento de las madres que tetigm m í ú o í ea la i 
condicioaes ea que estaba el mío. 
!áov de V. agradecida servidora 
aróarita T̂ cdríóuez 
6\c Alcantarilla 22 
cu i n v i e r n o . E i 
t u v e a l ace i t e de b a c a l a o y las e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o d é l a 
de q u e n o c a n s a e l e s t o m a g o y p u e d e d a r s e lo m i s m o e n v e m i o qm 
se v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . 1 3 0 2 1 a l t 13- 1 a g 
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0) f l MOLIERE ESIPCIO 
J A banquete de anoche en ho-
Ün Forrero, cuando el ex-mims-
por íencroy había saludado en el 
iro ^ italiano á un representante 
egregl0 io toscano; cuando el feste-
del g OI1testando á sus admiradores, 
iad(?' hecho un magnífico discurso 
babí unía en estrecho abrazo á en ^ atrd grandes capitales del 
Ias cUlatino: París, Roma, Madrid 
10 0 os Vres; cuando los aplausos 
Cebaban'á extinguirse y las da-
nreparábanse a pedir sus abn-
11185 vimos de pronto surgir de entre 
g05, ujtud de comensales á un hom-
l3 ^pstraordina1"10 que pedía la pa-
fr,era Ante su aspecto, el silencio 
completo establecióse. 
! lyo vengo de lejos, de muy lejos, 
exclamó. . 1 1 . * 
y en efecto, su traje lo hacia ver. 
v fiba vestido de árabe, á la manera 
Jjg^ipto. con una larga túnica obs-
"Su fez roj0» lucía discretamen-
í!una oiedra preciosa; sobre su pe-
ho veinte cruces resplaindecían' con 
ína suntuosidad oriental. _ 
_Vengo de muy lejos—continuo ; 
_vengo del fondo de los siglos, para 
tíaer al joven sabio la palma de la 
admiración. 
Luego habló de la antigüedad. 
Habló de la Caldea y del Egipto; ha-
bló de Grecia ; habló de Pcrsia; habló 
de Roma, habló de España. Y para 
terminar, cambiando el francés por 
el italiano, dijo: 
Dltalla l 'avvenlr é risplendente, 
pin grande ^ vedrem di R o m a antica, 
Ch'il Si&nor esaudlsca ¡1 voto ardente. 
Che fa 11 n1'0 cor per sua nazlone árnica. 
Poss'Io, pria d'esalar l'ultlmo spiro, 
Piveder vostr'Italla, a me si cara, 
j¡ U popel prode suo che stlmo e ammiro. 
^Itro non brama 11 vecchio Abou Naddara. 
Ahu Naddara! El viejo chik in-
flexible, el santo paticote egipcio, el 
maestro de los arabistas nuevos! To-
dos, al oir su nombre, prorrumpieron 
en aplausos. 
—Mi alma—concluyó el extraño 
anciano,—mi alma se derrite al fue-
go de vuestra infinita bondad. 
Y de sus ojos casi ciegos, de sus 
buenos ojos que han leído tocos los 
textos antiguos, dos grandes lágri-
mas rodaron para caer hasta el pe-
cho y confundirse con los diamantes 
de sus cruces. 
Un momento después, en la vasta 
sala casi vacía, no quedábamos sino 
Terrero, cansado y contento, siempre 
sonriendo y como espantado de su 
propio triunfo tan inmenso y uni-
versal; Perrero y su esposa, la deli-
cada hija de Lombroso, y George 
Bourdon, el escritor amigo de Tols-
toi, y Raqueni,, el organizador ita-
liano de París y Jean de Witty, el 
ático cronista y dos ó tres más, ro-
deando al viejo jefe .árabe. De las 
tazas de café subía el humo perfu-
mado, lo mismo que en los cuentos 
de las mil y una noches. 
—Este hombre—me dijo al oído 
Eaqneni—no es grande por conocer 
á fondo el hebreo, el árabe, el grie-
go, el turco, el latín y seis lenguas 
europeas: no, ni tampoco por haber 
luchado siempre con un ardor he-
roico, por la libertad de su pueblo, 
ni siquiera por haber traducido los 
textos más raros al francés. Su real 
grandeza está en su genio dramá-
tico. En' todos los pueblos árabes ó 
musulmanes se le conoce con el nom-
bre de el Moliere egiipcio. Es el 
hombre que regocija á toda una raza. 
Su ingenio es tal, que ha'conseguido 
hacer reir á su amigo el sultán de 
•Turquía, el adusto Abdul-Hamid. 
iVerá usted cómo habla de su arte. 
En efecto,. pocob zumientos más 
tarde, cuando contestando á una 
pregunta de Forrero el viejo Abu 
i^addará comenzó á hablarnos del 
¡teatro y de su teatro, todo su ser se 
transformó como p'-r encanto. La 
gravedad oriental desvanecióse. En 
pez del. jefe lleno de orgullo, lleno 
de imágenes deslumbrantes y Heno 
de prejuicios sagrados, apareció el 
^uen contador de recuerdos amenos. 
^-¡Mi teatro!—decía—¿mi teatro 
ê interesa á usted que vive entre 
fantasmas de césares y de procónsu-
^s?... Es una cosa bien baladí, sin 
embargo... Yo tuve la idea de fuñ-
arlo, como el poeta Daudet la de 
hacer versos oyendo cantar el ruise-
[mr.. ^ Verá usted... verá usted... 
^stábamos en el año de la guerra 
franco-prusiana. En mi pueblo na-
tal, el Cairo, había eu medio de los 
oivmos jardines de Ezbeikieh un 
C a ^ 1)61 llbro Pr6xlm0 á Publicarse en 
sa Garnier con el t í tu lo de "Cómo se pa-
Ba la vida " 
café-concierto en el cual las italianas 
bonitas mostraban los hombros y las 
bonitas francesas mostraban las pan-
torrillas. Una noche, viendo repre-
sentar una farsa arreglada del tea-
tro antiguo italiano ó francés, pensé 
que' podía hacer algo como aquello 
en mi lengua, para mi gente, para 
mi raza, para mi pobre raza que 
tiene tan pocas oportunidades de 
reir. Lo primero que hice, fué consa-
grarme al estudio de Goldoni. de 
Moliere y de Sheridan. Luego c men-
eé á dudar de si debía, para escribir 
mis comedias, adoptar la lengua lite-
raria ó la lengua vulgar, porque los 
árabes, como los griegos, tenemos dos 
idiomas distintos. La lengua noble de 
los poetas clásicos, la que sirvió al 
divino lucero de nuestra poesía Ornar 
Khayan, atraíame con el prestigio de 
su ritmo que sólo puede compararse 
con el del español. . . Pero al mismo 
tiempo yo creía que el poeta moder-
no debe penetrar en el corazón de las 
masas sin necesidad de intérpretes 
ni de esfuerzos. Después de largos 
debates con mi propio espíritu, de-
cidíme por la fabla1 popular y com-
puse una opereta, que llevé manus-
crita al gran maestro de ceremonias 
del jedive Ismail. Pocos días /iespués 
la respuesta de su alteza me trans-
portó al supremo cielo de los entu-
siasmos, pues por medio de Khari 
pachá dióme autorización para crear 
un teatro popular en sus jardines 
públicos. Formar una compañía y 
aprender la opereta, fué cosa de po-
cas semanas, pues, aunque me esté 
mal decirlo, para esto mis compa-
triotas son superiores á todos los pue-
blos del mundo... 
El viejo poeta se detuvo. Con sus 
ojos miopes y rojos nos contempló 
uno por uno, gravemente. En segui-
da, en voz muy baja, murmuró: 
—Para eso... y para otras cosas, 
con la protección del profeta... Sólo 
que no es de eso de lo que le hablo 
á usted, amigo Perrero, sino de mi 
teatro, y probablemente á usted no 
le interesa mi teatro... 
El historiador ilustre que se había 
sentado junto al anciano egipcio, ex-
clamo : 
—Sí, sí; cuéntenos usted... cuén-
tenos usted el argumento de su ope-
reta . . . 
—El héroe de mi obra—continuó 
Abu Naddar—es un europeo que va 
á Egipto con las ideas de todos los 
lectores de novelas y libros de viaje, 
un europeo de esos que creen que es 
muy fácil tener una aventura galan-
te con una dama de serrallo.. Y no 
es un europeo cualquiera, sino un 
príncipe que, apenas desembarcado, 
apuesta veinte mil francos con un 
bajá á que, en menos de un mes, lo-
gra conquistar á la hurí de un harén 
cualquiera. El mismo día se pone en 
campaña y al cabo de una semana 
recibe un billete aromado con pasti-
llas de Persia, en el cual una bella, 
prisionera de un poderoso señor, le 
dice que sus ojos azules de extran-
jero han sido los piélagos iusonda-
bles en que su pobre alma morena 
se ha ahogado. Después de 3a decla-
ración, viene una cita, para curta 
hora, al pie de la esfinge de la gran 
pirámide de Giseh, en donde un eu-
nuco lo esperará para llevarlo á un 
apartado retiro propicio á sus amo-
res. El príncipe, loco de contento, 
acude á la cita y encuentra á un 
hombre negro, que le venda los ojos 
y le hace subir á un coche misterioso. 
El coche se echa á andar, y anda que 
anda, pasa una hora, que para el ga-
lán es más de un siglo de tormentos 
y de impaciencias. Ál fin los caballos 
se paran y el hombre negro hace 
apearse al príncipe, rogándole que 
no se quite la venda, pues deb«3 
atravesar un palacio del cual ningún 
extranjero puede guardar un recuer-
do sin exponerse á grandes dolores. 
En efecto, el príncipe empieza á su-
bir y bajar escaleras, á recorrer pa-
sillos, á transponer espacios. A l fin, 
ya en un "boudoir", el eunuco le 
dice que se siente, siempre sin qui-
tarse lá venda, y que espere á su ama 
que no tardará en acudir. Un minuto 
después, en realidad, la dama entra 
muy velada, sin dejar más que sus 
ojos visibles. El príncipe se quita la 
venda y se arrodilla. 
—Levántate—exclama la dama — 
j Te amo! Mis pensamientos te siguen 
por doquier. Tú eres para mí la luz 
del día. Tú llenas mis sueños de es-
clava. Tus labios son como la tierra 
prometida á mi ventura. ¡Sálvame, 
noble extraoijero, tú que eres bello 
como el sol y que llevas en los ra-
diantes ojos claros el cielo del amor! 
; Llévame contigo á tu lejana patria 
para permitirme que sin cesar me 
embriague contemplando tu rostro 
divino! 
El príncipe, fascinado, estrecha en 
sus brazos á la dama. De pronto el 
bajá, dueño de la bella, entra se-
guido de diez eunucos y lleno de 
ira, dice: 
—¡Atad á esos dos culpables, y 
metedlos en un saco que arrojaréis en 
seguida al fondo del Nilo. Allí esta-
rán juntos toda la eternidad! 
¡Oh, dolor! ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, 
espanto! El príncipe palidece. Pero 
la bella culpable, no; sino que, llena 
de heroismo, jura que morirá conten-
ta, pues morirá junto al elegido do 
su alma. 
—Está bien—dice el bajá.--Tv, 
por lo menos, eres valiente, tú no 
tiemblas como ese cobarde. 
El noble extranjero en efecto, se 
ha puesto á temblar. 
—¿No te sientes feliz muriendo 
conmigo?—pregúntale la odalisca. M 
bajá interviene y le dice':—•''Perro 
europeo, si juras no volver á pensar 
en esa mujer, te perdono la vida."— 
"Lo juro", responde el príncipe. En 
aquel mismo momento se levanta una 
cortina, y el egipcio que había apo?-
tado los veinte mil francos á que no 
seduciría á una dama de harén, apa-
rece, riendo á carcajadas. Este final 
hace reir mucho á mis paisanos, que 
son gentes sencillas. 
—¡A mí también!—exclama Perre-
ro, riendo ruidosamente. 
Y en el acto, en la sala casi vacía, 
una carcajada general estalló. 
El viejo poeta árabe respiraba or-
gullo ingenuo. Sus labios se entrea-
brían llenos de satisfacción, su fren-
te se aclaraba y en sus mismos ojos, 
casi muertos, una llama do júbilo 
lucía. 
—Es necesario que usted venga á 
Egipto—dijo á Perrero—á ese Egip-
to en donde reinó la bella-Cleopatra 
cuj'a sombra acaba usted de evocar 
taai maravillosamente en su último 
tomo. Yo le serviré á usted de guía 
para buscar los restos venerables. Y 
mis compatriotas lo recibirán á usted 
con admiración y entusiasmo. 
El historiador, ya serio y reserva-
do, daba las gracias con ese ges-o 
algo seco de su cabeza flaca. 
—Mi próximo viajen—dijo al fin— 
no será á Egipto, sino á Buenos 
Aires. . . El presente me atrae ahora 
más que el pasado. Quiero ver aque-
lla tierra argentina en donde la raza 
latina podrá, un día, encontrar sus 
fuerzas perdidas, si acaso lo necesita 
El anciano, melancólico, habló en-
tre dientes: 
—La Argentina... la Argentina... 
yo también soñé allá en mi juven-
t u d . . . ¡pero, es tan lejos!... á mi 
edad todo lo desconocido, todo lo 
remoto espanta. ¡jMi patria misma, 
me parece tan lejana., tan lejana!.. 
El sultán me ha escrito diciéndomc 
que quiere qué vaya á verlo antes de 
morir, y no me atrevo á emprender 
la ruta de Constantinopla... Los 
años pesan mucho, aun á los,hombres 
que no tienen remordimientos... Yo 
he recorrido la Europa entera, bus-
cando ideas, enseñanzas ó recuerdos. 
En España, tierra de mis abuelos, he 
hecho una peregrinación que duró 
años enteros. Palmo á palmo visité 
aquella tierra en donde hasta hace 
cincuenta años aun existía la casa 
de mis antepasados, en un rinconci-
Uo de Toledo. ¡ Qué hermosa tierra! 
Y yo v i allí algo parecido á lo que 
el amigo Perrero ve en Roma. Vi que 
las luchas épicas que costaron un 
imperio á mi raza no fueron sino el 
resultado de una intriga clerica], algo 
muy parecido á lo que vemos todos 
los días en todas partes, algo que 
no es épico. . . No, no es épico. . . 
Los sacerdotes godos, venidos del 
norte de Europa con los bárbaros de 
Atila, comprendieron que los árabes 
se hacían dueños del país, del alma 
del país, con su dulzura y su poesía. 
Por eso provocaron la guerra de iv-
conquista.. la guerra parricida en 
que España mató á sus hijos.. . la 
guerra suicida en que España se ma-
tó á sí misma para el porvenir... 
Nosotros no lo olvidamos... Las lá-
grimas de Boabdil, todos las hemos 
llorado... Nuestra literatura actual, 
del siglo XX, se alimenta aún de 
historietas de traidores abéncerrajes, 
de rubias cautivas, de morenas anda-
luzas, de galanteos morunos.... Sí. 
casi toda nuestra romaincería actual 
es hispano-árabe como asunto... Pe-
ro ya esos suspiros son puramente 
poéticos.. . Nuestras esperanzas de 
volver á Granada se van desvan-v-
eiendo... Todo envejece, hasta las 
locuras ideales... Yo siento la mar-
cha de los años como se sienta un 
soplo helado que ^viene de cerca... 
Ya no me es dado á mí soñar con 
ninguna aventura... Ya ni la liber-
tad de mi Egipto es cosa para vista 
por m í . . . Ya solo la tumba es un 
viaje seguro... Ya sólo la muerte 
aparece clara ante mi vista que des-
fallece. . . . 
El anciano se detuvo. Un silenc'o 
pesado llenó la atmósfera. En 1o:j 
rostros de todos nosotros, una pena 
profunda imprimía su pálido Bello. 
El buen Perrero frunció el entrecejo, 
embargado por la emoción. 
De pronto como tratando de bo-
rrar la bruma melancólica que su-' 
palabras habían hecho nacer, el viejo 
poeta se puso difícilmente de pie, 
y sacudiendo todas las cruces que 
constelaban su pecho, exclamó rien-
do: 
—¡Buena farsa la de mi príncipe 
extranjero que busca aventuras de 
serrallo! ¿no es cierto?... 
e . GOMEZ CARRILLO. 
VÚV6 
¿Conoce usted España? 
El "Nuevo Mercurio" la muy inte-
resante revista de Gómez Carrillo, 
que cada día es más universal y más 
moderna, inaugurará en su número de 
este mes una 'enquete", que está lla-
mada á ser muy leída y muy comenta-
da. Se trata, en efecto, de saber si 
todos los grandes escritores' france-
ses que han escrito sensaciones de 
yiaje por España conocen realmente 
España. 
—% Conoce usted el país de que ha-
bla?—ha preguntado con gentil im-
paciencia el director del "Nuevo Mer-
curio" á escritores como Paul Adara, 
René Bazin, Claretie, Richepín, Ba-
rrés, Verhaerens, Morel Patio y otros 
cuantos. 
La primera tanda de respuestas es 
muy curiosa. 
Paul Adarm escribe: 
"Querido Gómez Carrillo: 
Io. He estado en España y he vis-
to lo que he intentado describir. 
"2o. No hablo español; pero lo leo. 
"3o.—Ciertamente, gracias á la 
enorme documentación existente hoy 
día sobre todos los países (libros, gra-
bados, fotografías, piezas de museo, 
etc.,) un artista puede, á mi enten-
der, dar una idea muy exacta de un 
país que ignora. "Experto crede Ro-
berto". Muchas veces me han faci-
litado del exacto aspecto de los cam-
pos de batalla austriacos que describí 
en el "Fuerza" sin haberlos recorri-
do, así como las ciudades y aldeas de 
países ilustrados por las guerras de 
1805 á 1809. Después de la publica-
ción de este libro y de los siguientes, 
he visto algunas de esas ciudades, de 
esas campiñas y una parte de Rusia. 
He podido comprobar que mis erro-
res eran muy nimios. He escrito so-
bre la América del Norte antes y des-
pués de haberla visitado, y nunca 
sentí la necesidad de retocar mis pri-
meras versiones. Los que han habiia-
do en Constantinopla, reconocen su 
paisaje, sus detalles y sus ruinas en 
mis obras sobre Bizancio. que solamen-
te conozco por los analistas y las imá-
genes. Por otra parte en los Estados 
Unidos y en Rusia he encontrado fran-
ceses instalados allí desde hace vein-
te años y que no habían percibido 
nada de lo que yo descubría en algu-
nas horas pasadas en su compañía. 
Para ver, es preciso ejercitar nuestra 
observación. Y cuando el mecanismo 
de la observación es delicado, se apli-
ca también á la evocación de lo que 
se lee, de lo que se examina en el ál-
bum y bajo la vitrina, como se apli-
ca á la comprobación de lo' real ob-
jetivo. Es una cuestión de adiestra-
miento (entrainement). A fuerza de 
comparar las imágenes y su tema na-
tural, nos ocurre que, con la ayuda 
del testimonio del libro, de la foto-
grafía ó del cuadro, reconstituímos 
muy completamente el asunto no vis-
to." 
El académico René Bazin, autor de 
un libro sobre España, dice, entre 
otras cosas: 
"He visitado una notable parte de 
España y un rincón de Portugal, ano-
tando día por día mis impresiones y 
ios informes que recogía. 
"Tanto respecto á España como á 
Italia, no hubiera querido contentar-
me con los juicios de los hombres, 
aunque éstos fueran sabios, y hasta 
eminentes, que conocen el país, pero 
que no pertenecen á él. Guando salí 
para Italia sabía bastante bien el ita-
liana. Antes de marchar para Espa-
ña trabajé el español ,y tomé lecciones. 
durante cuatro meses de uno de sus 
compatriotas. Seguramente no poseía 
á fondo su lengua; pero podía hacer-
me entender, y sobre todo comprender 
lo que decía mi interlocutor. He pa-
sado un día entero en una hacienda 
hablando en francés al propietario, 
que me respondía en español. En Es-
paña he hablado, del Norte jü Sur, 
con un gran número de españoles, y 
siempre he buscado los hombres con 
más curiosidad y más simpatía que 
los monumentos." 
Más rápido, otro académico, Julio 
Claretie, escribe: 
"Le contesto apresuradamente, mi 
querido colega, al regresar de un via-
je y entre dos ensayos. 
"He visto España dos ó tres veces. 
"Sé—y sobre todo he sabido ad-
mirablemente—el español. 
"Adoro su país. 
"Sólo creo en los paisajes "vistos." 
¡Y. sin embargo, Méry ha adivinado 
la India! 
Un escritor que confiesa con fran-
queza rara que al escribir su libro 
sobre nuestro paí^ no había aún esta-
do en la Península, es Máxime For-
mont, el novelista fuerte é intenso. He 
aquí un párrafo de su carta: 
"Antes de escribir el "Beso Rojo" 
no estuve en España. Reconozco per-
fectamente que esta circunstancia me 
fué desventajosa. No obstante, no 
teniendo que estudiar expresamente 
la vida madrileña, ni describir la Pe-
nínsula, sino esbozar dos ó tres ca-
racteres españoles, que he podido ob-
servar fuera del país, y evocar he-
chos que datan del reinado de Alfon-
so X I I , como la corrida de toros en 
que Ramiro halla la muerte, he creído 
cine podía, hasta cierto punto, ate-
nerme, para los caracteres, á mi do-
cumentación personal, y para los he-
chos, á los recuerdos de los testigos 
oculares que me los habían contado. 
Espero que, á lo menos, habré logrado 
manifestar en mi libro mi admiración 
por ?1 genio y la poesía de Espa-
'.. 
La encantadora Berta Delaunay 
generaliza y dice: 
"La crítica española se muestra 
severa con los escritores franceses, 
que más ó menos sinceros, más ó me-
nos documentados, han descrito con 
entusiasmo su admirable país de us-
ted. 
"No todos ellos hablaban, cierta-
mente la lengua sonora y poética de 
Cervantes y de Calderón; pero ningu-
no de entre ellos ignora la pujante y 
fecunda literatura española. 
"Después de La Sague, Mérimée, V. 
Hugo, Th. Gautier, A. Dumas, etc., 
etc., (que todos hablaban correcta-
mente el español), todos los hombres 
prendados de la belleza, todos los ver-
daderos artistas han querido hacer el 
clásico viajé por España. De ella han 
vuelto encantados y seducidos para 
siempre. 
"Nuestros autores modernos, co-
mo nuestros pintores y nuestros mú-
sicos, aman y aprecian la gloriosa tie-
rra del Cidr tan fértil en genios, tan 
pintoresca, tan profundamente seduc-
tora." 
Otro escritor que ha consagrado á 
España páginas llenas de entusiasmo 
y de belleza, M. Louis de Merville, 
escribe á Gómez Carrillo: 
Por desgracia es demasiado verdad 
que varios escritores franceses han 
escrito sobre España, después de un 
simple viaje, haciendo juicios dema-
siado superficiales y frecuentemente 
erróneos. ) 
"No debiera hacérsenos un repro-
che exclusivo por eso, pues ya cono-
ce usted la historia de aquel inglés 
que, queriendo conocer á J/rancia, vi-
no hasta Bolonia, vió en el hotel una 
criada que era roja, y se volvió á In-
glaterra escribiendo en su cuaderno: 
Francia es un país inconfortable. Las 
francesas son feas y rojas." 
"Es preciso hacer la parte del mé-
todo antiguo con el cual los escrito-
res querían verlo todo en un instan-
te y apreciarlo todo de un golpe de 
vista. Por fortuna, este método ya 
está fuera de curso y sabemos perfec-
tamente quiénes son aquellos de nues-
tros escritores que deben ser toma-
dos en serio cuando hablan de países 
extranjeros, y quiénes los que deben 
catalogarse entre los fantaseadores. 
Los primeros son pintores ó aguafor-
tistas, los segundos son coleccionado-
res de instantáneas. Los primeros son 
artistas, los segundos fotógrafos. 
"Puesto que usted me obliga á que 
hable de mí, á pesar de lo poco inte-
resante del tema, le diré, para contes-
tar su primera pregunta, que he pa-
sado dos años do mi infancia en Ali-
cante; pero sólo guardo un vago re-
cuerdo de esa estancia. De ocho á do-
ce años he sido educado en Italia, 
Roma y Turín. donde naturalmente 
aprendí el italiano." 
No pudiendo citar todas las respues-
tas de la primera serie, pasamos por 
alto las. cartas, muy interesantes, sin 
embargo, de G. de Malzleres y Heury 
Mazel. para terminar citando la con-
testación de uno de los más ilustres 
hispanófilos, el doctor Morel. Fatto, 
profesor en el Colegio de Francia. 
Dice así: 
"Aunque sólo me ocupo de la anti-
gua España, soy de parecer que no se 
puede hablar de un país, de su pasado 
ó de su presente, más que después 
de haberlo habitado y haber aprendi-
do su lengua y su historia, que es lo 
que me he esforzado en hacer en lo 
que á mí me concierne. 
"Además, los publicistas franceses • 
que escriben á tontas y á locas sobre 
España, no tienen el monopolio de la 
ignorancia. Numerosos ingleses y ale-
manes hacen como ellos: sólo que en 
España no se les lee, y es siempre 
sobre los franceses sobre quienes 
caen sus escritores de ustedes. No ex-
cuso ciertamente á mis compatriotas, 
pues siempre se hace mal en escribir 
sobre lo que no se conoce; pero es 
preciso confesar que los buenos libros 
españoles de información son muy ra-
ros, y que los extranjeros, hasta los 
que son serios y estudiosos, tienen 
gran trabajo en orientarse. Cuando se 
le interroga á un español de cultu-
ra mediana sobre las costumbres, la 
historia y la literatura de su país, es 
raro obtener informes precisos. Así 
es que creo que si los españoles se 
rebelan contra los juicios superficia-
les de muchos extranjeros, se olvidan 
algún tanto de que ellos no facilitan 
á estos extranjeros más que medios 
muy insuficientes de instruirse." 
En sus números próximos, el "Nue-
vo Mercurio" ofrece publicar las res-
puestas de muchos escritores, entro 
los cuales los hay tan eminentes co-
mo Richepin, Maurice Barrés, Verhae-
ren, Copée, Morcas, etc. 
El conjunto de la "enquete" será, • 
no sólo curioso, sino muy útil para 
estudiar la psicología del francés que 
viaja y que, á pesar de viajar, lo vé 
todo como si no saliera de su estudio. 
Whisky. 
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L A P R I M E R A L E C C I O N 
La salud individual en 
ambos sexos depende de la 
riqueza de la sangre, y estando 
la sangre impura ó escasa, no 
es posible la robustez ni la sa-
lud. Escasez de buena sangre 
trae la anemia, debilidad gene-
ral, dijestiones difíciles, reu-
matismo, debilidad nerviosa, 
jaquecas, dolores neurálgicos, 
irregularidades menstruales de 
las mujeres, desarrollo dificil 
de las niñas, etc. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son precisamente 
para incitar la producción de 
sangre rica y pura, y curan to-
dos esos males: 
"Por quince años sufrí de una 
debilidad en todo el cuerpo y de 
dolores de cabeza," escribe el Sr. 
D. Juan F. Rodríguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, Cuba, 
calle S. Juan de Dios 23, "Estaba 
poseído de un malestar completo, 
con dolores en el cerebro,,nerviosi-
dad y falta de voluntad para todo; 
temor, tristeza, aburrimiento. Ni 
aun el consuelo del sueño tenia. 
Perdí carnes hasta pesar solo 90 
libras ! Ya perdí la cuenta de los 
médicos y medicinas que empleamos. 
Por eso que soy entusiasta campeón 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pues rae han devuelto salud, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 69 años y me siento ahora 
mejor que á los 50. Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
la Sangre y los Nervios me dió el 
resultado que^años de medicación con 
otros métodos no consiguieron. Solo 
siento no haberme decidido, antes." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
Curan toda forma de debili-
dad llevando sangre nueva al 
organismo entero. Dan vi-
talidad, energía, buen humor 
y buen apetito. Para hombres 
y mujeres. En las Boticas. 
A.-. 
C o n s e r v e e l fóueñ h ú m o r . I v a c o n r e n t o * 
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E L CANTO D E L A S S O M B R A S 
E r a la noche que había precedido á un 
día tibio. L a luna se ocultaba detrás de 
espeeOS nubarrones dejando ver á n er-
l a os su enorme carátula de risa estática 
cortada en extrañas formas l'or nubes pe-
queñas, ténues. Las estrellas titilaban on 
el horizonte apagadas, opacas; de tanto 
en tanto una fulguraba poderosamente 
Las barcas llenas de gente volvían de 
]a romería y en ellas todos alegres, con-
tentos L a intensidad de la vida se sentía 
en aquella noche de quietud y de calma, 
noche penumbrosa tn que el cuerpo y el 
espíritu viven envueltos en una letárgi-
ca suavidad, en la acariciadora sombra. 
Las risas fuertes, recias, sonoras, de 
los hombres vibraban al unísono de las 
risas frágiles, dulces como piares de paja-
rillos en un amanecer rosa de la florida 
primavera, de las mujeres y de las niñas 
apenas llegadas á la edad nubil, de esas 
niñas que con su inocencia inquietan y con 
bu ingenuidad subyugan. 
Desde el muelle se adivinaba más que 
se veía el lento y pausado avanzar de 
sombras que surcaban el mar, se escucha-
ba el ruido Je las voces, en extraño ma-
ridaje con el lento crujir de los barcos 
y el rumor del viento bajo el ciclo. 
U n a voz 




Muy alegre. M i q u e l i ñ o ¿te divertis-
te? 
M i q u e l i ñ o 
Xo . 
L a voz 
¿Qué te pasa? 
M i q u e l i ñ o 
L a s penas. 
L a voz 
¿ P e n a s ? ¿ P o r qué? ¿Quién te dá 
penas? 
M i q u e l i ñ o 
Los quereres. 
L a vez 
IMalditos quereres! 
En la barca más próxima entonan un 
melodioso cantar, alargando sus notas pa-
ra que dure más el momento de compla-
cencia que disfrutan al escuchar la can-
ción entonada por sí mismos. 
O mru corazút: clir mando 
Cunha chave par' o abrir; 
y i n cu teño mais que darte 
y i n t i mais que me pedir. 
U n a voz 





M i q u e l i ñ o 
Sí, muchachitas, s í ; todo es amor y 
todo es tristeza. 
U n a voz 
D í n o s . . . ¿Quién es ella? 
M i q u e l i ñ o 
U n a muchacha de ojos azules, ras-
gados, y boca p e q u e ñ a , r e i d o r a . . . 
U n a voz 
¿Se rió de tu amor? 
M i q u e l i ñ o 
Con infinita tristeza. 
Se rió de mi amor. 
U n a voz 
i Y tú la quer ía s mucho? 
M i q u e l i ñ o 
Sí , la quiero mucho. 
Y una rnozuela ahogó una carcajada 
en suspiros y una estrella pasó fugaz de-
jando en el cielo una estela brillante, y 
los ojos de las mozas se levantaban pa-
ra caer después de un momento con tris-
tez y melancolía. Una de ellas, para que 
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No yé í . M 
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s a l t a d o ? 
C o m p r e u n p a r d e C r i s t a l e s : 
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EíisproNas Síercaiítíles 
y S o c i e d a d e s 
fflWfilLLM KtHifldOl 
, BECUETAKIA 
De orden del seftor PreKldente se cita & 
fos Souores Socios para que se sirvan con-
currir el Domingo 2» del corriente &. las 8 de 
la noche al Casino Español de esta ciudad 
para celebrar Junta General que dispone el 
articulo 3o del Keglamento. & ouyo acto se 
suplica la puntual asistencia, en la inteli-
gencia que la junta se llevará á cabo con 
cualquier número de socios que concurran 
y los acuerdos que tomaren ser&n vftlldos 
Habana 1S Septiembre de 1907. 
Kl Soorrtarlo. 
Luis Aneulo. 
a i m s-i9 
no descubriesen su pena ni las lágrimas 
que surcaban sus pálidas mejillas, de-
jó caer su mano en el agua, y la veloci-
dad de la barca hizo levanta.- el agua 
hasta el brazo, y al brusco movimiento de 
la chiquilla para alzar su mauo, dos 
perlas cayeron de sus ojos. 
U n a voz 
¡Qué tristes hemos quedado! 
Otra voz 
E s que corrió una estrella. 
M i q u e l i ñ o 
L a s estrellas i qué anuneian? ¿Gran-
des penas ó grandes a l egr ías? ¿quere-
res ó desprecios? 
L a voz 
L o que está en el pensamiento en el 
momento que corre. 
M i q u e l i ñ o 
{ Y cuando el cerebro no piensa y 
«n el alma se esconde un anhelo, lo 
satisface? 
L a voz 
T a l vez. 
Las barcas avanzan, avanzan, lentas, 
majestuosas, y entre las sombras vibra 
el armonioso cantar, y las sombras can-
tan y los remos suspenden el continuo y 
acompasado chapotear del agua como pa-
ra oír en el aire la melódica música, y 
las risas ténues de las mujeres se ahogan 
para entonar, con voceclllas frágiles co-
mo chasquidos de besos 6 tintineos de 
cristales, el cantar que brota de cere-
zinos labios. 
L a s voces 
Cantan os galos p r ' ó día 
Erguetc, meu ben, e vaite. 
Y responden las fuertes voces de los 
hombres, muriendo en sus labios prema-
turamente le frase picara 6 el dicho ca-
nallesco. 
L a s voces 
Cómo m ' hei cFir queridiña. 
Cómo nChci eVir e deixartc. 
U n a voz 
¿Sabé i s el cuento de la bruja? 
Otra voz 
E l cuento de la vieja bruja haldu-
da y huesuda que cubre su cuerpo 
rugoso y haraposo con viejos haldra-
pos sucios y t i ñ o s o s ; de la vieja bru-
j a surcada de arrugas y ornada de 
blancos cabellos su cabeza insegura; 
de la vieja bruja que marcha apoyada 
en cayada de fuerte madera y lleva 
arrollada en su amari l la mano negras 
cadenas, cadenas de penas, y entona 
canciones que son tentaciones. 
Otra voz 
También sé la historia de la vieja 
halduda que cuenta los cuentos de 
princesas rubias con azules ojos, de 
las campesinas de pelambre negra y 
de negros ojos, de las señor i tas de 
pintado pelo y pintados ojos, y de 
las perdidas de perdidas honras y 
perdidos ojos. 
U n a voz 
Todos sabemos los cuentos de la vie-
j a bruja . 
Las nubec se apiñaban en el cielo co-
loreadas de diferentes tonalidades; las 
sombras avanzaban; las frases de los can-
tos eran frases de idilio. 
U n a voz 
M i q u e l i ñ o . . . ¿ Y t u s a m o r c ? ¿Mu-
rieron? 
M i q u e l i ñ o 
Morirán conmigo . . . 
Y las sombras entonaban al unísono 
el mismo cantar con perezosa lentitud. 
Las notas trémulas, inquietas, vibran in-
conexamente al principio, acentúanse más 
y más, y al terminar e! cantar resuena vio-
lento un grito inarticulado, salvaje, dado 
por una ••oz aguda que estremece y cris-
pa. . . y la canción melodiosa empieza de 
nuevo, apagada, leve, ténue. . . . 
L u c i a n o T A X O N E R A . 
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maaipubLerlu y l a pi_.jó iodos oe niaaeri, 
aiiüd y oajoo y ocupauo» por laiiiiua, 
a. 'd¿ y meaio cciitavwo oiu c^pa^o* pu* 
xUi auuai. 
Casas do madera, cubiertas con cejas, 
pizaii«, meta; o wfowUM y aunque uo leu-
tau los pisob ay ruaaera, baimadab bo-
u nit-'uu: por ia.uilia, a -ti y muuiu cenLa-
\o: oro ebpaaul ^or iüu anual. 
Casai ae laOia, con lecnod ae tejas dt 
lo Uübüiü, nauuauau boiauieute por tauu-
liai., a o j uoiiluvOM OJro espauoi por í o ü 
anual. 
I j c s cdlf.clos de madera que tengan cs-
tableciiaenios como bodegas, caie, ote. 
pagaran lo mismo que esiob, ss decir, sí 
ia bouega ebia en escala l^a, que paga 
$140 por lüü oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivatneate 
catando en otras ecaias, pagando siem-
pre tanto por el continente como por ei 
contenido. 
Oñcinas: en su propio edificio: Haba-
na número ho, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Agosto de 1907. 
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C o r r e o d e E s p a ñ a 
S E P T I E M B R E 
Homenaje á doña Concepciun Arenal . 
Coruña Io. 
Se ha verificado en el teatro el ho-
menaje á tluña Concepción Arenal . L a 
sala presentaba bri l lant ís imo aspecto. 
Pres id ió el acto Ja señora Par-
do Hazjn. A su derecha é Izquierda 
se sentaron los señores Azeárate y Sa-
•lilhis y el presidente del Círculo de 
Artesanos, señor Marchcsi. 
A la derecha del escenario se había 
puesto sobre una column.i, un gran 
busto de la insigne pensadora. A l co-
locar sobre él la corona dedicada por 
los prese;? de E s p a ñ a , el público pro-
rrumpió en una estruendosa ovación. 
Comenzó el acto dándose lectura del 
veredicto firmado por d señor Giner 
de los Ríos, Cossío y Salillr.s, declaran-
do douerto el concurso" á la mejor Me-
moria, semblanza de la ilustre pensa-
dora gallega. 
Leyéronse á cont inuación algunos 
trozes de las obras de doña Concepción 
Arenal y después el señor Mareh i;i 
hizo la presentación de los oradores. 
A cont inuación habló la señora Par-
do Bazán. quien pronunció un elo-
cuente discurso ensalzando la obra rea-
lizada por la insigne socióloga, digna 
en todos conceptes de uno de los cere-
bros más privilegiados. 
D e f e n d i ó calurosamente á la mujer 
que se dedica á los trabajos intelectua-
[&¡t afirmando que la decadencia de la 
mujer es producto fatal de la deca-
dencia nacional. 
Expuso á cont inuac ión las ideas de-
fendidas por Concepción Arenal en el 
orden del derecho público y privado 
y terminó pidiendo un aplauso para la 
notable escritora, honra de Galicia y 
de España . E l públ ico ovacionó á la 
señora Pardo Bazán. 
Los señorci> Salillas y Azeárate pro-
nunciaron elocuentes discursos adhi-
riéndose al homenaje que se celebraba 
y ensalzando la memoria de Concep-
ción Arenal. 
Ambos examinaron la labor reali-
zada por la indigne escritora, diciendo 
el señor Sa'li'llas que hoy la propa-
ganda penitenciaria se alimenta con 
el inmenso programa de Concepción 
Arenal , y afirmando el señor Azeára-
te que es un deber comtribuii á la 
propagación de sus doctrinas redento-
rp«> para que fructifiquen en el alma 
de las gentes de buena voluntad y de 
todos aquellos ante los que su figura 
aparece como el ang?l de esperanza. 
Los dos oradores fueron muy aplaudi-
dc«. 
Terminó el acto leyéndose un tele-
grama del Ministro de Gracia y Jus-
ti'cia adhir iéndose oficialmente al acto 
y anunciando que sus reformas peni-
tenciarias están inspiradas en las obras 
de Concepción Arenal . 
Se acordó contestar al señor Mar-
qués de Figueras transmit iéndole la 
impmsión producida por sus anuncia-
das reformas. 
Bilbao 3. 
E s t a m a ñ a n a ha realizado el Roy 
su anunciada visita á la fábrica " L a 
Vizcaya" , de Sestao. 
Los alrededores de la fábrica hallá-
banle custediados por fuerzas de ca-
ballería de la Guardia C iv i l y los mi-
ñones. 
A las nueve y cinco l legó el rey, 
acompañado del Ministro de Marina, 
al edificio de la fábrica, en un bote del 
vapor " G i r a l d a " . 
E n el muelle de la Benedicta se ha-
bía levantado un embarcadero y una 
trihunn muy artíst ica, construidos con 
material del que produce la fábrica. 
Daban guardia de honor en la tri-
buna fuerzas de miñones . 
A l desembarcar el monarca, la ban-
da municipal de Sestao y los corne-
tas de la Guardia foral ejecutaron la 
Marcha Heal. 
E l Bey y W Séquito lomaron asien-
to en un tren del servicio interior 
de la fábrica. 
E"! tren real seguido de otro en el 
que iban los invitados, marchó hada 
el interior del gran centro fabril, 
v iéndose todo el trayecto engalanado 
con banderas. 
A la entrada de la fábrica se había 
levantado un arco de hierro con los 
escudos de Vizcaya y de Sestao. y en 
el que aparece un rótulo que dice: 
' * E l personal de la fábrica saluda á 
S. M. el Rey ." 
L a visita se prolongó hasta cerca 
de la.i once, y durante ella el rey 
presenció las operaciones de hornar al 
meter la torta en el horno vió funcio-
nar lea dinamos de la central eléctri-
ca y UÚj máquinas soplantes al servi-
cio de lo.s grandes hornos, así como los 
trenes de laminar. 
Don Alfonso conversó con muchos 
obreros, haciéndoles diversas pregun-
tas sobre las operaciones que aquellos 
realizaban. 
L o obreros le vitorearon, especial-
mente los muchachos de los talleres de 
hojadelata. 
Después fué obsequiado con un es-
pléndido lunch el raonarca, que regre-
só en seguida al embarcadero, felici-
tando al personal facultativo por la 
excelente dirección de la industria si-
derúrgica. 
Concedió además el Rey la cruz de 
plata de Alfonso I I al obrero más an-
tiguo de la fábrica y seis de bronce 
á los que le sigan en ant igüedad. 
Inmediatamente después de llegar 
al " G i r a l d a " el Rey se cambió de tra-
je para sistir á las regabas que co-
menzaban á las once. 
Después de la visita del Rey á L a 
Vizcaya se ha celebrado la regata in-
ternacional para yates Londerklass^. 
siendo el primer premio la copa de la 
Reina María Crist ina. 
Estaba dispuesto que las tripulacio-
nes de los y ai es estuvieran formadas 
tan sólo por socios del Club Náut ico , 
y la novedad de la regata consistía 
en que la señal de la salida d^bía dar-
se estando los balandros fondeados en 
él puerto y con el aparejo arriado. 
E l recorrido, que era de seis millas 
y media, se hizo con gran dificultad 
por la mar gruesa. 
A l "Dios salve á la R e i n a " que tri-
pulaba el Rey. i>e le rompió el estri-
bón del pico y se le cayó la vela, y 
el Monarca tuvo que retirarse diri-
giéndose al Morro, desde donde con 
gran interés s igu ió con el Jurado el 
curso do la regata. 
L a lucha fué tenaz entre españoles 
y yanquis, triunfando éstos id fin y 
l levándose la copa de la Reina Madre. 
He aquí los datos del resultado: 
Primero, copa de la Reina Cristina. 
Chowink Octavo, de Nueva York, dos 
horas. 14 minutos 11 segundos; segun-
do. Marblekead. 2 h.. 15.. 40 s.; terce-
ro, Dóriora. de San SebasiHán. 2 h.. 17 
m., 28 s. Estos dos ganaron los obje-
, d e C á r d e n a s y C a . 
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tos de arte que figuraban como segun-
do y tercer premio. 
E n cuarto logar üg.V) Santit. de 
Bilbao, en 2 h., 21 m.. 5 quinto, 
Chonta, de Bilbao, en 2h.. 22m.. 32 . ; 
sexto. Princesa de Asturias de Bilbao, 
en 2 h.. 23 m., 28s.; sépt imo. Spokane, 
de Nueva York, en 2 h., 23., 30 s.; 
octavo. Isabelita. de San Sebast ián, 
propiedad del infante don Carlos, en 
•2 h., 27 m.. 8 s. 
L ( í s rcstanteK se retiraron.i 
L a muerte del Pernales 
E l Bonillo, 2, 8 m. 
Acerca de la muerte de este bandi-
do publica lo siguiente el " A . B . C ' 
que reproducimos por lo que pueda 
tener de initer^.sante: 
Detalles. 
Hace ocho ó diez d ías que se venía 
diciendo por aquí que el Pernales ha-
había venido de J a é n , internándose 
en la sierra de Alcaraz. L a noticia 
fué tomando cuerpo cuando se vió que 
todos los días pasaban fuerzas de la 
Guardia C iv i l por este pueblo con di-
rección á la sierra. E l d ía 31 se ailo-
jaron aquí tres parejas de caballería 
de la benemérita . 
E l teniente I laro . que mandaba los 
guardias que dieron muerte á los ban-
didas Pernales y y i ño del ArahaJ.. 
llevaba en Alcaraz muy pocos días. Ha 
rscendido recientemente á su actual 
empleo y procede de la clase de sar-
gentos. 
Alcaraz. 2, 1 t. 
Han ll?gado les cadáveres de los 
bandidos Pernales y Niño de Arahal, 
habiendo asistido un públ ico numero-
so á presenciar la entrada de la Guar-
dia Civ i l convoyando á los dos muer-
tos. 
Como se habían recibido órdenes del 
Gobierno para que se hiciera una es-
pecie de embalsamamiento que evita-
ra la rápida descomposic ión de los ca-
dáveres, s? ha procedido á hacer dicha 
operación por el médico forense del 
partido, real izándola con no pocas di-
ficultades. 
Los cadáveres han sido expuestos al 
público en una habitac ión de la cár-
cel del partido. Visten traje de pa-
na color avellana y botas de campo. 
Se han comparado los rostros do los 
bandidos con las fotograf ías vque de 
los mismos se han publicado.principal-
ment? del Pernales y se ha encontra-
do alguna semejanza. 
Del inventario hecho por la Guar-
dia Civ i l r.'Rulta qtie so han recogido 
á los bandidos dos rif lm y las muni-
ciones correspondlentos en gran canti-
dad ; dos revólvers . dos navajas y do»> 
carteras, conteniendo la una 400 pese-
tas en billetes y la otra 300. E n - la 
cartera del Pernales se han encontra-
do dos cartas eméritas por él y dirigi-
das á su madre y á su novia. 
E n la primera firmaba Francisco 
Ríos que era su nombre y apellido, y 
en la segunda con su apodo. 
E n k dirigida á su novia la decía 
que se preparPRO par un viaje próxi-
mo, pues pensaba ir por ella para vi-
vir juntos. 
E l Pernales montaba una yegua 
andrluza y su compañero una muía. 
Otra vers ión. 
L a Prensa de la noche da otra ver-
sión distinta de la que nosotros pu-
blicamcis ayer a ten iéndonos á los in-
formes trasmitidos por nuestro corres-
ppnsa^ H a y que advertir también, 
que tampoco están conformes las ver-
siones particulares con lae que se han 
transmitido por las autoridLi 
nistro de la (Jobernación 
L a nueva versión acerca d* i 
te del Pernales y su compañ. ^ 
mo sigue: ro »• 
" E l día 31 del pasado , 
to y en las primeras d;e 
nana, el sobreguarda del (¿J ! 
restal de Bíenservida, G r J S 
mero, se encontró en las \uuuT 
de la cortejada de iWlutar 3 
Noroeste de Villavcrdc, o.on 
que, por varias circunstancia j 
recieron sospechosos. 
" I b a uno de ellos á caballo*, 
una buena montura y el otro ^ 
nuda. Los des llevaban eseonV 
se veía fác i lmente que iban ])r . 
(I ! municionas; Llevaban t i S 3 
no son les que se usan en el V - ' 
á pesar de lo accidentado del t 
iban por fuera del camino i \ J M 
so. 
" A Romero, que antes de Mg 
da de monte había sido g u a r S 
le pareció que el aire de los A 
notes era un póco extraño y o 
hacía Villavarde p .-a dar óuon'7lllí 
sus sofipecba.s al juez municipal í 
" E l juez dispuso, de acuerdo con J 
Alcalde, avisar á la Guardia Civil i 
estaba en el cortijo del Heguepal H^i 
tante seis ki lómetros al sur del"* J 
blo, en el l ímite de esta provincia ^1 
la de Jaén . 
"Mientras tanto destacaron seis», 
cinos con el encargo de recorrer A 
monte y averiguar la marcha de la 
dos indivduos sospechesos. 
" A las doce del d ía regresó al pt 
blo uno de los vecinos. Los doe ^ 
1f > habían echado pie á tierra y M 
ban almorzando á orillas de una fu^ 
te, á la sombra de un nogal, flj 
pueblo al sitio en que el vecino 
había visto apenas hay cuatro kili 
metros. 
Informado el teniente de la Guat. 
dia .Civil don J u a n Haro, que H, 
precipitadamente al recibir aviso, 
l ió con dos parejas y tres prácticos, 
"Cuando l legó al sitio designado 
por el vecino de V i lia verde, los dos 
cinos levantaban el campo. 
" L e s int imó con la voz ¡alto 
Los guardias sintieron el ruido de doi 
disparos y oyeron perfectamente ua 
voz que d e c í a : 
" — ¡ V a m o s con ellcs! 
" L o s guardias contestaron y. trâ  
bada la lucha, resultaron un guardia 
herido y muertos el Pernales y el .Vi 
ño d? Arahal. 
Parece, según nuestros informes, 
que en las declaraciones prestadas por 
los individuos venidos de Andalucía, 
en la diligencia de identificación de 
Ice cadáveres , todos unáninvinente re-
conocieron ser uno de ellos del .Vifw 
del Araha l ; siete afirmaron que el 
otro e ra del Pernales, y dos vecinos 
de Estepa expresaron siw dudas; por-
que no coic idían en él ciertos ¡1 tulles 
que caracterizaban la fisonomía del 
bandido y que en el cadáver eue te-
nían delante no veían. L( •> que con-
currieron á tal jrügeficis aíritaj» 
esto á haberle desfigurado balitante el 
rostro su descomposic ión avanzada. 
—in-CT— 
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DIA:BIQ ^ LA ^AR^A.—Edic ióa de la mañana—Septiembre 24 de 1907 
*rnta necrológica.—Ojeada al estran-
j e r o . — P a r t i d a y un final. 
t t e dio la noticia Susini 
j Armas. José J. Machado, el más 
iLre y decidor de los amatears" 
baños, ha pagado á la madre tierra 
'Atributo que más tarde ó más tem-
no nos exige á todos, altos y "ba-
? pobres y ricos, sanos y enfermos. 
^Fué Machado Secretario ó Subsê  
cetario del Clni» de Ajedrez de la 
Habaua, cuando llamaban á éste 
^Eldo'-ado" los- extranjeros, y di-
rector de Revista de Ajedrez", 
, la que se publicaron una docena 
de números que hoy se venden á 
buen p^cio en ^ mercado bibliográ-
fico ajederecista; pero antes que to-
do y sobre todo m a^eioriac^0 
aue daba la nota Alegre con insu-
perable gracejo, en las reuniones de 
í^amateurs" contando historietas y 
recitando versos festivos que almace-
naba en su fértil memoria y sabía 
¿2r á luz muy oportunamente. 
"Ámique de mediana fuerza (Tchi-
?orin. Mackenzie y Blackburne le 
daban un-caballo de partido) pocos 
aventajaban en entusiasmo por el 
noble juego. , , , . . 
Cuando regreso de la emigración, 
después de la guerra, hizo activas 
gestiones por restaurar el Club que 
VQ venía abajo, falto de aquellas ro-
Imstas columnas- que se llamaroa 
Golmayo, Carvajal, Moliner y Conill. 
Después, cansado de la resistencia 
pasiva de los que jamás integraban 
••quorum", teniendo que trabajar 
rudamente en la lucha por Ja vida, 
c;e desentendió un tanto del tablero, 
aunque jugaba de cuando en cuando 
sos partiditas en el Centro Astu-
zian'o. v-
TA pudo deéir parodiando á Fran-
cisco I : "Todo se ha perdido menos 
el buen humor." 
Descanse el excelente amigo y en-
tusiasta aficionado,* que demostró en 
elidios y hechos que el ajedrez no es, 
una ocupación grave y silenciosa 
propia de cartujos y trapenses, sino 
un pasatiempo compatible con la jo-
vialidad y la franqueza. 
i 
En estos momentos debe estar á 
punto de concluirse en Carlsbad, 
Austria, un gran torneo internacio-
nal en el que toman parte Maroczy, 
que iba á la cabeza en los más re-
cientes ^scores" que he visto, segui-
do de Rubenstein, Vidmar, Schlech-
iev.y. Duras, ^iemzowiteh, Salwe, 
Teichmann, Wolf. Leonhardt, Mieses, 
Marshall. Spielmann, Janowsky, 
Ghotimirsfcy, Tchigorin, Tartakower, 
Berger, OH and, Cohñ y Johner. 
Este último después de 13 rounds 
había perditio doce partidas y he-
cho unas tablas ó sea un pan como 
unas tortas. 
Se ha jugado en el Palacio de 
..Cristal el torneo del Campeonato de 
Inglaterra,, habiendo conservado su 
título el notable jugador H. E. 
Atkins. 
Blackburne, á pesar de sus muchos 
años, quedó en el lugar inmediato al 
Campeón. 
tados del Gambito Danés, quedó en 
tercer lugar juntamente con Niem-
zowitch con 19 puntos por Idy^ que 
alcanzaron aquellos. 
Atendiendo la indicación de un 
lector de estas crónicas no terminaré 
sin insertar una partida notable y 
un final curioso, ambos de reciente 
fecha: 
Del torneo del Campeonato del mundo 
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C P 2 D 
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P x T 
R x A ? 
R 3 C 
P 4 R 
R 3 A 
R 2 R 
R 3 R 
R 2 R 
R 3 R 
R x C 
R o I* 
Se rinden. 
Por H. Riuck. 
NEGKAS — (3 piezas) 
DI joven maestro Leonhardt fué el 
héroe del Congreso celebrado en Co-
penhague bajo los auspicios de la 
Asociación de Ajedrez del Norte. 
La victoria de Leonhardt es tanto 
más meritoria cuanto que figuraban 
entre sus adversarios nada menos 
que Schlechter y Maroczy. 
En el último torneo de Ostende no 
fué el vencedor Mieses, aunque todos 
lo esperaban, sino Burnstein y Ru-
benstein, rusos ambos que se dividie-
ron entre sí el primero y segundo 
premios. El maestro alemán, resuci-
Cniflio coü las Mícmas perniciosas 
Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsiones que contie-
nen Creosota ó Guayacol. Es bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
man mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irritan el estómago 
y los ríñones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecirentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
El doctor Pa;rsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
dice á este respecto : ' ' Refiriéndome al 
vabr germicida de la creosota, cuando 
66 le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparaciones 
^ Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro; que los experimentos químicos 
y la observación cuidadosa de un 
gran numero de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan 
íeeibir de la Creosota y otras srustan-
cias irritantes, estos resultados los nu-
kfican los efectos perniciosas que ejer-
cen tales drogas en el estómago. 
Es un hecho bien conocido'qite la 
asiIniiaGÍón fácil y completa de los 
tinentos es de la mayor importancia 
en- el tratamiento de las enfermedades 
se caracterizan por denDtrición 
? de las cuales es tipo la tuberculosis. 
sabe también que el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, perfectamente emul-
^onado, es uno de los mejores recons-
"tnyentes. 
Por eso es que los más distinguidos 
especialistas prescriben hoy las emul-
siones de Aceite de Hígado de Baca-
0 que no contienen creosota ú otras 
^stancias irritantes, que ocasionan el 
^esorden de las funciones digesti-
vas. 0 
las diferentes preparaciones de 
«•ceite de Hígado de Bacalao, yo pre-
los señores Scott & Bcwne, de 
w m yma 
m m f á m 
W m h w i M . 
J ¡ S i % ' á ¿> 
m m i i • 
w ^ W M P H W m m m m m m m ü ü w m w m m m 
BLANCAS— (4 piezas) 
Juegan las blancas y ganan. 
Conste que no está equivocada la 
posición ni el enunciado. / 
A lo menos así aparece en el nú-
mero de "La Strategie", correspon-
diente á Agosto, aunque yo, lo con-
fieso, no he dado todavía con la clave 
que debe ser muy ingeniosa. 
Juan Corzo. 
PETBtoLIZACION Y ZANJEO 
El sábado último se han efectuado 
por las Secciones de distribuciones 
de petróleo y canalizaciones y zanjeo, 
los trabajos siguieintes: 
Recogida é inutilización do .1,672 
latas y petrolización y barrido de 
charcos en las calles G, E, F, C, B y 
A, de Línea á Mar y en las 1, 3, 5 y 
7, de O á Paseo. 
Petrolización de varios charcos en 
las canteras de Aulet y recogida é 
inutilización en las mismas de 414 
latas. 
Petrolización de vario-': charcos, un 
lagunato y un pozo encías calles de 
Princesa y Mangos, Quiroga y Deli-
cias, Quiroga y San José; y Mangos 
y Delicias. En estas calles se recogie-
ron é inutilizaron 5,269 latas. 
Por las brigadas especiales se pe-
trolizaron varios charc-'.s y unas zan-
jas y cunetas en los puntos y calles 
siguientes: 
- Avenida del Golfo, !>= iascoain, 
proximidades de los muelles de Caba-
llería, Calzadas de Cristina y Concha, 
Fábrica, Fomento, Acieao, Fomento,. 
Villanueva, Línea. Ensenad::. A^sláz-
quez, Arango, M micipio y S'-lares 
yermos, en los .•ilr.' ledoivs de tas 
Quintas del Rey y La Bcnéíic<>. 
Limpieza de l.OoO m-'tros lineales 
dez anja en las Estancias San Cris-
tóbal, Infan/ m y La O. 
SAGüA %A GRANDE 
Del IG al 20 sí» verilicarou la.s de-
sinfecciones de o casas por hal.cr ecu-
rrido en eil.is algunos casos li?» eníor-
medades contagiosas. Se desinfecta-
ron también 17 piezas ufe roi-u y se 
quemaron 12. 
Se petrolizaron 200 casas, los cuar-
teles y caballerizas de la Guardia 
Rural y fuerzas americanas .y se de-
sinfectaron con cloruro 70 tragantes 
de cloacas, y á diario los de la Plaza 
del Mercado. 
—, • -luO *isgm»* 
globo dirigible, que debía efectuar Mr. 
Vellman y que no pudo llevar á ca-
bo per rompérsele el globo en los mo-
mentos de la escensión. 
El primer viaje del gran buque 
''Lusitania", da ocasión á ''Cuba y 
América" pf̂ ra hablar detalladaménte 
de la construcción y condiciones del 
gran coloso de. les mares, del que nos 
ofrece des espléndidas vistas fotográ-
ficas. 
El resto del texto es como sigue i La 
Semana, por Adridn del Valle; un l i -
bro nuevo, por Leopoldo Caneio; Ye-
rros que urge corregir, por Almenda-
res; A l hijo de Venus, soneto, por Re-
gino Bcti; Los dos hermanos, por Teo-
doro Triarte Reinóse; Supensticiones; 
Revive como Lázaro, poesía, por Lisi-
maco Echevarría; Una fiesta de tem-
poradd, por un temporadista; A pro-
pósito de huelgas; Recuerdos, poesía 
por N. Vidal Pita; El doctor José 
María Cuervo y^ Noriega; De mis re-
cuerdos, poesía por Manuel • Fernán-
dez Valdés; Teatros, por Fructidor; 
Crónica, por Flirt . 
Entre sus grabados, vemos los re-
ír;-tos del Teniente Coronel del E. P. 
Greeble, Supervisor del Cuerpo de Po-
licía y consejero de la Secretaría de 
Go1>?rnaeión. de'l doctor José M. Cuer-
vo v Noariega y de Federico (Urbach. 
C L I N I C A D E N T A L 
t m o r t i a 33 m j n a a s a a N i c o l ü 
El Fígaro. 
Deiiísüno y lleno de un grandísimo 
interés es el número que ha publica-
do hoy el prestigioso " F í g a r o " ha-
banero. Su impresión impecable á dos 
tintas, sus grabados ínagníficos, el 
texto de las más ilustres firmas, to-
do hace del número de hoy una de 
las más notables ediciones que ha dar 
do á luz " E l Fígaro." 
En la portada aparece el retrato, en 
dos colores, de la elegante señorita 
Dolores Castañedo y en la primera 
página un primoroso retrato de la 
Marquesa de Ayerbes. que está impre-
so en un espléndido bi-color, obra del 
afamado grabador Sr. Taveira f sigue 
un artículo del. ilustrado escritor se-
ñor Mariano Aramburo sobre el fu-
turo idioma universal, ó el esperanto; 
una espirtual crónica de Rubén Dar-
río, sobre Jean Orth y Eugenio Gar-
zón, los directores de "Le Poetique," 
de París; Hernández Catá firma un 
interesante trabajo tiulado "Musa 
vulgar" de un sabor literario exqui-
sito; una información gráfica sobre 
Marruecos; tema de actualidad y con 
fotografías directas que ha tenido " E l 
Fígaro" la fortuna de que le facilite 
el "amateur" señor E. Coronado, que 
viene de aquel país; dos actualidades 
ocupan dos páginas llenas de interés 
palpitante: la repartición de premios 
á los alumnos de las. escuelas del 
"Centro Asturiano" (cinco graba-
dos), y la gira campestre de los due-
ños de cafés de la Habana á I4 fá-
brica de cerveza "La Tropical." " E l 
Músico Viejo" habla!del notable vio-
loncellista cubano Emilio Maestre, que 
está haciendo, una brillantísima cam-
paña en Barcelona, y como final de 
esa. interesante página, cartas muy be-. 
Has y laudatorias para Picharlo, fir-
madas por León Moin, Eduardo Gel-
hay, Manuel Ugarte, Salvador Rue-
da. Javier P. de Acevedo,' Luis Ro-
dríguez Embil y P. César Dominici. 
"La Crónica>' del galante "Santi-
Bañez" contiene todas las noticias del 
•gran mundo liabañero con el grupo de 
los niños Labarrere-Cotiart; la señori-
ta Josefa Aguilera; grupo de los ni-
ños Regueyra, etc., etc. 
Con este número tan bello y atra-
yente sa reparte otro de " E l Eco de 
la Moda", la útilísima revista de 
modas con figurines y patrones con 
que " E l F ígaro" obsequia á sA abo-
nados. 
Nos explicamos perfectamente el 
auge y circnlación de " E l F ígaro" 
con tantos atractivos. 
Cuando una mujer es saludable pa-
sa sus meses sin experimentar dolor 
ni gran molestia. Si ocurre dolor, ex-
ceso, escasez, etc., debe apelarse í las 
"Grantillas" que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
Pídase á la; casa Dr. Grant's Labora-
tories, 5o "Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades de ia mujer. 
La misma casa manda gratis un 
frascomuestra de Grantillas. Püasr!. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T K O P Í C A I i . 
"CUBA Y AMERICA" 
Información valiosa contiene el últi-
mo número de ^Cuba y América". 
Citaremcis en primer lugar la refe-
rente á. la lotería de tierras en Monta-
na, por medio de la cual el gobierno 
americano ha repartido una gran por-
ción de terreno de aquel Estado, antes 
inculto y hoy puesto en condiciones 
de fertilidad gracias á un canal de , 
riego. Seis vistas fotográficas acom- j 
pañá al trabajo. 
La Expedición Wellman, con des ; 
grabados, artículo que hace referencia | 
á la expedición polar fcor medio de un | 
s H E ñ , 
en niños y adultos, eerreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
forraedades del estomago é 
intestinos,so curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOfSALSX,, 
Serrano, 30, Farmaciia 
MADRID 
V ¡trincípuiea del inundo. 
Pildoras de Podoniino y de Purgativa. De-
pósitos srenerales, Droguerías de Sarrá y da 
Johnson. Unico Representante J. Raiceas, 
Obrapía la. 
C. 2012 M 26-13 
Las Madres Deben Tener. Presente: 
1. — Que do deben administrar una tnedlcina i sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; 
2. — Que Castoria es puramente vegetal, y que ijna lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3— Que estos Ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5— Que Castoria puede ser administrada' por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
6,— Qué teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigüias, los niSos se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
4 Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho dê sus buenos 
efectos.». Dr. W. L. L i s te r , Rogers (Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios,!» 
5 Dr. B. Ha l s t ead Scott, Chicago (Ills.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WiiiLiAM Belmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a f i r m a de 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Wallacf . , Bradford (N. H.) 
* He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en ná familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
rttcíot en nata 
Por una «jxtni-.'cioa 
Por uuu exixati&iÓB sin dolor. . . 
•Por u ^ ü limpieza do i^. deiit&dauS}'» 
Por una empiUstadura porcebui 
o flaúno 
Por una onfleaeicp, desde. . .• . 
Por un diente espiga. . 4 . . • 
Por uüa coroaa oro á2 ktaa. . . 
Por una domadura de i ¿ ü pztui. 
P&r uní. dentadura do '6 iw ü pzas. 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. 
Puentes í. ruzon uii $-1.0ü por cyda pieza, 
Lcmuilfí y aperucjnes ae y ~t ia nusfiatta á t 
de ia tarae y'tfír'y 4 to arto nócte-
JÍOTA. — tata casa cuenta coa apar&tos para poder eícrfuar ios trabajos, raiubién de noche. 15131 26-1S 
$0,50 
,.0.75 









.̂ níerm&d^des «ie Señoras.—Viaj* •ünua,-rJas.—Ciíujm en general.—Qcaaultad ce 12 & 2.—Saín Láicai-w ^4¿.—Teléfono 134'i.— 
C. 11)C1 26-18 
E i c i o c t o r .r*s. V s e t a 
HOMEOPATA 
Obrapía núm. 57 
Especialista en las enfermedades del 
estómago é intestinos, participii á su 
numerosa clientela, que suspende su 
consulta por breves ^emanas, por pa-
sar á los Estados Luidos á, asuntos 
profesionales. 
•< Avisará s uregresq^ por la prensa y; 
correo. 
13434 15-8 
d e F l e t c h e s 3 
THE CEXTUJE COMPANY, f 2 MTFBRAt STREET, NUETA ÍOHK, B. V. i . 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
flotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y-decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, y 150 
apartamentos con baños calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. r 
Geo. W. Sweeny, porpietario. 
NOTA: El encargado del Departa-
mento Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John liepko, el cual recibi-
rá los pasajeros ú la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel "Victoria." 
K e p k o , Hotel ^Victoria," 
ÍÍEW YORK. 
Calle 27, Bread way y o¿Aveaida. 
C1981 26-29 ag 
V~U£L»U--U1CÜ 1-A UjMIVtKcsljAuj 
¿üif¿( tneazaes s*t fecha 
NKPTUNü i j ~ DE IM i j Para epicrmcxi pobies ae Garganta. iNanz y Oídos.— wonsul'.-as y eperacione» en el üospitai Merci-des. a xas á de la mañana. C. 1951 26-1S 
E l D r . B e n i t o U i e t a 
DENTISTA 
.Calzada del Monte número 394 
A su clientela participa que suspen-
de por pocas semanas su cousu-lta, por 
pasar á los Estados Unidos á asuntos 
profesionales.- Avisará su regreso por 
la prensa. 
13164 15-8 
n di u n 
MK-UÍCO-CIRUJAWO Ex Interno, de Cirugía, del Hospital "Mer̂  cedes"'". — Amistad 54 — De 1 á 3 p. m. Te-léfono 1987. — Vías Urinarias, Enfermeda-des de las müjeres. Para pobres; Dispen-sario "Tamayo." C. 2081 26-14S 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y COMEflClAL 
(£olo admite iaternoi) 
fteconocida por la fa-
mosa 
ACADEMIA DE 1N8S-
S i l H II N M O S ü E T a O Y , N , Y . ' 
DEXOMIXAÜA 
SsiSBlasr PoMecli Mlt i ; 
CURACION k TOMS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
Sis tema ICuhne 
Para conocimiento de las curaciones reali-
zadas léase "La .Nueva Ciencia!!, revista ve-
getariana. MANRIQUE UO. 
26-17 St 
Dr. Adolfo G. de Bustamante 
Ex-Iaterno del HopKal International 
de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con-sultas de 12 á, 2.—Rayo 17. 146ÜO i 26-5S. 
*> 
pan los Anuncios Francases sen los 
í l i l 3 Baa^^a- . 
1S, rué de 'a Grange-Sataliere, PARIS 
4> 
s Curados poí los CIGARRILLOS £ jj^tí^, úe/POUVO Ê w í(* 0 ;taí)̂ Pres'one6-'í,oirp,e''-r:";a8,Heuralaia: g$i«»IfldMF4rB.2'Cijita.-il8jor:2í.r.St-Ltzir«,P8rii 
kxiulr eita F irmt tobra cada Ouiarrillo. 
y Gradea» d© Gitoerfe 
I FroáactoiTerdaderos ficJJmenie toieracíoes por OI ustóraago y los i&fteoti&Gii. 
í x V b n e i la$ firmas ¿al 
PrescriSps por los pri^Tros midicos. 
AMÁT!0IVltA DE LOS S O 
Lóbulos de las glándulas Mujer forinada Después áei ánamiaiaiaient» 
¿ ¡ B d a c c k 
í)b0 ^ j'ottM x̂ ip dcóO'X.x.̂ lcc 
f)b0 a tecou^lítiiije, eaDntece y, utaít-
heue. Ico uâ ide-z d.eí pec(?o ccüdo ce coivcc-
cuueixcicv de. cnjetmíOctD, pec-rtô , a,t«auta«/-
taiutcufco 
cccbem;», utociuDa-D a.Cóoíttfca'. 
tymZco Oe 3oA¿ SattCL ¿ 3Gixo, Cjfit* 
caoux-U/Uottcux á íy-uteit Ea piSo/ ó '6¿cí.tí?Lt a£ 
C^* ^O-CíXCelCi facete- ^ixiiGect^e, 
Contra NEURASTENIA, ABATJMÍEWTO morai ó flslco, AF.'EIWJA, PLAÍJUE2A 
CONVAILECEKCIA, ATOHiA (GSENERAL. FIEBRE DE ¡LOS PAISES CAl.Ji303a 
DIARREA CRONICA, AFtCCIONES DEL. CORAZON 
^ Premios Mayores 
fjffgü&B Diplomas de Honor 
TONBCOS 
NE 
Venta al por Maye 
ÍO Medallas de Oro 
8 Medallas de P-Jaíaf 
RECONSTITUYEKTSS 
POOEROSOS REGEN EL RA DO RES, QU INTU PCICANDO l-AS FUERZAS, DIGESTION 
'ayor : "V^CJElETJOjSr, Farmacevitico, en LYON (Frangia). 
[ n n g e i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos una P i t l i P A K A T O l i l A OFI-
CIAL para esta Acadeiaia. 
Para informes ó prospectos dirigirán 
En Inglés, al 
Dr. PALMER C. RICKETS, 
P r e s i d e n t e 
Kensselaer Pol.yteciinic Institute 
Troy, :.. Y. 
En español, á 
' .T. D o S U L S O ] S T A , 
D i r e c t o r 
American Oolleyiace Institute 
far Kockaway, N. Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
Prep&ranros para cualquiera Uui-
versitlad de la Uütdtd; 
En Ingeniería, para Troy solamente. 
Si V. no quiere invertir Inútilmente su dinero en la educación de su hijo, confíelo á nuestros cuida ŝ. Le daremos una ins-trucción rápida y eficaz; de lo o.ue pueden dar testiraonius, muy gustosos, muchos pa-dres de •-•ullias cubanos. iSos entendemos dirííctameute con los padres. 
C. 2007 26-1S 
k - ' • . • !-•'.. •.., Y EN TOUAS LAS FARMACIAS 
e s e l M e j o r 
' • E Y D E Í 
íiFi GAÍM I1ÜILLEI 
Imootencia.- -Pérdi-
das semm a íes . --Este-
rilidad.0 Venéreo.—Sí -
filis v Hernias o que-
braduras. 
Ccnsmtvsj di; 11 á l y de 3 9. a-
4fe V» A «l » ü . i . -hV 
C. 201-. J6-1S 
| R E I 
Cuja antig-Tiidad y empleo 
el m u n d o entero son la major prueba 
de su valor. 
Farmacia COTTIN, yerrur de L E 
PARIS — 51, Rué de Seine, 51 — 
Exigir en cada frasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y la firma al lado del Inventor 
SAINT-RAPHAÉL 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelante, mas eficaz para las personas debilitadas que los 1 
ferruginosos y L..s quiuas. Conservado por el método de 
M. Pastear. Prescribese en las moleEtias del estomage, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á los niños. 
MÜSO M M IKIPORTArm. - E l ÚÜÍGO VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el dereüho de llamarse así, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de ffl" CLEMEHT y V * , de Valence 
(Brome, Francia). - Cada Botella lleva la marca d é l a Unión de 
unTvV3rica,ntes f 612 el PesGwzo- un medallón anunciando el 
OLETEAS ,J. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
1 0 
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La Colonia Española de Caibarién 
•Se aproxima á su fin la fabricación 
de la erran 6asa 4tie P^'a su ^micil io 
instruye la "Colonia Española de 
Caibarién. • • 
Por el vapor "Paloma" reciente, 
memo entrado en aquel puerto, se han 
recibido los cielo-ra&óH metálicos pedi-
dos á los Estados Unidos, á cuya colo-
cación >ie dará principio en breve. 
En la actualidad actívase la tcnniua-
ción fiel salón de La planta baja que se-
r.i ocupado par las olicinas de la Sucur-
sal del Banco Nacional. 
El edificio, al decir de nuestro apre-
ciable colega EL ( ' larín, quedará termi. 
nadn en io qiie resta de este año, á íin 
de que su bíanguración tenga lugar en 
Enero. 
L 0 E S Ü C E S 9 S 
El jefe del Cuerpo de Bomberos es-
tablece querella criminal contra 
D. José Solis, por el delito de inju-
rias graves.—Procesamientos por 
robo.-Un vigilante acusado de 
prevaricación.—En la vía pública, 
un moreno da de puñaladas á una 
mujer de su raza y el pueblo per-
sigue al criminal hasta lograr su 
captura.—Intoxiración de pronos-
tico grave. 
El primar Jefe del Cuerpo de Bom-
beros de esí/a ciudad don Luis Zúñi-
ga. ha presentado ayer ante el señor 
Juez de Instrucción del Este quere-
lla crimiitd contra don José Solis, 
cftieñó y vecino de la sedería " E l En-
canto". estaWccida en la Calzada de 
Galiano número 85, por el delito de 
injurian graves. 
La acusación que hace el señor Zú-
fíiga contra el señor Solis, consiste en 
haberse presemtiado dicho señor en el 
escritorio de don Aquilino Ordóñez, 
miembro prominente del Comité Di-
rectivo del Cuerpo de Bomberos, di-
ciéndole que había entregado 600 pe-
sos al señor Zúñiga á cambio de que 
éste rémitiese al Juzgado de Instruc-
ción del Centro un certificado en el 
que hiciera constar que e'l fuego ocu-
rrido el día 15 de Junio último en la 
sedería "La Iberia" á su modo de 
apreciar había sido casual. 
Agrega el señor Zúñiga que al en-
terarse el señor Ordóñez de la acusa-
ción que se le hacía, le suplicó al se-
ñor Solis, que esperase un momento 
pues lo iba á l̂lamar, para que ante 
él, sostuviera la acusación que allí le 
hacía, pero en esos momentos el se-
ñor Solis, le dijo al señor Ordóñez, 
que no conocía ni d!e vista al Jefe de 
los Bomberos, pues el dinero lo había 
entregado por mediación del Corredor 
don Esteban G-arcía, en la Notaría del 
señor Villageliú. 
En vista de esta manifestación el se-
ñor Ordóñez le dijo á Solis, tpajei?e 
á su- presencia al señor García para 
justificar su dicho, á lo que le re-
plicó el señor Solis, que ni lo traía, 
ni se prestaba á hac?T aclaración al-
guna-
Noticioso entonces el señor Zúñiga 
de lo que había ocurrido en el escrito-
rio del señor Ordóñez, se personó al 
día siguiente en la sedería " E l Encan-
to" en busca del señor Solis, pero 
no encontrándolo ese día, volvió al si-
guiente, viendo entonces á dicho se-
ñor, á quien citó para la Notaría del 
señor Barraqué para tener allí una en-
trevista con el señor García y él, 
A la cita mencionada acudió el se-
ñor García, no así el oeñor Solis, por 
lo que los volvió á citar, no acudien-
do entonces ninguno de ellos. 
El señor Zúñiga. en vii>-ta de lo re-
laibado demandó al señor Solis, en jui-
cio de conciliación ante el señor Juez 
Municip»! del Sur, á cuyo juicio acu-
dió el demandado, negando todos los 
hechos. 
Como testigcií de todo lo ocurrido 
el señor Zúñiga pide al Juez de Ins- i 
trucerón del Este, que cite á los se- \ 
ñores Ordóñez, Barraqué, García y 
Villageliú. 
Por el Juez del Este señor Aróste-
gui. hn sido admitida la querella esta-
blecida por el wñor Zúñiga. á cuyo 
efecto se lia iniciado el correspondien-
te proceso, del cual actuará como Es-
cribano el señor Llanuza. 
das calles, se vió sorprendida por el 
moreno P e d i o Delgado Lauda, que se 
bajó de una guagua, obligándola á vi-
va fuerza le acompañara hasta la ca-
lle de la Industria. 
Al llegár ambos frente al número 
33 de esta calle. Delgado, sin que me-
diara palabra alguna sacó un cuchillo 
de punta que llevaba oculto en el cin-
to, y la emprefidió á puñaladas con 
la pobre Asunción. 
Esta trató, de defenderse pidiendo 
auxilio, pero un certero golpe de sfl 
asesino la hizo caer en tierra bañada 
en sangre y casi moribunda. 
Un público numeroso que presenció 
este sangriento suceso, trató de dete-
ner al criminal, pero óste emprendió 
la fuga hacia el Paseo de Martí, pe-
ro al llegar á la esquina de Colón, el 
empleado de la Jefatura de Policía 
don Alfredo Bertemetati, (pie lo venía 
i persiguiendo á la voz de " ¡a ta ja !" en 
¡ unión de otros individuos, logró de-
tenerlo con la coopera-ción de un vigi-
lante de la Tercera Estación de Po-
licía. 
La Argudín fué llevada al Centro 
de Socorro de la calle del Sol, dóntde 
el doctor Escandcill la reconoció y 
•asistió, de una herida como de tres 
centímetros de extensión en la región 
clavicular derecha, de otra herida co-
mo de seis centímetros en el hombro 
del propio lado, y de otra herida en 
el dedo pulgar de la mano izquierda, 
siendo de pronóstico grave el estado 
de la paciente. 
El policía número 773 ocupó en h 
calle de Industria y Refugio, un cu-
chillo de punta de grandes dimensio-
nes y de cabo negro, ó sea con el que 
fué herida la Argudín. 
El detenido manifestó que si había 
herido á la Argudín fué porque ésta 
le había sido infiel, cuando estaba 
viviendo con ella. 
El Juez de Instrucción del Centro, 
Licenciado señor Miyeres, se personó 
en el lugar del suceso, tomando decla-
ración ,á 'la Argudín y á su agresor. 
Delgado Landa fué remitido al Vi-
vac y la Argudín al Hospital. 
M I S S M A R Y M I L L S 
Profesora de Intflés y francés . P R A D O 101 
15573 8-22 
PROFESOR de I N G L E S A. AUGUSTUS 
R u B K K T S , auto* del M é t o d o Nov í s imo para 
aprender I n l g é s . da clases en su Academia 
y & domici l io . Amis t ad 68, por San Migue l 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el id io -
ma I n g l é s ? Compre usted el Mé todo Noví -
simo. 
lo576 13-22S 
Por efl Juez de Instrucción del Oes-
te, han sido procesados Domingo Del-
monte Roca y José Toledo Montero, 
por el delito de robo, 
A dichos individuos se les exigen 
cuatrocientos pesos de fianza, para po-
der gozar de libertad provisional. 
D o n Francisco Caudepadres, 'vecino 
de Copmilado número 60, ha denun-
ciado al vigilante de policía número 
624, Andrés Pérez Pardo, de hab T 
conoeido de la denuncia que hizo con-
tra la morena María del Carmen Mar-
tín, de haberle hurtado cinco pesos 
treinta centavos oro, hecffo que negó 
la acusada, pero que ofreció pagar di-
cha suma, acuerdo que aceptó el ex-
presado vigilante, sin dar conocimien-
to de lo ocurrido á la autoridad 'com-
itente. 
En viista de e*ita denuncia el señor 
Juez del Centro ha iniciado causa con-
tra dicho vjcrihnte por el delito de 
prevaricació* 
Al medio día de ayer, en bs ins-
1 íintes que la morena Asunción Argu-
dín, salía (te la bodega Consulado as-
quina á Refugio para dirigirse ail tren 
áv lavado conocido por " E l Pasaje", 
establecido en la primera de las cita-
León Rodríguez, vecino de San Isi-
dro 39 altos, fué asistido ayer por el 
doctor Ramón Carbonell, de una in-
toxicación de pronóstico grave, por 
haber ingerido unas pastillas blancas, 
que se ignoran de que sustancia estén 
compuestas. 
Minifestó el paciente, que un ame-
ricano, á quien dijo que estaba enfer-
mo de la sangre, le ofreció curarlo, á 
cuyo efecto le dió cita para el Campa-
mento de Columbia, á donde fué «ayer, 
dándole el referido soldado unas pas-
tillas, diciéndole que tomara una ca-
da día. 
Agregó Rodríguez,' que al llegar á 
su domicilio ingirió una de dichas pas-
tillas, sintiéndose al poco rato con 
fuertes dolores de estómago y fatigas, 
por lo que supone fueran las pasti-
llas las que les causaron ese mal. 
Se ignora cómo se 'llama dicho sol-
dado, pues el paciente sólo lo cono-
ce de vista. 
Libros recibidos en La Moderna Poe-
sía, Obispo 13.'{ y 135. 
Mineralogía, por S. Calderón. 
Instalador y Montador electricista, 
por Isares Blanco. 
Cristalografía, por Fernández Na-
varro. 
Economía Política, por Piernas 
Hurtado. 
Geología, por J. Marpherson. 
Química Biológica, por R. Carraci-
do. 
Origen de la novela (Bibliteca de 
Autores Españoles), por Menéndez Pe-
layo. 
Otorino langirología. por Botey. 
Terapéutica, por Maucuat. 
Anatomía topográfica, por Testut. 
Anatomía humana, por Testut. 
Compendio de Oftalmología, por La-
flargue. 
Formulario Doujardin Beaumetz. 
Manusl práctico del montador elec-
tricista, por Laflargue. 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S , por C. G R E -
CO, el libro m á s completo pura aprender 
I N G L E S con perfecc ión en su casa, se en-
vía por correo por $3.50 Cy. MR. G R E C O , en-
seño la verdadera pronunciac ión, construc-
ción y traducción, f raseo lóg ica , de I N G L E S , 
A G U I A R 112, Habana. 
15624 8-^4 
UNA profesora Inglesa "superior" que tie-
ne clases á domicilio desea un cuarto en ca-
sa de familia particular ó «Jaría leciones de 
música, dibujo, pintura, instrucc ión é idio-
mas que e n s e ñ a á, hablar en poco tiempo en 
cambio de casa y comida. Dejar las señas en 
Escobar 47. Otra (pianista) da clases á do-
micilio á precios módicos. 
15570 4-22 
0m aprender inglés? 
Acudid al colegio E S T H E R los martes. 
Jueves y sábado de 3 á 4 p. m. También se 
dan clases de español á las señoras y niños 
americanos, por $4 plata. Se admiten niñas 
de 4 á siete a ñ o s por una módica cuota. 
Los pagos adelantados. 
C2108 26-21S 
T H E B E R L I T Z S O H O Q L 
Oí' L A N G O A G I i j 
CIENFÜEGOS: ARGUELLES, 1 0 3 
K N S ^ Ñ A X Z A . P U A C T 1 C A . 
D K I N G L E S Y E á P A Ñ J u 
VA8 VE of.0 A CAI» KM ' A S KX EL MUSO J 
citise» cojectiVAá y rjartioalara;. 
«• 1031 SOu-14 Mv 
J . P I C H a R D O m o y a 
Se ofrece & los padres do f a m i l i a para 
dar clases de instrucci í i f i elemental y su-
perior. Repaso de asignaturas de Segunda 
E n s e ñ a n z a . San Migue l 116. 
Jfi2afl alt. 1S-17S 
A C A D E M I A S D E M A T E M A T I C A S , 
E l e i n c n t a l e . ^ y S u p e r i o r e s 
S, BUENAVENTURA 19, C¡ VIBORA 
E l acreditado profesor Sr. Dr. Manuel Cu-
bas, de Academias mi l i t a res y espec ía los 
preparator ias abre de nuevo la suya ampl ia -
da para segunda e n s e ñ a n z a y- carrera co-
mercial , en dicho punto. T a m b i é n pasa a 
domlcj l io del a lumno en horas l ibres. A d m i -
t i r á pensionistas á aquellos cuyas fami l ias 
¡ r e s i d a n en provincias. Horas : 8 á 11 m a ñ a n a 
y o a 6 tarde. 
14321 a l t . 10-31 
Si 
C O L L E C E 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES A6USTINIAN0S 
D E L J i O K ' r E 
P L A Z A D E L C R I S T O , 
El día dos de Septiembre tendrá lugar 
la apertura de dicho Colegio, en doude 
se explican los cursos de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. El idioma oñeial del Colegio es 
e Unglés, sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar á los Padres 
de íamilia, que en este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Parâ  mayores datos se pueden dirigir al 
Re- r. Rector. 
C192S 26-31Ag. 
C0IM1O DE LAS ESCUELAS FIAS 
C a m a g ü e v 
Incomoraaü ai M U í u t o o m í a l 
E l d í a i t i del p r ó x i m o Sepliembro volve-
r á n á reanudarse las clases ue Pr imera y 
Seyunda i^nsenanza, Preparator ia , Superior 
y Comercio uei nuevo curso acauenuco. 
Puesto ÍÍ la a u u r u ae los mejores üe su cia-
se, con amas e s p i é n d i o a s y excelente muie-
r l a l escolar, los s e ñ o r e s p a ü r e s de f ami l i a 
que oebeen .mu esuieiada euucaci^n pul a 
sus hijos h a l l a r á n en este Colegio cuan-
tos eicinenLos de c u l t u r a son ai-onsej.i..os 
ó prescritos por ios progresos j .> j . i jyo^veo j 
y la experiencia de su personal uoceiue, 
exclusivamente consagrado a la n iñez . 
Se admi ten in ternos y encomendados. 
E l tí. iJ. Rector d a r á cuantos nuo imes so 
solici ten. 
C. 189". 30-24Añ. 
C O L E G I O 
EL NIÑO M BELEN 
Do Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . Es tud io j 
Comerciales, i n g l é s y ¿"raucés 
D i r e c t o i : ' Francisco Icáreo y Fernandez, 
en su espKCioM e i n g i m i c a CCM* Amis t ad s». 
Por un sisiuma aia.dtíluifc eaeiic.a.menta iw 
cionai, los nmus eumpreaden y •xpiiCaB el 
poi uuo á* iu.s cosas. 
Eos Es io i ios tíatyerciálCtf se nacen prac-
tica y s e u c í i i u m e n t o , pudi-indo Utriñiaorlofl 
en cuatro muses. 
Alumnos internos, tn'/dio internos, tercio 
internos y externos. 
H547 26.18 
PROFESOR in te l igen te y p r á c t i c o en 
pr imera y segunda e n s e ñ a n z a se ofrece pa-
ra dar clases á domici l io , tanto á n i ñ o s co-
mo' á hombres del t rabajo 6 j ó v e n e s que 
deseen prepararse para iiigrei>o en el i n s t i -
tuto. I i u o r m a n en Compostola 20 á todas 
horas. 
15287 8 17 
T o m á s M , J o h a n s o n 
C o u i p u s x c i o u u e i n u q u i i i i i ^ a o e s c r i -
b i r , s i n í a v o r e c e r 
í» n i n g i i i i a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, l impia , ajusta, y nc 
hace cargo ae la compos i c ión on general ae 
su m á q u i n a . — L a m p a r i l l a t>3%C. Telftf. 3004. 
Mi Bill 
Se avisa a ^Uielies lAi«t 't$e quu ei plazo 
de a d m i s i ó n de m a t r í c u l a s para la carrera 
de Profetiur .Uercuatil t e rmina el 28 del 
corr iente en la "Enouela de Comercio," San 
Nico lás 105. Es la ú n i c a Academia que por 
su edlricio de dos pisos, competencia y l a r -
ga p r á c t i c a del Di rec to r y edtar incorpo-
rada al I n s t i t u to , puede gara tu izar el t l _ 
tuio de la carrera completa en UUH u u o s y 
a d m i t i r a lumnos internos de ambos sexos. 
Pidan sin demora los nuevos xt^giMiucatos 
al D i rec to r : A. Kelauo. 
15392 10-19 
yLiKJtf K¿(JiL A C i ; ^ u i T . A . D u cou i u u c I i o s 
a ñ ^ s en ia e n s e ñ a n z a da clases a domici l io 
y en su cash pa i t i eu l a r , de i - í d n e r a y 
gnnda ensenanza, A r i t m é t i c a Mi-rcamil y 
T e n e d u r í a do l ibiosi Ta inb l én • prepara p a r » 
el ingreso en «d.s carreras especiales y en ei 
magis ter io , Ouispo y», Pe tu i /aris •> en 
Sanios Suares 45. Q. 
ÜNá SEÑORITA 
De toda mora l idad se oliece para dar 
clases del idioma f r a n c é s sea en su casa ó 
á domic i l io . D i r i g i r s e & la an t igua de 
idendy. U 'Re i l ly 22. 
4-21 
UNA PROFESORA de f rancés~se"~üfrece 
para dar ciases en su casa pa r t i cu l a r 6 á 
domici l io á la.s personas que deseen apren-
der dicho idioma en poco tiempo. I n f o r m a n 
en A g u i a r 112 (p r imer piso). 
152V9 4-20 
P r o f e s o r f r a n c é s 
Para aprender el ouen Francés, se nece-
si ta un prolesor de p r á c t i c a reconocida 
que posea á fondo el idioma y pueda ven-
cer todas sus d í h c u l t a d e s . E l profesor D E -
PASSE, graduado en l a Universidad de 
Francia , tiene estas ventajas y se ofrece 
a d e m á s e. pocialmente recomendado por la 
• Aiian/ .a b'rahtiesa. Tiene su Academia Ha-
bana 50. 
15535 10-21S 
Eate Colegio abrirá sus ciases ei 
día i) de Septiembre. Enseñánza 
elemental y superior. Se admiten 
internas y se facilitan prospectos. 
13570 38-17 Ag. 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook ae 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó pa r t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a , t a m b i f n á domici l io . Eos 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g ra -
matical que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 
su t rabajo sea ccronaoo con el mejor éx i t o . 
Refugio 2 14787 26-8S 
A L Q U I L E R E S 
P A R A O F I C I N A S 
Se a lqu i lan parte de los al tos de O'Rell ly 
n ú m e r o 120, Plaza de Albear. 
15615 s-24 
S E A L Q U I L a T 
Una buena h a b i t a c i ó n alta con vista á la 
callo «-n Empedrado 2 á hombre solo. 
15617 ¿..su 
S E ALQl'TT-A la muy c ó m o d a y vent i lada 
casa cale S n ú m e r o 34 dol Carmelo en la lo-
ma, cuadra y media de la l inea sala, come-
dor, siete cuartos, I n s t a l a c i ó n moderna, ba-
ños, f rutas, Inodoros; y toda comodidad, á 
f ami l i a de moral idad. I m p o n d r á n en la mis-
ma v en Paula 59. 
15599 j 8-24 
E N EE V E D A D O se a lqu i l an muy baratas 
tres casas acabadas de cons t ru i r con j a r -
dín por ta l , sala, comedor, tres cuartos, dos 
Inodoros, cuar to de b a ñ o , de criados y co-
cina Calle Quin ta n ú m e r o s 95, 97 y 99., 
15601 8-24 
SANTA E n c í a 4 bajos, en Marianao, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuar to despensa, am-
pl ia cocina, Inodoro y agua corr iente. Ea 
l lave en los altos. E l d u e ñ o Merced 48 de 11 
á 12 a. m. 
15 606 < 8-24 
' c u a r t o s a d o s c e n t e n e s 
Se a lqu i l an frescas y vent i ladas habi ta-
ciones á dos centenes en la bien si tuada ca-
sa A g u i a r 6. 
15612 4-24 
E N L A L O M A D E L A ' • V I V O R A " 
E N LA LOMA de la V í b o r a , á 534 a lqu i lo 
las casas Santa Cata l ina 1, 11, 13, 15, 17. 19, 
21 y 23 acabadas de fabricar , de madera, 
con sala, dos ventanas, saleta, 4 cuartos, 
cocina, ducha é Inodoro y á media cuadra 
del carro, hay o t ra de 2 cuartos, en 5 cente-
nes. Su d u e ñ o Camilo G a r c í a , Santa Ca ta l i -
na 9, J e s ú s del Monte . 
15665 15-24S 
M U Y BARATOS en diez centenes se a l q u i -
lan unos hermosos al tos , con sala, comedor, 
4 cuartos, v is ta a l m a l e c ó n . I n f o r m a r á n San 
L á z a r o 130 P a n a d e r í a Busquet. 
15629 J - 2 4 
~SE A L Q U I L A una esquina en e l " p u n t o 
m á s c é n t r i c o , de c o n s t r u c c i ó n moderna, piso 
y cielo raso montada sobre columnas de hie-
rro , e s p a c i o s í s i m a con i n s t a l a c i ó n moderna 
situada en Teniente Rey esquina Habana, 
la l lave a l lado, b a r b e r í a , su d u e ñ o Calza-
da de J e s ú s del Monte 418 t e l é fono 6022. 
15630 \ 4-24 
A SEIS C E N T E N E S en Fernandlna 3 » 
se a lqu i lan dos casas acabadas de cons-
t r u i r compuesa de sala, saleta, dos cuar-
tos, con su servicio modelo. I n f o r m a n en 
Reina 6.' 
15518 8-25S 
A DOS CENTENES se a lqu i l an varias ac. 
cesorlas acabadas de cons t ru i r á la moderna 
con piso de mosaico, buen servicio, entrada 
Independiente en Feruandina 38 á hombre 
solo ó ma t r imon io s in n i ñ o s . I n f o r m a n Re i -
na 6. 
15617 15-25S 
OBISPO NUMERO I , P L A Z A DE A R M A S 
Se alquilan los frascos altos do esta 
caisa, propios para oficinas y también 
para familia. 
Informarán en 'los mismos de 8 á 4 . 
15602 4-24 " 
V I B O R A en lo j n á s a l to do la V í b o r a se 
a lqui lan las casas Poci to 5 y 5A á media 
cuadra de la Calzada y acabadas de fabr ica r 
In fo rman en Cárce l 17, bajos. 
16675 4-24 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s , c ó m o d o s 
y frescos altos de la casa Vi r tudes n ú m e r o 
137 en 16 centenes mensuales. Para m á s 
pormenores i n f o r m a n en Campanario 62. 
15680 , 8.24 
SE A L Q U I L A la casa Indus t r i a 75 bajos 
acabada de fabr ica r á 2 cuadras del Prado, 
con 4 cuartos, sala, comedor y d e m á s como-
didades. 15650 . 4-24 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s al tos del 
Café. El Sol para todos. B e l a s c ó a í n y Zanja 
7 cuartos cocina B a ñ o , saleta y sala. 
l.-)659 5-24 
A N I M A S N Ü M . 1 4 1 
Se a lqu i lan los bajos de esta casa. Son de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , muy frescos y con buen 
vecindario. I^a l lave é informes en los al tos 
Su d u e ñ o , ca l i 19 esquina á D. Vedado. 
15660 4-24 
V E D A D O 
Terminada de res taurar se a lqu i l a la pre-
ciosa casa A n ú m e r o 6, Ocupa la esquina del 
f ra i le y consta de z a g u á n , sa'a espaciosa de 
marmol , comedor y cinco grandes cuartos, 
patio, cocina', b a ñ o , cochera y cuartos de 
criados. Toda la . casa e s t á rodeada de un 
hermoso por ta l y precioso j a r d í n . La calle 
tiene aceras modernas desde ^a casa hasta la 
L í n e a y e s t á rodeada de casas á un lado y 
otro. l ü precio es m u y razonable y toda c la-
se de informes se d a r á n en la misma calle 
A esquina á 13, donde t a m b i é n se f a c i l i t a r a 
la l lave. 
15623 8-24 
V E D A D O calle S é p t i m a n ú m e r o 135 so a l -
qu i l a la casa con sala, comedor, 5 cuartos 
b a ñ o , J a r d í n etc. I n f o r m a D. Alfonso n ú m e -
ro 130 de la misma calle. 
15639 8-24 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 22. 
propios para un sastre, pues la sala e s t á d i -
v id ida ; tiene 3 cuartos y comedor y se rv i -
cio. Precio 5 centenes. Tiene que ser f a m i l i a 
de m o r a l i d a d , 
15645 4-24 
E N O C H O P E S O S 
Be a lqu i l a una buena h a b i t a c i ó n en Sa-
lud 22. 
15668 4-24 
C A B A L L E R I Z A 




E n Lea l tad 120, cerca de Reina , so a l -
qui lan 2, una en un c e n t é n y la o t ra en 3. 
l^a casa r e ú n e las mejores condiciones da 
i.igiene y comodidades. 
16666 | 4-24 
Entresuelos céntricos 
A todo lujo. San Ignacio y ü ' R e i l l y . 
16670 4-24 
SE A L Q U I L A en casa pa r t i cu la r una hab i -
t ac ión muy hermosa y una saleta, con l u -
gar para cocinar. Se da l l av ín . Precio muy 
niódico. Luz 3ij al tos in fo rman . 
15581 5-22 
SE TRASPAriA el arr iendo de una tinca de 
4 y media c a b a l l e r í a s á 1 k i l ó m e t r o con 4 
a ñ o s de contrato t a m b i é n se vende la vaque-
ría , por ausentarse su d u e ñ o Santa Ciara 
2y I n fo rman de 3 á i y Ue 4 á 7 
15594 4-22 
A G U I L A 122 a l tos En t r ada por Es t re l l a 
habitaciones con vistas á dos calleg hay un 
departamento con b a ñ o t; Inodoro, luz e léc-
t r ica , muciio aseo y comida inmejorable, 
•duebies si lodesean. Precios mód icos . 
15583 S-22 
R E C H M O N D HOUSE Prado 101 esquina 
Teniente c U t y naimaeiunes a i frente y bien 
amuebladas con touo servicio. Casa de fa-
mil ias respetables. Precios moderados. 
15587 i-22 
ii..».r'iJENJJiUO Uepanamento compuesto Oe 
dos habitaciones, a la brisa, con pisos de 
mosaicos, servicio de criado, luz y b a ñ o , 
A nombres solos 6 mat r imonios sin n iños , 




M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para ia resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cubros de créditos. 
Por corta, retribución me .bago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
ciudadoias y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 




Magnificas habitaciones altas, y bajas, 
desde el prefclo de seis hasta a pesos p ia-
ta, en Cr i s t ina I A , frente á la Quin ta del 
15564 8-22 
».c í A L Q U I L A N los espaciosos é h i g i é n i -
cos altos r e c i é n construidos de Salud 161. 
Esquina á Ala rquós Gonzá lez . I n t o r m a n en 
ios uajos, café . 
15566 .4l22__ 
NEPTUNO 211 se a l q u i l a esta hermosa ca-
sa acabada de const ru i r , de a l to y bajo, que 
se dan Juntos ó separados, La l lave en la 
Bodega inmediata , i n f o r m a n (Juba 1, de 11 
á 3. 
15589 4.22 
S E A L Q U I L A la casa Vi r tudes n ú m e r o 
13, esquina á Indus t r i a , de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, compuesta de z a g u á n , patio y l o -
cal para coclie y caballerizas en ia p ian ta 
baja; de recibidor, sala, gabinete, seis cuar-
tos, comedor, g a l e r í a de persianas, cocina 
b a ñ o é inodoros, con escalera y pisos do 
mosaico, en ei piso p l i n c i p a l . l^a l lave é 
i . i ionnes en la bodega. 
ir,:.:.:. 4-22 
SE A L Q U I L A N ios altos de la casa San 
Ignacio ti*. L a l lave é informes de 12 á 4 
en A g u i a r 72 bajos Bufete de los Sres. Z a l -
do y Ebra . 
15561 ; 8-22 
SE A L Q U I L A en 8 centenes la hermosa 
casa calle de Revi i lag igedo n ú m e r o 108, 
al lado do la Ig les ia ue J e s ú s M a r í a , con 
5 cuartos g ran sala, comedor y todas las 
comodidades para una í a m i l i a de gusto, co-
mo puede verse. Su d u e ñ o Revulaglgedo 
n ú m e r o 18. ¡ 
15561 4-22 
Se cede un g ran local u R e l i l y 24, i n f o r -
man Obispo 31). 
C. 2106 IQ-tl 
H A B Í T A C I O N E S . — S o l e d a d M é r f 4 a 4 é O ü -
ran, a lqu i l a e s p l é n d i d a s naoitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á fami l ias , ma t r imon ios ó personas de mo-
ra l idad en su c é n t r i c a casaPrado 63, esqui-
na Colón. T e é f o n o 202. Precios mód icos . 
15539 4-21 
O B R A P I A n ú m e r o 14 esquina á Mercade-
res so a lqu i l an habitaciones con ba lcón á 
la calle é in te r io res hay un departamento 
independiente con tres babitaciones y co-
medor. 
15542 , '8-21 
COMIDA A D O M I C I L I O de estn 
casa Galiano 75, Te lé fono U í i " f ^ l t á á . 
en tableros; contamos con don Se Rlí"\>n 
cocineros v condimentada con n,.t,Xcelenu, 
Primera clase, se admiten ahnn Lculos d! 
casa precios módicos . U ñ a d o s * ^ 
TEJADILLO 48 
Terminados de restaurar se «i 
m a g n í n c o s al tos au esta casa an, lan los 
quisimos y cou todos los d e t a l ú s ú8' fre¿ 
miento y confor t de las viviendas m rel>iu. 
Enclavados en el centro de la .M>',\oai:rn!i8 
tan só lo minutos de los ilancoH ^ dla-
tiendas, teatros y paseos. 0I1ciniig 
E s t á n perfectamente lndepenrii-,Q . 
los bajos por una g ran cancela rif.? "1* 
en el z a g u á n y la escalera esde m i . hlerro 
igua l que el recibidor, sala y l l i™™*. 2 
L a fachada do la casa, es tocia fiÁ' 
y de g ran aspecto. 6 Piedra 
E l p r i m e r cuerpo consta de 4 cuart 
medor y b a ñ o , a d e m á s de la sala v r^ l1 .00-
y en el segundo tiene 5 cuartea «- .«" '^or 
cocina. ma!> y la 
E l abastecimiento d eagua se rean 
un motor e l é c t r i c o que funciona ahV8; f01" 
monte sin que se le sienta. Por tañí ,*" 
siempre agua en abundan. la en tori t'a/ 
momentos. ' aos lo* 
L a l lave se f a c i l i t a r á en los mlsmon k -
de la casa, que e s t á n habitados mo8 ^Jos 
Otros informes se d a r á n en* las m- , 
de la f á b r i c a de tabacos "Por Li r ra i !0 nas 
entre S y 11 a.m. y 2 y 6 p. ni. r8naSa>' 
15402 8-18 
m : d a i > o ^ 
A l q u i l o las casas calle 3.' n : 47 y u ^ j . 
niendu porta!, aula, comedor, 4 cuartos 
abunaanle. gas, b s ñ o s y d e m í a comodíd^n"* 
La l lave en ia bodega. Iniormea eu D n « 
antea n . 1, entre Si y 6.' 15450 8-19 
S E A L Q U I L A N " 
En la calle do Atares entre Uodrí. 
g\ii}¿ y Pérez, Jesús del ilonte, cua-
tro casas de piso bajo, acabadas do 
fabricar, deestilo moderno, con por, 
tal, sala, saleta y tres cuartos, patio 
y cocina, banadera, ducha, inodoro 
de losa y sus servicios sanitarios' 
con acomelinJento á la cloaca. 
Infori-iarán en las mismas. 
1534:^ q 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y bcnltoi; 
al tos de la Aven ida del Golfo mlmoro 6 eon 
p ó r t i c o al M a l e c ó n y ba lcón por San Lftza 
ro 28, por cuya calle tiene t a m b i é n escalera 
La l lave é i n f o r m a r á n en los bajos de it 
casa con t i gua ' po r el Malecón . 
. 8-17 
« E A L Q U I L A la hermosa casa Lagunas 
64, Tiene z a g u á n con reja, saia, recibidor, 
cinco habitaciones bajas, y dos altas, pat io 
comedor, cocina, b a ñ o . Idem para criados. 
Todos los piso son de mosaico. E n ia mis-
ma i n f o r m a r á n . 
15528 8-21 
fciE A L Q U I L A N dos casas en la calle de 
Santa E m i l i a , J e s ú s del Monte G y H , r e c i é n 
construidas. Tiene por ta l sala, saleta, dos 
cuartos. I n s t a l a c i ó n sauiar ia completa. I n -
forman en F a c t o r í a n ú m e r o 48. 
15519 4-21 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la casa 
Campanario numero 150, entre Salud y Re i -
na ,con sala, saleta y cinco cuartos. La 
l lave é i n f o r m a n en Prado n ú m e r o 115 el 
portero. 
16529 8-21 
P a r a b o d e g a 
Se alquila, una casa de esquina sin com-
petencia en bant iago de las Vegas, calle 
15 n ú m e r o 1, punto de muclio t rans i to , su 
d u e ñ a en Qu in ta n ú m e r o 25 Vedado. 
15530 8-21 
SE A L Q U I L A N en doce centenes los altos 
de Compostela 34, la l lave en la bodega de 
la esquina para m á s informes Salud y Cam-
panario, oodega. 
15532 4-21 
V E D A D O calle 15 entre E y D se a lqu i l a 
en 8 centenes, sala, comedor, cocina, baño , 
4 cuartos, mucha agua, In f roman V i l l a Ca-
ro l ina , en B a ñ o s y calle 16. 
15534 4-21 
O B R A P I A 32 se a lqu i l an los frescos y 
venti lados al tos de esta casa. I n t o r m a la 
d u e ñ a L í n e a 77 Vedado. 
15505 4-21 
S E A L Q U 8 L A 
Una hermosa casa, reconstruida reciente-
mente, en S a m á n ú m e r o 16, Marianao. I n -
forman en el n ú m e r o 18 de la misma calle. 
15484 4-20 
Se a l q u i l a esta manigni t ica casa de f a b r i -
cac ión moderna, con hermoso H a l l , 6 g r a n -
des habitaciones bajas y dos altos, buen 
comedor y g ran b a ñ o . E s t á si tuada á la 
brisa. L a l lave en i i , n ú m e r o 16 Para in fo r -
mes F . T a ñ í a m o s , Cuba y0. 
15455 4-20 
SE A L Q U I L A N en 10 centenes los altos 
F i g u r a s n ú m e r o 9 compuesto de sala, come-
dor y 4 hermosas haoitaclones, b a ñ o , co-
cina y d e m á s comodidades, pisos de mosai-
cos, acabados de fabricar . 
15459 4-20 
la hermosa casa de la calle Campa-
nario núm. 17ü, compuesta de seis 
habitaciones, tres altas y tres bajas, 
sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina, dos inodoros. L a llave en la 
bodega y para informes en la Nota-
ría del Sr. Ldo. Manuel Alvares 
García, Cuba 29, altos de 1 á 5 
p. m. 
8-17 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Uelascoain n ú m e r o 107, Se 
admi ten proposicioues para establecimiento. 
La Lave en el loó, bodega, in iormes en Jesiu 
del Monte 62O ló33d s-is 
. • u x E i c v - a U E R E S 2 se a lqu i l a un depurta-
monlo entresuelo con ba lcón á Mercaderes. 
Informes M . R. . m g u l o y Hno. Amanfum 
n ú m e r o s 77 y 79. 
16317 8-18 
S E A L Q 1 L A N los al tos y bajos de la casa 
Apodaca 5, acabada de fabr icar con todos ios 
a d e l a n t o » moaernos, bahus é inodoros, fres., 
eos y aproposi to para famil ias . I n fo rmarán 
en ei Ho te l PASAJu,, á todas ñ o r a s . La na-
ve en ia oodega. 
16288 # 8.17 
EN M O N T E 3 se a lqu i l an m a g n í f i c a s habi-
taciones frescas venti ladas y baratas y pró-
ximas á los parques y paseos nay baño y se 
da l i a \ I n y sepuede comer en ia casa si so 
desea. En ia misma se a lquna el zaguán. 
Monte 3. 
15242 8-17 
fcE A L Q U I L A N los espaciosos y bonitos 
altos de la Avenida del Goifo número 6 
con p ó r t i c o a i Malecón . Tiene t ambién es-
calera. La l lave e i n fo rmaran en los bajo» 
de la casa cont igua por «1 JUalecón. 
15311 8-17 
\ LIBADO se a lqu i l an en la calle 11 esqui-
na á C, una accesoria con 3 cuartos y sa-
la en 417 oro y un cuarto en ^7.50 p la ta 
ambos con d u e ñ a é inodoro. E n ia misma 
in fo rmaran . 
16477- 8-20 
E N R E I N A 22 se a lqu i l an los frescos y 
venti lados entresuelos, compuestos de sala, 
saleta, comedor, siete grandes Habitaciones 
y cuartos para criados, riay b a ñ o y sorv i -
clo sani tar io . I n f o . m a n en los baios. 
13478 ' 10-2US 
SE ALQUILAN EN 9 CENTENES 
Los esplendidos bajos de la casa San 
J o s é 85 en los al tos d»i ia misma i n f o r m a r á n . 
16178 4 . jo 
A L T O S D E L U J O 
Se a lqu i l an en 14 centenes los de Animas 
<0 esquina a Blanco. In forman de .̂0 a 11 
a l l í mismo 0 en ¡san Ignacio 46, el ¡sr Pu ig 
de 1 á 5. 
15485 8-20 
E N E L V E D A D O calle Quinta , esquina á 
F. su a lqu i l an unos al tos propios para fa-
m i l i a refeuiar y t a m b i é n se a lqu i l a una casa i 
chica de p i an i a baja, los ai tos se dan en 
siete centenes, ia casita en vent i t res pesos 
en oro cspu-ñoi. Para i m o r m a i b e de las con-
uiciones en l a t ienua ae la esquina. 
15578 ! 8-22 
ACABADOS de reformar se a lqu i l an Toa 
bajos de ia calle del Ind io n ú m e r o 11 com-
puestos de saia, comedor, t res habitaciones 
o a ñ o , cocina, inodoro, pisos mosaicos y a 
inedia cuadra di-i l i an v ía. L n Monte numero 
loo. L a V i l l a do A v i i é s , i n fo rman . 
1557» i 4-22 
- A L Q U I L A N los al tos y bajos de Cam^ 
p a n a r í o lov, ios al tos son de oastante ca-
pacidad, muy iroscob buenos psios y escale-
ra de marmol en 14 centene.-i, y los bajos 
uos Ventanas .espaciosos en xi» centenes. 
L a nave coica e in to rnu tn en ¡san L á z a r o á¿. 
15582 jj j j 
f J e s ú s u e i > i o i i t e 
Se a lqu i l a g r a n casa quinta , sala, come-
dor, siete cuartos servicio para criado, co-
cnera y caballeriza, pat io y traspatio, M i -
lagros 11. ^nformes Bernaza 3o Ui. Uoú. 
íóótíl 10-22S 
aE A L Q U I L A N las hermosas casas calle 1 
11 n ú m e r o s 2a y 3 i e n n e o y 8 Vedado. L¿x 
l lave en L inea loa, ü o t l c a , i^a s i t u a c i ó n ae 
estas casas es io mejor ue l a loma. 
15556 8-22 
M A G N I F I C O local p r ó x i m o a l Parque 
Centra l y a p r o p ó s i t o pura establecimien-
to se a lqu i l a l a espaciosa y bien s i tuada 
casa de iNeptunu 42 esquina á A m i s t a d ; no 
admit iendo proposiciones para bodega, cate 
O fonaa. I n l o r m a r a n .frado 4», de l i á 1 y 
de 5 a . 7. 
1655.1 4-22 
b£ A L Q U I L A N HABiTAOiOji t l iS 
Con o s in muebles, y u u depaa-tamento 
para fami l ias ; Paseo y Calzada, Café L a 
Luna . Vedado. 
tíL .-vi-iQUILAN los bajos de la casa calle 
de bun Rafael 4o, p r ó x i m o a Ualiano, con 
sala, dos cuartos, comeuor, patio, baño etc.. 
etc. Informes Neptuno V7. 
15483 4.20 
bE A L Q U I L A N ios espaciosos, cómodos y 
frescos ai tos de la casa ae nueva construc 
ción Moni*? 103 entre A g u i l a y Angeles pro-
pia para nuemoro^a / a m i n a . 1.a nave é 111-
fornies en tos bajos é e d e i i a La Democracia. 
15<^2 4.20 
SE A L Q U I L A N los bajos de-Escobar 9 en 
11 centenes, y ios bajos y altos independien-
tes de Escobar 18 y Gervasio 14o, en 18 y 20 
y 10 y 11 respectivamente. In tormes Animas 
numero Sii. 
1Ó432 g.oo 
» E A L Q U I L A en l a Calzada d e " e J s ú s del 
Monte numero 44o una e . ^ c i u s a casa com-
puesta de un e s p i é n u i u o uuieon, saia. come-
d i r , nuevo nablLacioiies, cocina, coenera. pa-
l lo y traspaLio, eoii.touos ios oei vicios sani-
tarios. I n i o r i n a u en ei oiiv ue ia misma 
cuizada. 
C. 2102 4.20 
POR ESTATMciDr 
el oon t ra lo Uej ca.e El voican, se a lqu i l a 
ese local que est.i propio pa ia una peieie-
11a ó t ienda dC ropa, para o t ra cosa del 
g i ro del 'coniercio. Esta en uno de los mejo-
res punios ae la i i ú o i i n a frente al Parque 
del Cris to , V i l e g a l j „ , esqma a Tei i ie i i to 
Key, hu d u e ñ o i-'u.atino J por salvador, l e t ra 
ü Cerro. 
15473 . 16-20S 
G U A N A B A C O A se a lqui la la casa qu in ta 
Barrete bu propia para una numerosa fa-
m l l l i t ó una fabrica eompuesca de por ta l , sa-
la, antesala, corredor, comeuor, uoce cuar 
tos de m a r m o l , j a r d í n , pa l lo , t raspat io, O h 
no y agua de Veaio en ia misma i n í o r m u 
rán 
1544jü g - l» 
L e a l t a d i n c i n e r o 4:6 
Se alquila esta bonita casa de moderna cons-
trucc ión, con toda ciase de comodidades. L a 
llave en el cafe uo ia esquina. Su dueüo, V i r -
tudes n ú m . 15. 15412 4-20 
A d o s o i m d r a a d e l P r a d o 
Se a lqu i l an unos bonitos altos inter iores , con 
toda ciase de comoa idade» . Son muy irescos 
intormes en 14. mi.ma. Virtudes nUm. ló 
l'oil'i 4.20 
OL A L Q U I L A la casa Qcrvasio 15 com~ 
puesta de sala, saleta, cinco cuartos gran 
patio, y cuarto de baño toda do mosaico y 
á la moderna. L a llave eu el 17. 
15356 g . jg 
SE A L y U I L A el muy bonito piso p i inc l -
pai de An imas 91, Tiene saiela, sala, y co-
medor, con cielo raso y piso de marmol, co, 
mo la escalera, cuat ro capaces cuartos cor. 
piso de m a r m o l y ue mosaico, otro en ia 
azotea para criador, baño , dos inodoros, am-
pl ia cocina etc. Pueue verso á todas noratí. 
Precio 11 centenes. L a l lave en el bajo é i n -
forman de sus condiciones de a lquner Gon-
zález y Cos ía , B a r a t i l l o 1 Plaza de Armas. 
16238 l 1Ü-17S 
E N SAN IGNACIO 23 al tos se a lqui la una 
ampl ia sala y otras Habitaciones juntas o 
separadas, todas con vis ta á ia calle con 
pisos de m a r m o l , baño , y d e m á s servicioa 
i^a f a m i l i a ua referencias. 
16156 , 8-15 
SE A L Q U I L A N el p r inc ipa l y la planta 
baja de Progreso r . ú m e r o 8 con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y todos ios de-
m á s servicios en ambos departamentos: i n -
formes y ia l l ave Ricardo fa iac io , ¡san Pe-
dro y Obrapia. 
15158 8-15 
SE A L Q U I L A N en 9 centenes el alto de 
San M i g u e l 226 duplicado, esquina á Uquen-
do, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
b a ñ o .inodoro, muy fresco, acabado de fa-
bricar. La l lave en ia c a r p i n t e r í a por Nep-
luno el d u e ñ o Escobar 6 7. de 1 á 2 d í a s h á -
biles. 
15207 8-15 
SE A L Q U I L A en 7 centenes Campanario 
30 le t ra E por Animas con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño , inodoro muy fres-
cos. La l lave en la Botica de la misma ca-
sa, el d u e ñ o Escobar 67 de 1 á 2. 
15208 ° - l 5 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, el alto de 
Neptuno 235 duplicado es i i i i na á Ü q u e n d o 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, ba-
ño inodor. muy fresco, acabado de fabricar 
La l lave • en la c a r p i n t e r í a por Neptuno c4 
d u e ñ o Escobar 67 oe 1 á 2 d í a s háb i l e s . 
15206 _ 
U ' R E I L L V 13, bajos se a lqu i la un local 
propio para establecimiento con 3 puertas 
á la caiie. con un gran a l m a c é n trastienda 
con sus g a l e r í a * I n f o r m a r á el portero uo 
O'Reil ly 13. g.15 
15192 
A SEIS CENTENES en Fernandlna 38 se 
a lqu i l a la bonita casa acabada de ^u••,s,^"' 
compuesta de sala, saleta, 2 cuartos 
vicio san i ta r io modelo. I n f o r m a n en " 
1SJ9U J l i ? — 
S E A L Q U I L A N los hermosos a.tos de nue 
va c o n s t r u c c i ó n Neptuno la», con sala. »• 
leta. 5 cuartos, cocina, baño, éscalen* de 
marmol , mosaicos linos, toda la casa y -
m á s comodidades para f ami l i a de gusto. » 
los bajos vive su dueño . . - u u 
15110 15-i4? -
oE A L Q U I L A N en 14 centenes ¡os anipl o 
cómodos y venti lados altos de la casa . 
r í a 0, p r o r i c s para una ia r ¡ ía l an ima . en 
bajos i n f o r m a r á n . 
15017 l 6 - i - - > _ 
H A B A N A 55. esquina á Empedrado, al t ' 
se a lqu i lan grandes depanamentos y B»w» 
taclones para e s c r l t u r í o s y bufetes, tan o 
para f ami l i a s sin n iños , y para twnio1 _ 
soios. Se dá asistencia, servicio y inueo-c 
si ^ d e s e a n . 26.1 Uy 
LiíNEh 
En Foriiuiiduia núemeo entre Aionu» 
y Cádiz se aiquiian varias accesorias, ae 
construcción i.iodernu, compuestas de un 
salón con su idso de mosaico, patio, coc-
na, lavadero, fregadero é inodoro en caá» 
una. Entrada independiente 6. todas ñora 
con derecho al uso del teléfono de la ca-
si Informaran en Reina 6. • 
1 4 7 0 6 J Í ^ L -
PaSINA 49 se a lqu i l a i . hermosas h*bl*?¿ 
clone v departamentos, amiueoiados o amuelar, con vis ta A la t a l l e y "T, 
vic io d o m é s t i c o . En t rada á toUasJl0rt V,*!-
mismo on i t e ina 14, se desea a lqu i la r a y ^ 
soi.as do mora l idad . -o 
14675 
3 
E s t a ^.oxl .uo i vonce .sj el ôntTW* 
de arrendamiento d t ia cunu aumero J *»• * 
ca l ió tU> Uú-la en la cual estuvieron est» 
blec idoi u u n i n i e muchos a ñ o s ios sres-
vare/, y Qarc-m con su u i m a c é n do i**16161 
L a Campana, se ununeja usl P»^» . 0 y ° g ^ , 
miento de las personas á quienes mI-c,«'" 
tomar en inquilinato dicha casa, ^aia ' 
demás informes, pueden dirigirse esas p» 
sona» a l Sr. José María Calvo, en cerrau» 
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l A n o t a d e l d í a 
' • an algunos: estamos 
^ el cráter de un volcan 
^ I n ^ o , y muy en breve 
^ S ó n ^ hallará. ^ 
e - úiz^ar por el barómetro 
W . t L l n u m v 
as 
^ o y á j ^ r 
P01 las cosas atmosférica 
^ne encima el huracán. 
vn *tn' Me viene a las mientes 
fbatallá de Wajay, 
tiemblo por las legiones 
l vitoreo á Lomaz. 
I ] aguerrido cubano 
i segur0 no querrá 
t^prome^r, por ahora, 
Z bastón de mariscal, 
nemes censo al tiempo y luego 
¿ tarda mucho en llegar 
Ae Washington amasado, 
guardemos algo más, 
aíe el qne espera, desespera. 
1ro más vale esperar. _ 
La impaciencia trae danos, 
v daños bastantes hay 
para aumentarlos con otros 
de tan rara calidad. 
Todo acaba, torio llega, 
lo que se espera vendrá, 
y cuando venga, ¡ ojo al Cristo! 
¡que no se vuelva á marchar! 
""'RONQUERA 
Sin desarreglar el estómago ni cau-
1 gar otros efectos malos en el futuro, la 
Emulsión de Angier cura la ronquera, 
la tos, y las irritaciones de la gargan-
ta y los pulmones. Conviene al gusto 
v ai estómago. Mejora el apetito.^ ayu-
da la digestión, entona y beneficia to-
I do el sistema. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
C a r t e l t e a t r a l . — E n el Nacional 
habrá esta noche, en las dos tandas 
acostumbradas, una gran exhibición de 
vistas cinematográácas. 
Se estrenarán dos vistas tituladas E l 
dbudiio y el gato y La liga bien apro-
vechada. 
l¡d. música de Torroella contribuirá á 
hacer más agradable el 'espectáculo. 
Mañana, día de moda. 
En Payret ofrece hoy la Empresa 
mejicana de Enrique Rosas una varia-
da y bonita exhibición en la, que figu-
rarán muchas de las nuevas películas 
recibidas últimamente. 
Albisu.. 
Los carteles anuncan para esta noche 
tres tandas. 
Aquí están: 
A las ocho: La brocha gorda. 
A las nuevé: La suerte loca. 
A las diez: E l cabo primero. 
Mañana es la reaparición de Piquer 
con La revoltosa y La señora capitana, 
elviernes. la función á beneficio del 
primer actor don Pedro Tapias, y para 
el sábado anunciase el estreno de E l 
cMo de Álhaicin. 
En Martí ¿p estrenarán hoy las pe-
lículas tituladas La zapatilla de plata, 
El bostezo y La escala de la vida, las 
tres á cual más interesante. , ' 
En Actualidades reaparecerá la Se-
villaniía, bailando al final de la prime-
ra y cuarta tanda. 
Hay dos vistas nuevas. 
Se titulan Caballero imantado y Fre-
tnío de violoncello, siendo ambas, por 
igual, de gran efecto. 
Los bailes de la bella Carmela y el 
maestro Jiménez completarán los atrae, 
tivos del espectáculo. 
Mañana estrenará esta cekbradísima 
pareja la Matchicha Eléctrica, baile 
fantástico que ha sido, según rezan los 
carteles, de éxiito extraordinario en Pa-
rís. 
Anúnciase para el sábado el debut de 
Luisa Marqués/ notable bailarina, y 
Conchita Soler, coupktista y tiple de 
hermosas facultades. 
iM&s novedades tiene en cartera el 
fcnigo Ensebio Azcue. 
Consistirá una de ellas en las dos bai-
larinas y coupletistas Pepita Jimén-ez y 
Lola Guerra, que acaban de embarcar 
«a España, á bordo del Reina Cristina, 
rumbo h-acia acá. 
También llegará á mediados de Oc-
tubre el Terceto Solá, y para Noviem-
bre se espera á la bel-la Monterde. 
^ran bailarina. 
Réstanos ya solo dar cuenta de la 
AUi?C^n ê I10Ĉ e en el coliseo de 
Albamlbra. 
Consta de dos tandas, á las ocho y á 
25 nueve, respectivamente, cubiertas 
^ La mulata de la bidla y Bu.ffalo 
txposition. 
C f e l i d a s . — 
Si de tu lado apárteme contento, 
Pues no fijo en ti mi pensamiento; 
jame una inquietud al separarte, 
asi más pronto volveré á buscarte. 
guando llega, locuaz y sonriente, 
y 6*-n Quién más pensará?—digo de tí: 
¿I ¡Jari(io vienes'silenciosa y triste, 
S0: ¡Ha pensado solamente en mí! 
Manuel S. Pichardo. 
}j?m2 de Velazco.—Procedente de 
¡â J00 ^es^ ayer ê  representante de 
Se-gra£ Compañía Guerrero-Mendoza, 
Ruiz de Velazco, nuestro antiguo 
^ Particular amigo. 
señor Ruiz de Velazco encuéntra-
e ^ Triscornia. 
tros n ^ron^ 1° tengamos entre noso-
Gü-ne.mpeiza,rá á hacer, con los señores 
ra la y-G.utiérrez' los preparativos pa-
feioiial ma teraporada clramiática de1 
lltre tanto, sea bienvenido. 
ü4Lff^nTR0 ToMAS-—E1 e^ano cro-
al n o n l íario de la Familia se .irrige 
einal director ^ la Banda Muni-EmPara Uua Petición, . ^ r e otras cosas dice: 
acüerl, S(f ^e que el amable maestro 
conCíereteceleibrar el próximo sábado un 
Ola W l'lItim:0—en cuyo progra-
ouren 1^ piezas qUe may0r éxito 
hayan logrado en los conciertos ante-
riores. 
Me consta que fué esta una idea del 
maestro Tomás, desechada después, ig-
noro por qué causas. 
¿Complacerá el maestro Tomás á 
quienes piden con tanta justicia? " 
Nos asociamos á los deseos del apre-
ciable colega. 
L a e s t a c i ó n d o l o r o s a . — 
E s el fin del camino fáci l y hermoso; 
de él parte una agria senda que va á. la 
(cumbre 
de un monte (en ella aguarda la Pesadumbre 
para guiar al viajero que sube ansioso). 
Desciende al lado un negro rio espumoso 
que arras tra mil despojos y podredumbre, 
sin que un rayo tan solo su fondo alumbre: 
(en la m á r g e n opuesta vive el Reposo). 
Y al ver cómo el camino se torna estrecho, 
apoyando la barba sobre su pecho, 
el hombre se detiene sintiendo frío, 
Y no sabe, en la duda que al l í le acosa, 
si ascender por la Ingrata senda escabrosa, 
6 cruzar la corriente del negro r i o . . . 
Aurelio G. Carrasco. 
Ajed rez .—Una circular recibimos 
que merece, por su notoria importan-
cia, ser copiada textualmente; 
Véanla ustedes: 
L a Sección de Ajedrez del Ateneo y 
Círculo de la Habana abriga el propósito, 
que seguramente será viable á poco apo-
yo que encuentre, de constituir en Cuba 
una Asociación Nacional de Ajedrez con 
el concurso de las Sociedades de Recreo 
que conceden algún interés al juego-cien-
cia, y de los aficionados entusiastas del 
mismo, cualquiera que sea la localidad de 
la isla en que residan. 
E l lazo de unión entre todos será una 
revista mensual al estiló de L a Strategie 
de París, The British Chess Magazine ó el 
periódico de Lasker la cual se distribui-
rá gratuitamente á los asociados y dará 
cuenta de los progresos teóricos y prácti-
cos del noble pasatiempo reseñando todas 
las noticias locales de interés para los 
amateurs cubanos. 
Hubo un tiempo en que el ajedrez con-
taba aquí con Mecenas (los Conill y los 
Hidalgo), cuando acogíamos con esplen-
didez á los grandes maestros que libraban 
á nuestra vista combates de universal re-
nombre; pero los Mecenas pasaron y hay 
que sustituir su influencia personal con la 
acción colectiva que no dudamos será tan 
beneficiosa como aquélla y de más durade-
ros resultados. 
Para ello no es necesario que nadie se 
imponga grandes sacrificios. 
Los miembros de la Asociación Nacional 
de Ajedrez se dividirán en Protectores y 
de Número. 
Entre los primeros figurarán las socie-
dades que acojan benévolamente esta idea 
y, en general, todos los que paguen cuota 
superior á la ordinaria. 
Los socios de número satisfarán medio 
peso plata al mes pagaderos por cuatri-
mestres adelantados. 
L a Asociación Nacional de Ajedrez, ade-
más de contribuir al sostenimiento del 
periódico, organizará torneos, matches, 
partidas por correspondencia y un torneo 
anual del Campeonato de Cuba con lo que 
contribuirá al progreso del ajedrez entre 
nosotros de un modo eficaz y práctico. 
Quedará encargado de la Administra-
ción de los fondos sociales, dando todos 
los años cuenta detallada de su inver-
sión en la revista, el Presidente de la Sec-
ción de Ajedrez del Ateneo, considerándo-
se el Presidente efectivo del Ateneo y 
Círculo de la Habana como Presidente ho-
norario de la Asociación Nacional de Aje-
drez, teniendo en cuenta que dicha socie-
dad es la única de Cuba que cuenta con 
una sección especial dedicada al juego-
ciencia. 
Si halla nuestro pensmiento buena aco-
gida no dudamos que en breve pueda ce-
lebrarse un torneo internacional de aje-
drez en la Habana, quizá en el próximo 
invierno, lo que constituiría un atractivo 
culto y distinguido para los turistas ex-
tranjeros que visitan en esa época del 
año la capital de la República." 
La circulaT que antecede viene sus-
crita por nuestro amigo don Miguel 
Carreras, secretario de la expresada 
Sección del Ateneo, al que ofrecemos 
nuestro modesto apoyo en la obra em-
prendida. 
L l u v i a m e n u d a . — 
¡ La amaba el sepulturero! 
Cuando la virgen murió, 
su fosa cavó ligero 
y en la fosa se mató. 
¡Cuánto nos hace sufrir 
un sér que vimos morir, 
ver á quien no puede ver, 
sentir la ausencia del sér 
que ya no puede sentir! 
Diwaldo Salóm. 
L O S G E N E R A L E S D E N A P O L E Ó N . — E s 
muy curiosa la circunstancia de que la 
mayoría de los mariscailes de Francia, 
en tiempo de Napoleón, hayan muerto 
en sus lechos y á una edad nmy avan-
zada. 
Veintitrés generales franceses alcan-
zaron el bastón de Mariscal, y de esos 
veintitrés sólo Lannes y Bessieres pe-
recieron en el campo de batalla, y 
otro, el príncipe Poniatowki, murió 
ahogado. 
Quince faillecieron de muerte natu-
ral y los restantes terminaron sus días 
en circunstancias trágicas, pero que 
¡io tienen relación alguna con los aza-
res de la guerra. 
Todo el mundo conoce el valor que 
mostraron los mariscales Murat y Ney \ 
cuando fueron fusilados. Ninguno de.i 
los dos consintió que se les vendasen ; 
los ojos y murieron con la misma se-
renidad y bravura que habían dado 
pruebas en cien combates. 
L a n o t a f i n a l . 
Entérase Gedeón de que una mujer 1 
que había sido novia suya acaba de : 
enviudar. 
Y exclama, respirando con satisfac-
ción : 
¡ De buena me he librado! Si llego 
á casarme con ella, á estas horas esta-
ría muerto. 
tires, y beato Dalmacio Monner, con-
fesor. 
La fiesta de la Santísima Virgen, 
bajo el título de Nuestra Señora de 
las Mercedes, ha sido instituida en la 
Iglesia universal en memoria y reco-
nocimiento de la misericordia espe-
cial de la Santísima Virgen en favor 
de los cautivos cristianos, habiéndose 
dignado la misma señora inspira:- el 
establecimiento de una orden reli-
giosa cuyos individuos se dedicasen 
con particular cuidado á su rescate. 
Inspiróle este devoto designio á San 
Pedro Nolasco, apareciéndosele el 
año de 1218. El santo sin deliberar 
un momento, animado del celo y con-
sejos de San Raimundo de Peñafort, 
y de la ayuda de don Jaime, rey de 
Aragón, que habían tenido la misma 
revelación, instituyó, con aprobación 
de la Santa Sede, la famosa Orden 
de Nuestra Señora de las Mercedes, 
Redención de cautivos: y la Iglesia 
siempre celosa de la honra y gloria 
de la Madre de Dios, instituyó una 
fiesta particular el 24 de Septiembre 
para celebrar perpétuamente la me-
moria de un tan insigne beneficio. 
• San Gerardo, obispo y mártir. En 
Venecia nació Gerardo de noble fami-
lia, por los años de 986. Su alma 
nació ilustrada y rodeada de las in-
clinaciones virtuosas, santas y bue-
nas. Fué educado por los monjes be-
nedictinos. Con*su buen natural y 
tan santa escuela salió no menos san-
to que docto. 
Con tan buenas disposiciones tomó 
el hábito de carmelita en Palestina, 
en el sagrado monte Carmelo, 'donde 
gozó de los más celestiales consuelos 
en la oración y en la contemplación 
de las grandezas divinas. 
Constante en la devoción á María 
Santísima, fué el primero que dedicó 
el sábado á su especial culto y vene-
ración; costumbre que adoptó des-
pués la iglesia universal. 
Fué su glorioso triunfo 61 24 de 
Septiembre del año 1047. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes.— En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 24. —Co-
rresponde visitar á nuestra Señora 
de las Mercedes en su iglesia. 
J . H . S. 
Dirigido por las Religiosas del Apostolido 
del S. Corazón de Jesús, Real 140, Mariar.ao. 
E l d ía 9 del presente se ha comenzado oí 
curso de 1907 á. 1908. Se reciben pupilas, 
semi-pupilas y externas. A d e m á s de las 
asignaturas del curso se dan clases de in-
g l é s , piano, dibujo y toda clase de labores. 
Para más informes dirigirse á la Supe-
riora. 
A. M. D. G. 
14916 15-11S 
Muy Ilustre ArcMcofrailia leí M i s i m o 
Sacraineiito tmií la en la tarropia 
íe Hlra. Sra. de [{naBala 
S E C R E T A R I A , 
Correspondiendo visitarnos el Circular, 
en la próxima semana, ósea los días com-
prendidos desde el 22 al 29 del actual, 
ambos inclusives, se ruega á todos los íie-
les, especialmente á los cofrades de esta 
Corporación se dignen asistir á las fes-
tividades religiosas que con tan solemne 
motivo tendrán lugar durante esos días 
en la que se dirán las siguientes misas: 
á las 7, 7 y media, 8, 9 y 12 a. m. y m., 
siendo la de las S la del Santísimo Sacra-
mento. 
E l último día, ó sea el 29 durante la 
misa que se dirá á las 8 y media a. m. 
habrá sermón á cargo del popular y con-
vicente orador sagrado Pbro. Sr. Santia-
go Garrote y Amigo, Capellán de las Ur-
sulinas; y por .a tarde á las 5 p. m. 
se hará la reserva, previa las preces y ce-
remonial de costumbre, con procesión por 
el interior del Templo. 
Habana, Septiembre 19 de 1907. 
E l Secretario. 
Prudencio Acosta y Crespo. 
C. 2113 3t21-2d-22 
Ót 
E l 20 del corriente empieza en esta P a -
rroquia la novena de la Sant í s ima Virgen 
de la Merced, y el 29 la solemne fiesta á 
las 8 ymedia con sermón por el R. P. José 
Liar la Ibareta O. P. 
Habana 19 de Septiembre de 1907 
15494 9-20 
j S . JE9, X 3 » -
La Señora 
María Casal de Paíieiro 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro pa-
ra el dia de boy 24, á las 4 
déla tarde, los que suscriben, 
:í su esposo, madre, hermaua y 
amibos, ruegan á las perso-
nas de su amistad se sirvan 
acompañar su cadáver des-
de la casa mortuoria, Sol N9 
118 hasta el Cementerio de 
Colóu favor que ttgradeceráú 
eternameute. 
Habana Sbre. 24 de 1907. 
Manuel P.ilmeiro —Primitiva A r -
cas voá . de Casal—Caí men Casal— 
Francisco M. Bueh—Ignacio Llana-
bias—Alfonso Fernanuez—Juan F e r -
nandez—Juan Olivella — Francisco 
Liaz—Dres. Manuel Delfín y J u a n 
M. l á v a l o . 156S9 1-24 
Para los que conocen la aflicción de las 
Hemorroides 6 Almorranas será un consuelo 
de inmediata á inefable eficecla el Unsuonto 
3e l i e í n a m e l i s del Dr. C . C. BrUto l . Al iv ia al 
instante. 
• C R O N I C A R E L I G I O S A 
5 l A 24 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San 
Miguel Arcángel. 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Santos Gerardo, Obispo y Tirso, mar-
AVISO 
Por orden del Sr. Presidente, se 
cita á Junta general ordinaria de 
esociados que ha de celebrarse ol día 
25 del corriente, á las nueve de la 
mañana, para tratar de astutos que 
se expresarán en la orden del día. 
Habana, Septiembre 19 de 1907. 
José S. Feliú. 
Secretario por sustitución. 
C 2103 j t-23 5d-20 
Habana. S de Agosto do 1D07. 
Sr. Director del Dlar ic de la Marica. 
L a unión de Destiladorc- en junta ¿ícneral 
de este día tomo, cutre otros, lus siguientes 
acuerdos; 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las rsciamaciones de 
envases de las marcas CárdeuiiH, Vizcaya y 
E l Inüerno. 
Segundo: Nombrar un inspector especia! 
para investigar ei paradero de envases que 
íaJten á dichas des t i l er ías , asi como también 
la procedencia de los que tienen algunas 
fábr icas que no lo han importado y el de 
otros estaoiecimlcntos que lo utiiizau COmb 
depós i tos . 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i t ú e en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda ciicuntrarse en-
vases en forma ilegcJ. 
Cuarto: Pasar una circular íl las fábr icas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devoluc ión de envases y s igni l i cándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de prés tamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días . 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qua 
la l-ey nos concede á todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l l enándo los con productos distintos ó uti-
lizarlos como depós i tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la leepública de Cuba para 
r- i-mI conocimiento. 
15118 26 143 
m V3. 
DEtíEA C O L O C A R S E un buen cocinero > 
repostero, cocina francesa, española y criolla 
y al gusto que lo deseen, en casa parti-
c u l a r ' ó toda clase de establecimiento, l lene 
buenas referencias. Informarán O Kell ly ás. 
Puesto de frutas. . n. 
15622 4-24 
YO FUWSO 
D E S E A C O L O C A R S E un joven de 15 a ñ o s 
sabe escribir en máquina, habla ing l é s y sa-
be las cuentas necesarias para el comercio. 
Informarán Morro ^8. 
15648 4.24 
S E S O L I C I T A úna criada de mano para 
el servicio de cuatro personas sin niños en 
Campanario n ú m e r o 121, sueldo dos luises 
y se le permite dormir fuera del acomodo. 
15649 4--4 
S E S O L I C I T A una criada de mano en 
Trocadero 71 bajos. Se exijen referencias. 
15650 4-24 
UNA J O V E N peninsular con buenas refe-
rencias, solicita una colocación, para cria-




P A R A R E G A L O 
Albums para retratos y albums para pos-
tales, propios para regalos, acaban de re-
cibirse en Obispo 86, l ibrería. 
15595 4-24 
C A R T E R A C O M E R C I A L que contiene cuen_ 
tes ajustadas, cambios de plata á oro y de 
oro á plata, pesos, monedas y medidas y 
otras muchas cosas út i les . Se manda por co-
rreo al que envío 60 centavos á M. RIcoy 
Obispo Sü. Habana. 
15665 4-24 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Fal tas subsanables é Insubsanables de los 
documentos públ icos en forma de dicciona-
rio. Todo el que tenga que otorgar alguna 
escritura ó documento de cualquier clase en 
avor ó en contra debe antes consultar esta 
obra. 1 tomo con más de 600 p á g i n a s SI, So 
manda por correo al que envíe $1 Cy. á 
M. Rlcoy, Obispo S6, Habana. 
15544 4-21 
A L M A N A Q U E S para\1908 se remiten fran-
co de porto E l Sical ípt ico , contra $0.30 m. a. 
L a Vida Galante, contra $0.40 m. a. Libre-
ría Nueva de J . Morlón, Dragones frente 
á Martí. 
15506 4-21 
Dramas, Zarzuelas, 12 por un peso. Se 
mandan por correo al qué- env íe un peso 
cy. á M. Rlcoy ,Obispo btí. Habana. 
154S6 4-20 
Muy bonitas tarjetas de bautizo acaban 
de recibirse en Obispo 86. Librería . 
15437 4-20 
M 0 N 0 G R A F Ü S O R A T O R I O S 
POR 
M A M ARAM6ÜR0 Y MACHADO 
Contiene ios siguientes discursos: L a 
Const i tuc ión pol í t ica uc Aragón. — Elogio 
de Colon.— L a organizac ión Industrial. — 
Principios y tendencias ae la democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l pi-obiema colonial. — L a retorma 
constitucional en las Autillas. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y i ¿ 
tuerza irresistible. — E l Arte. — iiii progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la admin i s trac ión de este 
periódico á 51.20 el ejemplar. 
G. 16JI. 
M I M B R E R O — Me hago cargo de compo-
ner toda clase de muebles de mimbre por 
rotos que e s tén así como de b a r n í z a n o s , 
esmaltarlos de cualquier color, dejándolos 
como nuevos. Recibe avisos en Acosta n ú m e -
ro o9, Antonio Heretes, 
15626 15.24S 
Inventor de los bragueros sistema 
Griralt. 
Garantiza el éxito de sus brague-
ros, y los fábrica ai alcance de todas 
las fortunas. ' 
Tejadillo 39, Habana. 
15020 2G-24S. 
SI. SI , A L L I MISMO ESTA 
MANRIQUE Y VIRTUDES 
L a Gran Agencia de mudadas L a Favo-
Tita, t e l é f o n o 1,063 la que mejor y más 
barato hace los trabajos tanto en la ciudad 
como para el campo, más barato que yo na-
die. No olvidarse que estoy y es taré Man-
rique y Virtudes, te lé fono 1063. 
15113 - 14-14S 
RICARDO LOPEZ 
A F I N A D O R D E PIANOS 
Recibe órdenes en el Almacén do Música 
de Anselmo J-íópez. orapia número 21 y 23. 
C 1936 26-lb 
Y. BOSQUE—LITOGRAFO 
Espec ia l idad en etiquetas para farma-
cias y trabajes comerciales. Venta de 
etiquetas para vinos y licores. Manrique 
144. — Habana. 
15170 26-31Ag. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
ter é instalador üo para-rayos sistema mo-
derno á ediheios. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales'.—Reparaciones da los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apára-
lo para mayor garant ía , lu s ia lac ión de tlm-
ores e léctr icos Cuadres indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por todaf la Isli. 
Keparaciones de toda clase do aparatos üel 
'•amo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada nám. 12. 
8110 26-TMy. 
P a r a hacer un presente se sol ic ita com-
prar un perrito fino de lana blanca, siendo 
indiferente que sea macho ó hembra , y se 
d a r á por él hasta 15 centenes. I n f o r m a -
rán Merced 7 7 altos, Departamento n ú -
mero 15. De ' Sá 10 y media de la ma-
ñ a n a . 
15621 l t -z3-3d-24 
A V I S O se suplica á la persona que sepa 
el paradero del Sr. Antonio Pardo F e r n á n -
dez, que trabajó por CamajuanI, hace cuatro 
a ñ o s , avise a su cuñado Vicente F e r n á n -
de^. ^alud 221. Ciudad. 
15464 4-20 
I R I S Y E L G U A R D I A N 
So compran certificados. No se responden 
cartas. Merced 48 de 11 á 12 a. m. 
15607 8-24 
Aliso á los coleccicflistas 
Do sellos de correo, compro coleclones 
de sellos y canjeo con los coleclonlstas se-
rlos. Tenso repetidos. Concordia 13 aitos. 
15527 4-21 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
7 de la m a ñ a n a á S de la noche, para lim-
piar algunas habitaciones; sabe coser á 
mano y a máquina , marcar y bordar, Ancha 
del Norte 257 Barbería. 
15654 4-24 . 
UN J O V E N que posee el español é ípgléa 
con perfección desea colocarse de cobrador 
(i otra cosa parecida en una casa de comer-
cio. Da cuantas g a r a n t í a s se le pidan. Di -
rigirse á A. S. P. Manrique 130. , 
15636 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informes en Carmen 46. 
15598 4-24 
S O L I C I T A N colocación un matrimonio sin 
hijos, de camareros entienden el oncio por 
ser del ramo, no les Importa salir de la 
Habana. Razón Teniente Rey número 104 
F á b r i c a de Cortinas, J . Colomer. 
15603 4-24 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse uno de cochero; es tá bien practico y 
el otro de portero ó criado de manos. Ip -
formarán Agui la 239 en los altos. 
15604 4-24 
«E O F R E C E N 3 socios práct icos para el 
ramo de carbón y desean arrendar una ftnca 
para el ramo de esta explotac ión . Informa-
rán por escrito José Costa, Manrique n ú m e -
ro 111. 
15008 4-24 
D E C R I A N D E R A desea colocarse una se-
ñora peninsular de 2'¿ años de edad y de 
dos meses de parida, tiene buena y abundan-
te leche y reconocida por varios médicos 
de esta ciudad y tiene su niño hermos í s imo 
que se puede ver. Tiene quien responda por 
ella. Habana esquina Acosta, altos de la 
Carbonería. 
15609 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
con una familia que la necesite para coser 
y ayudar á los quehaceres de casa; tiene 
buenas recomendaciones. Informarán Amis-
tad 65. 
15610 4-24 
UNA S R A . penisular desea colocarse de 
cocinera para una corta familia. Sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene quien la re-
comiende. Informarán. Amistad 65. 
• 15611 4-24 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que conozca bien el 
oñclo . de lo contrario que no se presente. H a 
de servir á la mesa. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Calle 19 esquina á D, Vedado. 
15661 4-24 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obl igac ión y ha-
ce toda clase de dulces y tiene quien la r é . 
comiendo: Sueldo 4 monedas Corrales 155. 
15658 4-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informes Morro 22. 
15657 4-24 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establsclmlen-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Sitios 12. 
16679 4-24 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa bien 
su ofilcio. Sueldo tres centenes Calle 19 en-
tre B y C, Vedado. 
15678 4-24 
C O C I N E R A y criada de manos madr i l eñas 
que liace cuatro meses que llegaron de Ma-
drid y habiendo estado en las mejores Ca-
sas de la misma, cocinando á la española 
francesa, algo á la crióla sabe repostería , si 
puede ser las dos en la misma Be lascoa ín 
número 3, cuarto número 3. 
15678 4-24 
C R I A D A que sea trabajadora, entienda a l -
go de cocina y presente buenas referencias, 
se solicita en Amistad 83, socldl ?15. 
15674 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano en casa 
de corta familia. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene referencias. Informan Monte 
h ú m e r o 421. 
16681 4-24 
S A L U D 31 se solicita na cocinera penin-
sular de mediana edad que sepa desempeñar 
su obl igac ión . Sueldo 14 pesos. , 
15676 4-24 
S E D E S E A colocar un matrimonio de me-
diana edad juntos ó separados él para coclie-
ro particular ó para limpiar y cuidar un 
automóv i l y ella para cocinar; Saben cum-
plir con su obl igac ión y tienen quien los ga-
rant icen . - Informarán San Lázaro 376 bodega. 
15647 4-24 
E N P R A D O 77 altos so solicita una buena 
manejadora de color y de mediana edad. Si 
no es práct ica que no se presente y tra i -
ga referencias. 
15644 4-24 
D E C O C H E R O particular desea colocarse 
un joven peninsular sabe su ob l igac ión y 
tiene quien responda por su conducta, para 
informes calle Habana esquina Paula 'bo-
dega. 
15643 4-24 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera, con buenas referencias; prertere en 
el Vedado. Informan, Calle 11 número 103. 
Frente á la Fábrica de Ginebra, L a Campana 
- 15642 4-24 
A LAS ALMAS C A R I T A T I V A S 
D o ñ a Lu i sa Soto viuda de Fuentes suplica 
un socoro por estar enferma y con un nie-
tecito, murléndose de necesidad en la azotea 
de Paula número 2; afligida por el alquiler 
del cuarto. Dios les recompensará la mer-
ced que Implora. 
G. 8-24 
S E D E S E A C O L O C A R una buena criada 
de mano peninsular, tiene muy buenas re-
comendaciones. Prado 94, informarán. 
15641 4-24 
S E S O L I C I T A una criada que entienda a l -
go de cocina, y en la misma un aprendiz pa-
ra ho la la ter ía é ins ta lac ión en Aguila 151. 
15638 8-24 
S E S O L I C I T A una joven para criada de 
mano que esté bien recomendada y sea muy 
aseada en su persona. Sueldo tres ceutenes 
y ropa limpia Cerro 547 d e s p u é s de las 
diez de la mañana . 
15672 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su ob l igac ión y tl^ne quien la recomiende. 
Informan Muralla 84. 
15671 4-24 
S E S O L I C I T A una criada para un matri-
monio que cocine y ayude á los quehaceres 
de la casa se le dará buen sueldo y buen 
trato. Concordia 139 
. 15632 4-24 
UNA C R I A N D E R A penisular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche. 
d?sca colocarse á media 6 fe leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Omoa 11. 
15663 4 . 0 4 
SOLÍCITA colocación cocinero, cocina"áTa 
e s p a ñ o l a y francesa y criolla. Razón Zulueta 
73 B, Bajos. 
15C64 4-24 
UNA peninsular desea colocarse en una 
cas particular para arreglar algunas habi-
taciones y coser, sabe coser bien y cortar 
prefiere una casa de poca familia y no hace 
mandados á la calle. Tiene quien la reco-
mienda. Informan Egldo l). 
15619 4.94 
Se desean comprar 8 ó 10 en la Habana, 
cuyo valor no exceda de ?12.000 cada una. j 
Fernando Poli. Riela 2 altos de 12 a 4 T r a -
to directo. , 
15479 S-21 
E n Oficios 62 altos una cocinera de me-
diana edad; en ¡a misma informarán 
.16618 - 4_2i 
UNA B U E N A criada do mano, peninsular 
desea colocarse. Sabe muy bien cumplir con 
sus deberes por haoer trabajado en buenas 
casas donde se pueden tomar rcfernclas si 
fuere precio . Sueldo de tres centenes en 
adelante. Informan Villegas 110, altos de-
recha. 
15613 4_24 
¡ii.SíínJ flYE£-H? F " ^ 1 * 8 ^ « s i a co lócarse de criado de mano; sabe cumplir muv bien 
S f c V ^ n W ^ i S " ¿ t,ene recomendiclones 
ves 194 servido. Informan V I -
15616 4^,i 
SE D E S E A comprar una casa en Maria-
nao que valga do cuatro á cinco mil pesos. I 
Dando la mitad del precio al otorgarse la ; 
escritura y reconociendo la otra mitad en i 
hipoteca. Dirigirse á Lealtad 145. 16265 - 8-17 I 
m J í ? A ^,a?í,Inc;a criandera española , acli matada en el país , muy sana v robusta con 
meTAres ^ í f e 0 ^ ' ' - ^ ^ o c i d a por los mejores médicos , desea co ocarse á lecha 
K f o ' í m a n Are„na5 ,TftejorcS rc-comcndacioVes6 




una criada de manos en Habana 119. 
15646 4-24 
De .eriado de Inanos c dependientes 
de fondas, desean colocarse dos jóve-
nes peninsulares con práctica. 
Informes el señor Gastón, Sección 
de Anuncios del D i a r i o d e l a M a k i n a . 
15640 4-24 
~ S E " S O L I C I T A una manejadora blanca pa-
ra una n iña ha de traer recomendación de 
la casa, en donde haya servido. E n Reina 
número 45 altos de 10 de la mañana en 
adelante. 
15G53 4-24 _ 
S E D E ^ E A C O L O C A R una muchacha penin-
sü lar de criada de manos 6 manejadora. 
Tiene quien la recomiende. Teniente Rey 
número 81. 
15052 4-24 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano pe-
ninsular acostumbrado á casa particular, 
sueldo 3 centenes y ropa limpia; ha de pre-
sentar muy buenos informes Cerro número 
504. 
15656 4-24 
UNA J O V E N de color desea, colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. Infor-
man Alambique 46. 
15627 4-24 
UNA F R A N C E S A de mediana edad desea 
colocarse para la educación de algunos niños 
y cuidarlos. Tiene referencias inmejorables. 
No tiene inconveniente de ir al campo. Di -
rigirse á la Antigua de Mendy, O'Reilly 22. 
15628 4-24 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Tiene quien la garantice. Informan Ger-
vasio 97. 
15632 4-24 
P A R A C U I D A R una n iña se necesita en 
Gallano 81. altos, una muchachita de color, 
que no pase de 11 á 13 años . Se le dará 
sueldo. 
15633 4-24 
S E D E S E A colocar una señora peninsular 
de criandera á leche entera. Tiene buena y 
abundante leche. Tiene quien la recomiende 
Se puede ver el niño. Informarán Monte 145 
entre Angeles é Indio ó Obispo 75 altos. 
15634 4.24 
D E S E A colocarse un buen cocinero penin-
sular en casa particular ó establecimiento 
con referncias buenas de las casas donde 
ha servido. Informarán San Rafael 155 es-
quina á San Francisco hoja later ía . 
15635 4-24 
F A M I L I A alemana, solicita criada de 
mano y para salir con los niños. Villegas 
número 115. I06OO lt-23-3m-24 
S E S O L I C I T A 
Un traductor y m e c a n ó g r a f o I n g l é s y E s -
pañol. Secretar ía de Obras Públ icas . 
C. 2104 lt-23-4d-20 
.•>E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor que tenga buenas referencias. Escobar 
117 altos. 
15566 4-22 
T E N E D O R de Libros joven peninsular se-
rio, trabajador, que sabe I n g l é s y Mecano-
graf ía . Inteligente en la Partida Doble, y 
con superiores r é t e m e l a s desea casa formal 
de cualquier giro. Escr ib i r á A. P. Salud 79 
15571 8-22 
UN J O V E N peninsular solicltii una sas-
trería para hacer chalecos y pantalones. 
Tiene quien lo recomiende en las casas 
dondo ha trabajado. Cuba 5 cuarto n ú m e -
ro 45. , 
15o.2 8-22 
S E N E C E S I T A un criado de manos d« 
mediana edad para hombre solo, para loa 
quehaceres de unr casa. Concordia 25 y me-
dio. 
15575 4-22 
V E D A D O calle D, esquina á 27, se so, 
licita una cocinera ó cocinero para una cor-
ta familia. Si no entiende bien el oficio que 




una manejadora. Rayo 5S. 
15597 4-22 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. E s c a r i ñ o -
sa con los n iños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vapor 34. 
15591 4-22 
S E D E S E A S A B E R el paradero de Don 
Plác ido García V i l l a r que en el mes de 
Enero se encontraba en Clenfuegos. L a per-
sona que sepa de su paradero, se s e r v i r á 
avisar á Pedro Blanco, en Cerro, cale Mo-
reno 59. 
15445 4-22 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa part lcu- , 
lar ó con un matrimonio solo. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tien quien la garantice, 
informan Cuba 103. 
15590 4-22 
S E S O L I C I T A N un criado de mano y una 
criada que sean decentes y que traigan in-
formes que sepa coser á mano y en m á q u i n a 
P a r a la limpieza de 3 cuartos CáUe 15 en-
tre B y C. 
15560 4-22 
S E S O L I C I T A un buen criado de manos 
de mediana edad que tenga buenas referen, 
d a s en San Rafael 75. 
15584 4-22 
A LOá DUi-.NOS D E T A L L E R E S 
Y F A B R I C A S 
Se cfrece un maestro herrero mecánico , 
pai'a cualquier taller ó fábrica. No tiene 
Inconveniente en ir al campo. In formarán 
en O'Reilly 1 y 3 Camisería. 
15558 4-22 
C'NA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora en una casa de moralidad. 
Informan en el Kiosco del Cristo, por Ber-
naza. 
ir.r.8o 4-22 
A p i r a i e c r í a t e t r a í a j a t e 
Dependientes para toda clase de comer-
cio, toda clase de servicios domést i cos y las 
mejores crianderas. O'Reil ly 13, te lé foni 450 
J . Alonsi y Villaverde. 
1 5621 j 26-2 2 S 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende I n -
forman Estre l la 28 sueldo de $15 á tres 
centenes. 15592 4-22 
S E S O L I C I T A ' 
Una cocinera para poca famila y una 
criada de mano que entienda algo de co-
cina con buenas referencias Vedado Calle 19 
esquina á C. 15593 4-22 
UN MUCHACHO de 14 á 15 a ñ o s se soli-
cita en Consulado 75 para el servicio do-
més t i co . 
15548 4.22 
B U E N L E C T O R para fábrica de tabacos 
ofrécese . Razón, kiosco de periódicos Man-
zana de Gómez frente á Albisu. 
15548 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E una señora i s l eña 
de madlana edad para una corta familia pa-
ra arreglar nabitaclones entlenue algo de 
costura; tiene personas que la recomienden. 
No se coloca menos de tres centenes. I n -
formarán en Monte número 2 letra E . altos. 
15550 4-22 
P A R A C R I A D O ó camarero se ofrece uno 
de mediana edad, es práctico en su obliga-
ción. Amargura 54 Informan. 
15559 \ 4-22 
S O L I C I T O jardinero que sepa bien su 
ob l igac ión sueldo 4 centenes, Criada de 
mano, de edad mediana, que sepa coser y 
traiga recomendaciones de donde haya ser-
vido. Sueldo 3 centenes. Vedado Calle 2 
número 12. 
15588 4-22 
UN B U E N cocinero repostero p e n i s u í a F l í e 
mediana edad, con buenas rcfernclas de ho-
teles y del comercio, no tiene familia, ni 
saca comidas duerme si es preciso en el 
acomodo, desea colocarse sin pretensiones. 
Be lascoa ín 38 fonda Pregunten por D. Agus-
tín. 
15523 - 4.21 
UNA SRA. valenciana desea colocarse de 
cocinera en cana particular ó establecimien-
to; sabe cumplir con, su ob l igac ión tanto 
en toda ciase de coiñidas como en hacer 
dulces y helados; es persona decente y tiene 
quien la garantico. Raxón Calzada de L u -
yanó número 1U4, Letra A. 
15516 4-21 
O F I C I A L D U L C E R O se sol íc i ta en la D u l -
cer ía O'Reilly 48. precisa tenga práct ica 
de hornero. 
15514 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular C c r r a k s 285 altos. Sueldo 2 centenes 
y rupa limpia. 
15507 4_ál 
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NOVELAS CORTAS. 
Era Ramón Z a r í i e l l o un hombre al-
to amojamado, con ¿ms miajas de saber 
'su rauoho de mal genio cuando de 
¡us discunsos reíanse los que le st guían 
á distancia de una ó dos generaciones. 
LJamábanle el t í o Rutina, y bautizá-
ronlo con tal apodo, por s u apego á lo 
aniiguo y su odio implacable hacia to-
do aquello (pie venía á introducir una 
revolución en las sosegadas costumln-os 
de las patriarcales aldeas' asturianas. 
Usaba montera picona de negro y gra-
Kiento terciopelo, pantalón de sayal . . . 
único ejemplar que guardaba m la al-
dea, donde la boina, el sombrero y la 
' ropa bien cortada, imperaban hacía 
tiempo. 
Fermentaba la indignación dd buen 
encianb cuando vefá como iban dtsapa-
reciendo las costumbres antiguas cual 
hojas que de.spréndcnse del árbol. Y 
maldecía de la generación nueva, de 
las modas ninvas. de los nuevos inven-
tos, de todo aquello, en fin, que, según 
él. eran art imañas para extraer al po-
bre su dinero. 
Un día, cierto vecino labrador, ad-
quirió un arado de hierro de vertede-
ra giratoria y en procesión acudieron 
los habitantes del pueblueo, á contem-
plar el artefacto, tomándole el peso, 
dundo vueltas á 8U alrededor, exami-
nándolo todo minuciosamente y hacien-
do comentarios sin fin. 
Un poco pesado era el instrumento, 
así. al üospi'so. según el propietario; pe. 
ro cortaba la tierra como un cuchilló, 
metía abajo la hierba, la tierra de aba-
jo sacábala arriba para que aircárase... 
en fin. :!ue el maiz tenía que producirse 
mejor que con aquellos demonios de 
hocicadores que en tit mpo de aguas ha-
cían un amasijo de padre y señor. 
Y los labradores oían en silencio 
aquellas explicaciones, miraban des-
pués eí aparato haciendo cálculos mil , 
y como hoiulms convencidos de que 
aquello valía, retirábanse en grupos, 
prometiendo adquirir uno en cuanto lo 
permitiera el bolsillo. 
—Sí, decía un aldeano, aquella la-
deadura de la r . j a pone la tierra de 
rovéi. , . y luego puede girar de un la-
do á o t r o . . . ¡contra! Dios por medio, 
si el tiempo me ayuda, para el año que 
viene tengo uno en casa. Xo se puede 
negar el adelanto. 
Solo el tic Rutina, última unidad de 
su generación, protestaba levantando y 
agitando los brazos, con su montera la-
deada, su traje típico y su largo bas-
tón, que le daban el aspecto de un pas-
tor de las montañas. 
Aquello era más pesado que una to-
rre; reventadero del ganado, mañas de 
los fabricantes (pie no saben como chu-
par ío qih con tanto sudor se saca de 
la tierra. ¡ P u ñ o ! . . . y que se descom-
pusiera el aparato que no sería plata 
lo que costaría el componerlo. ¡Repivño 
y recontrapuño! él á su arado de ma-
dera se atenía, al jocicador, y, Dios me-
diante, ya se vería quien sacaba de la 
ería el mejor maíz, y quién al molino 
llevaba, al respetive de terreno, más ce-
lemines. ¡ P o g r c s o ! . . . que le vinieran 
con palabritas sonantes, , . ¡pofjrcso!.... 
explotación y saca-cuartos, y revienta-
vaoas, y el maiz lo mismo ó peor.. . A l -
gunos duros bien sudados tenía él, pero 
antes de emplearlos en un avío como 
aquel, los tiraba á la mar. 
Y se retiró hablando solo, como buen 
aldeano que lleva un volcán en la ca-
beza, haciendo alto á menudo, apoyando 
su tambaleante cuerpo en el largo ga-
rrote, manoteando, razonando, incre. 
pando. 
xos labradores de la aldea sufrieron 
el ei/Ntagio, naciéronleis deseos de ad-
quirir i m arado de hierro, empujados á 
ello por una muy justa ambición. Muy 
abundan,'? había sido la coseciha de 
aquel pr/mer feliz introductor de mecá-
nica ag/ícola moderna. 
.Y un duro hoy. mañana una peseta, 
un rey/ otro día. fueron amontonando 
el vali/r de la máquina en medias que 
amargaban con juncos en el fondo del 
arca; y hasta en la cama, los aldeanos 
ech /)an cuentas pidiendo parecer á sus 
mu/ieres. que aprobaban con murmullos 
de sueño, el pensamiento de sus mari-
dos, más por deseos de abandona.' la 
conversación que por afición á la má-
quina. 
Cuando llegó el expirar del invierno 
y con él la época de arar los terrenos, 
los aldeanos, en posesión del oscuro de-
seado, enganchado éste al yugo, enca-
minábanse á sus tierras, garrocha en 
mano, cantando alguna canción de d i -
je prolongado y melancólico, cuyos ecos 
se perdían en el campo, confundidos 
con el tintineo sonoro de-las esquilas. 
MARTIX DEL T O R N O . 
{Concluirá.) 
VENTAJOSO 
tstamienio legal puede hacerse e»crU 
blenoo muy iüraj»ltnenie a l rieñor E O -
±ii.i .b, Ajmn. de Correos de la Haoaoa, 
i> . 1014.—Manaánaoie ttlJo. conteiia a 
toco el munao—Mucha moralidad y re-
íerva impenetrahie—Hay proporc.one-
maguiflcaft para ventilar puMiivo mas 
tnmonio. IÓUÍ 8-19 
V b D A D O calle C entre 17 y 19 se soli-
cita una cocinera peninsular que tenga re-
ferencias. No se s e ñ a l a «ueldo; lo prlncl-
P tíUe 8ePa desempeñar su cometido. 
_ J 0 2 ^ 4-20 
S E S O L I C I T A una criada para el campo, 
cerca de la Habana .Informan diariamente 
S E V E N D E 
T o d o ó p o r p a r c e l a s , u n t e r r e n o de 
68x31 de fondo s i t u a d o e n l a s c a l l e s 
de C o n c o r d i a y O q u e n d o , y p o r N e p -
t u n o 22x30 de fondo . I n f o r m a r á n en 
M a n r i q u e 96. 
26-Sep, 12 
A C U X D R A y me (''la de la Igiesia. de Be-
lén se vende una casa en > 7 0 0 0 reconoce un 
censo de $300 tiene sala, comedor y cuatro 
cuartos .todo lo de la sanidad, su alrjuiler 
OJO, SE VENDE 
Un elegrante milor, ú l t ima moda propio 
para familia de gusto. Informarán Luz 33 . 
José Blanco. 
IB47K 8-20 
rtE V E N D E un trap familiar de vuel-
ta entera, zunchos do Roma, francés , de poco 
uso rtlfima novedad; un Uocart francés muy 
elegante. Pueden ver «í en Animas 1 4 8 , Su 
du'-flo Víbora 5 6 2 . 
1 5 4 7 6 < - 2 0 
SE VENDEN 
dos carretones y dos muías , un caballo criolJo 
11 centenes. Informan Obispo 40 Camisería I ^ tres años una vaca parida y una bodega. 
dei5242&33" S I n c o r r e d o r - 8.19 i Principe n ú ¿ , 31 16394 S-19 _ 
—^—^ • > g E V E N D E N doB duqueeas en buen esta-
PJ l A N A R A f ñ A do con cinco caballos buenos sanos con 
U U A l N A D A . t U A limoneras. Se puede ver San Lázaro 269 de 
Por motivos de salud vendo mi acreditada I 6 á 12 de la m a ñ a n a preguntar por zapatno 
de doce á una en Habana, 208; si no trae ' bodega i-ola, en esquina, buena venia y no 15275 g 17 
referencias que no se presente 
15439 15 ins 
D e s e a e o l o c a r í » e u n a . s e ñ o r a 
peninsular de criada de manos, sabe su deber 
y tiene quien reapanda por ella. Sabe coser al-
go, quiere ouena i'amui». Vives núm 1:18 
16380 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven y práctico, se ofrece para llevarlos 
en horas convenidas. Avisos: Santos, en la 
casa Wilson Telé fono 7 4 2 . 
15285 S.n 
paga alquiler: inlurmas Lebredo 13, Guana 
bacoa. I63b2 8-18 
S E V E N D E N la hermosa y flamante casa 
de alto y baji) Esperanza número 1 con las 
otras tres casas más por Factoría , Te-
niente Rey 25. 
15355 15-1SS 
S E V E N D E N varias casas y se desean im-
poner en primeras hipotecas 5 4 0 . 0 0 0 en la 
Habana 6 en el campo á módico interés . I n -
formarán en el bufete del Licenciado Ario-
sa. Mercaderes 2 altos. 
15466 4-20 
B O D E G A se vende una en 1 2 7 5 0 üola en 
. la esquina por no poderla atender su dueño 
S E D E S E A sab-rr el domicilio de la señora 1 su venta al mes es de $ 2 0 0 0 en adelante. I n -
viuda del abogado don Juan .le Dios Esquer ! forman Obispo 40 Camiser ía de 2 á 3. Sin 
é hija del coronel don Vicente del Río y 
Sarz, para un asunto do famiila. Aguila 183 
8 - 1 7 
S E V E N D E N 2 carro» nuevos de 4 ruedas 
para cuatro y seis toneladas, 2 carros de re-
parto, uno grande y otro chico. 2 carros do 
volteo de medio metro, nuevos. Un familiar 
<io medio uso. Marcos Fernández , Matadero 
número 3 t e l é fono 6074. 
14775 19-53 
JE MATO! 
V I G A S D E ACE 
De Carneggio, de 3" A ÍO" ^ 
den cortadas á la medida m,^!" 
prador, y puestas en las füu Z1 
so venden 400 tramos port itn c 
do; parril las para lastre- ««k 
ladas hierro dulce propio n 1 
se detallan de 1 á 800 tonplnrt 
dldo. No obstante la gran bai 
los metales, se siguen comn * 
cantidades. F . B. Hamel (>V¡?n 
y 11, Apartado 225. Teléfono . 
15620 -^'etono ^ 
S E v e n d e T ^ ^ 
una máquina " L i b e r t y " 
Neptuuo 107. Hay péta les 
DE IÜESLE?.! PEE1AS, 
$ 8 5 $ 8 5 $ 8 5 
15232 
A G E N T E S para un negocio productivo y 
de fácil representac ión , se solicita en Te-




Un t a q u í g r a f o en i n g l é s y e s p a ñ o l . D i -
r i jan eus aplicaciones con referencias al 
Apartado 7Ü3. 
-̂ 2004 26-lS 
OüíEN OYE SOLO UNA VEZ m piano 
es desde aquel momento un nue-
vo propagandista de sus méritos. 
Son usados y recomendados por 
nuestros más reputados Maestros. 
J/ueden adquirirse por men-
sualidades desde 
$10-60 ORO ESPAÑOL 
J o s é G i r a l t - - O ' l t e i l l y O I - - H a b a n a . 
15625 
CANDIDO MONTORO suplica á las per-
sonas que tengan alguna prenda á compo-
ner pasen á recojerla antes del día 20 del 




A G I S N T l i s 
Para Seguros Contra Incendios se solici-
tan en el "Crédito Vitalicio de Cuba'" E m -
pedrado 42, Aunque no sean práct icos se les 
instruye. De S a 11 a. m. 
14816 12-128 
TI^AtKUOK Oh; L i l U i O M 
Se 01 rece, para loua ciase oe iraoajo-i de cou-
tab:¡idau un tenedor de iibro& coa mucho» uñc$ 
ce practica, se hace cargo de abrir hbroi. efec-
tuar üaancei y toUo genero ae liqimucioncs cuecialeg 
llevarlos en hoia» dcs.>cupadas por módica 
tnbucion. Inrorman en (Jair.po 86, iibreria de 
Kicoy y - ío la Zaiiuela Moderna, .\cp:uuo y Man 
"que. G. 
B U E N N E G O C I O 
E n el más fresco de la Víbora, se ven-
de la hermosa casa de madera ^.compaña-
da de un terreno que pueden fabricarse 
3 casas más y 21 cuarto 3,250 pesos darán 
razón 6 tila misma San Francisco casa Villa 
Peulina. . ,„ 
16832 <- l» 
Si; V E N D E un café y Pesada, y participa-
ción de una panader ía en dos mil pesos, al 
contado, con buena marchanter ía y muy 
acreditado, la casa no paiía alquiler en un 
pueblo muy rico, de campo, para más Infor-
mes dirigise á esta admini.strackjn. 
C. 2089 1 7 S . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
6e vendeusin intervención de corredor, en I 
la calle de baota Ana, entre Villanueva y 
Acierto, ires casas, juntas ó separadas, com- , los de clase corriente. 
puestas de portal, sala, saieia, tres cuartos, j Mimbres. G r a n variedad en juegos y 
baño, azotea y p sos de mesiie >. Informara i pi(.zas sueltas. 
tu dueño, en Acierto 11 , bodega. _ _ ¡ Camas . L a s hav del pa í s , catalanas, In-
La m á q u i n a de e s c r i b i r 
R O Y A L 
T i e n e t o d a l a e s c r i t u r a 
S I l i M P i U - : V I S I B L E 
Más fuerte 
las otras qu se 
U d I o o É i m p o r t a d o r e f » : 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
HOÜRCADE ÉlRlWá Y COMP. 
M U R A L L A 39. 
c 2088 12-17 
centavos. 
15452 
B O M B A S da V a 
M . T. U A V i i i ^ 
Lias más sencillas /ut r.¡¿.s 
más económicas para aUnVutit- . Ce'»i 
neradoras de Vapor j p.im V^dífil 
dustrlalcs y A g r í c o l a s . K ; . USu 10* aijjl 
Cuba hace m á s de treinta añoiT" ¡aí2» 
por F . P . Amat. Cuba n. so ulx. ^ t l 
14722 "dhana ^ 
UNA Desmenuzadora KrajewsH t> 
mazas de cinco pies, completa v e,|>l 
estado. y eii 
UN Trapiche de tres mazas de pin 
dio pies, muy reforzadus, yuijus 50, 
, más duradera, más rspida que I "lf»kel, su construcc ión es niodei-* *«? 
t  venden á f l l ü y $1-.Ü. "ua enfirranes. un mutur dc buiancir .' ^ 
etc. de repuesto. in ) ttii 
M U E B L E S 
Surtido completo desde el m á s fino á 
repuesto. 
U N Tacho "de 
bomba vacío, etc Píos, concw t ., etc. c-.nsi : u,.c ."eil«Mj 
VVEELi" en perfecto estado. n 
Toda esta maquinaria funcionó pn i4 
mayurea dnnensiones y capacidad' 0tri, 
L a Maquinaria se entregara uiu.c,, 
los arros en el chucho del Cen'rni ^ 
Para precios y demás Inrorme8 
al Administrador del Central Hu«'. =• 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia ¿GDJ 
13¿4ó 8-18 glosas y americanas. 
S O L A R en Arambuni: próximo al parque | L4lnparaS( cuadros, molduras, a r t í c u l o s 
L A VIZCAINA Agencia de encargos y co-
locaciones para la Isla de Cuba ; el ex-
tranjero de A. J iménez , Pac! ito y necesito 
criado», dependientes, cocineros, y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
nan pasajes para todos los países . San Pe-
dro, Klosko número 32. Te lé fono 3182. 
14353 26-18. 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 64A. L e 8 á 10 y 
de 1 á 5. 
14245 26 30Ag. 
IGNACIO PINO Y LEON 
Agente de negocios. Aguacate 122, vende 
varios cafés y restaurants, puntos buenos 
y precios módicos . 
13950 26.27AJ 
Jiinero e Hipotecas. 
3 0 , 0 0 0 p e s o » 
Se desean colocar á bajo interés , en hi-
poteca de casas en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado en cantidades de 
»10oo hasta $12.000. Trato directo, tír. Moreii 
de 10 mañana á 1 tarde. (Alonte 2íi0). 
15541 8-21 
S E V E N O E 
l na tienda de modas con acción al local 
en buenas condiciones. Lragones 50 
15596 4.04 
B U E N N E G O C I O se vende uná~casa~á una 
cuadra de la calzada de J e s ú s del Monte, sa-
la, comedor, 5 cuartos azotea y bajos, servi-
cio sanitario en $3.700; otra todo azotea sala 
saleta, " • -
Trllo se vende uno de 20 metros frente por 1 
46 50 fondo, en $18.000 oro español. Tiene 
una casa de maniposter ía y otra de madera 
que ganan ambas $140 mensuales. K. S. 





L á m p a r a s , cunaros, moiauras , arucuios 1 # ¡t?**?,^* A,J-,a"*,«' •¿•.«keye „ 
. ' , j j 1 ' cuesta J0U.00 oro en el U c d ó s i ' h .<,. >., 
de adorno á precios de ganga verdadera, i ^ ,ie Viancisco p. A m J i í-ata 
E n j o y e r í a de oro de diez y ocho tiui- H722 „ 
im [la El 1 mm 
lates, bril lantes y piedras finas, gran sur-
tido. 
Re lo jes desde 5 centenes, leontinas 
para caballeros desde dos centenes. 
EFECTOo ELEC 
p a r a ingen ios , dinamos 1 fxi 
Aretes de oro de IS quilates desde un ! corriente direct.'.. 1. do 
peso. A l por mayor se rebajá el 10 p j r 
ciento. 
I L a casa de R u i s á r . c h c z . Arge l e s 13 y 
¡ E s t r e l l a 29. T e l é f o n o 1058. 
15522 4-21 
Vende en pleno dominio 21263 ó 30 
mil metros comprendidos en el decreto del 
Gobernador provisional .anexos á las Bale-
rías. Estos terrenos están en tasación de 
á 8 pesos metro cuadrado más un inte nadie compre sin ver los precios de He alcohol, saMOlin», pclrrtlco .. oléclrle máquiuan de cMr|tiut«-ria, |iuieu.«, tule», «:liu>uucerHN, bomUan eiécl rk-«í^ Jan de hierro, müqi.ina.t y taiuborea treaen «le UlV«AO| -arro!» <le ^•arl;a j » 
n ' reparto de laercaectaM. Precioa sin — i magní í ico juego de sala Luis 14. de caoba petoucía y a plavoa. CompaiUa t :a«B« 
rés del *• por 100 desdf> la independencia de la c a s a S a l a s San Rafael número l->. 
Cuba, los doy siempre que la venta se «VeTj n 01 
efectúe dentro de los 30 dls de este anuncio I 10014 b-¿i 
en un 40 por 100 del valor á que ascienda. ——-————— — _ 
. 2 6 - 1 5 S I B E V E . N u E en Animas numero 109 un 
a clectric xlad. Foni i . , 
l ' ídansc catálogos. Pab lo 
Apartado 647, l lábana. 
15100 •> S 
S E V E N D E un café por no poder atender mj^iga imitado palisandro, con su espejo y 1 ->ai|ulnarla, Acular 122 
lo su dueflo; tiene contrato, es tá en buenas con};oia moderna y una lámpara de cristal i ^ j j j ¿ 
condiciones sanitarias en 1,400 posos, l a - , cuatro luces. De 11 á 2. 
formarán Dragones número 26. Bodega. 15533 • 4-21 
15263 8-17 
A 75 CTS. ORO E L M E T R O , se vende una 
manzana de terreno, muy propia para una 
quinta, en el lugar más bonito de Marlanao, 
en el punto m á s alto de este poblado., con varias formas y tamaños , muebles en K> 1 
MOSTRADORES Dfi SASTRE 
Y de todas clases, vidrieras metá l icas do 
servicio de agua, luz eléctrica, etc. Sin gra-
vamen alguno. Informarán en Sama 22 Ma-
rlanao. 
1506S 26-14S 
B U E N N E G O C I O 
Se vende por tener que ausentarse su 
dueña, una espléndida casa de huéspedes 
con cuarenta y una habitación amuebladas 
ral , tanto nuevos como usades. todo biiMto. 
E l Arca de Noe. Monte C3. 
155)0 i-ÍU 
S E V E N D E 
Un magní í i co bufete. Informan en Amar-
gura 7 4 altos. 
16462 ,,*20._ 
MAUCIÑAS de coser se venden una de 
v tnrinx hiirAn ü la <•« 11 p Kst6 situada Singcr, gabinete 5 gavetas, otra de btandani y todas de balcón a la calle. JBBX* s u u a ü a 3 g." vetas muy flamante8 y baratas. Prln-
en el lugar más céntr ico de la Habana y 
tiene contrato por seis años. Es tá acaba-
da de construir. Informarán en NVptuno 2A 
15112 13-15S 
S E VEIMDE la bonita casa .Izada de V I . 
ves 106 de alto y bajo, con escalera de 
S E S O L I C I T A una criada de incdiarm edad 
para la limpieza de habitaciones y coser 
á máquina y a manu y también una criadita 
para ayudar á los quehaceres de la casa 
Carlos I I I , 211 altos. 
16512 4.21 
U N a B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular u eMabUci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
desea dormir en la colocación Ticuu quien 
la garantice Informan Animas _', café. 
__1550S 4.̂ 1 
UN A S I A T I C O bueñr-cocinefo_desea colo-
carse en casa particular u estabiccjinleuto 
Sabe cumplir con su obl igación y llene quien 
lo garantice. Informan Alonic WV. 
1&510 4-21 
S E S O L I C I T A un criado de manoi p e ñ l ñ -
«uiar que no sea muy jovcncito, que sea 
honrado y trabajador y que tenga buenos 
recomendaciones. Malecón 40, bajos. 
15511 4.21 
b E S O L I C I T A en Soi 4tí, bajos una ci-iaT 
da de manos, para touo ei servicio. E s cor-
ta familia. 
15502 4.21 
ES L E A L T A D 141 ae solicita una criada 
de meuia/ia edad es para todos los quena-
ceres ue la casa. Se desea tenga recomenda-
ción de las casas donde ha estado, ¡sueldo 
3 centenes y ropa limpia. 
15469 4.20 
saleta, 2 cuartos, servicio sanitario 2 cuadras marmol y todo á la moderna. E s t á ganando 
de Monte en í:',750 Razón Monte C4, Menén- 0̂ centenes, puede ganar 23 para tratar 




D E s E A C O L O C A R S E una señora pe-
ninsular uo ineuiana edad para servicio de 
liabitaclones. coser á maquina y repaso de 
ropa y si se ofrece ayudar aigo á ia coci-
na pero llene quedormir en su casa por te-
ner una luja señorita . Tiene quien responda 
ciarán razón en jeiogrebo uúioerü 2< a touas 
horas. 
15470 4 21 
SüJ S O L I C I T A una cnaUa de manos en 
0 >xt,eiuy si, Le iieve uea uaiiies». 
15536 4 21 
S E N E C E a l T A un segundo dependiente^dé 
farmacia y que traiga ouenao r é t e m e l a s . 
No se trata por corre^poiiüencia. ¡san R a -
lael y Campanario, botica. 
15531 ' 6-21 
L . N A tóRA. penisular recién legada desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora 
es casa particular, tiene personas que res-
ponaan. r n í o r m a r a u boi numero lú. 
15520 4,21 
VSA SRA. peninsular recién .egada de 
Empana desea colocarse de criandera, tie-
ne quien m garantice, ya estuvo en 61 país 
Informan en Tenerito numero 26. 
15543 4-21 
AtiliiM,'!A de colocaciones L a Cubana, 
ofrece al comercio, lo mismo que á las fa-
milias particulares, toda clase ae sirvientes 
en Aguiar M, entre O'iteiiiy y aan Juan de 
Dios. T. 3063. 
15540 8-21 
h E S O L I C I T A una cocinera se le da la 
plaza y dos centenes. Informau en Consula-
uo número 92A Bajos. 
15538 4-21 
L . s a C l i l A D A de mano peninsular que 
sabe su ob l igac ión y sirve b'en á la mesa , 
desea -colocaí se en ouena casa. Tiene refe- I 
rcncias. JJan razón cárce l número 19 altos. | 
1648U 4.20 
UNA BL'LNA cocinera repostera penlnsu^ | 
lar Oesta colocarse tu tasa pariivU.ar ó de 
comercio. No va, al csoipu. i-Js cumplido-
ra en su deber y muy aseada y tiene las 
mejoren reierencias ae ias casas uonde ha 
traoajado. Si no ptigan buen sueldo 10 la 
^Ufequéb Tejadillo ho. 
I . . 4.M 4.20 
S U P E K I O R cocinero repostero peninsular 
desea colocarse y un excelente criado do 
manos con buenas icierencias. informan en 
lJraclu y Teniente Rc-y, Vidriera Ue Tabacos 
del Calé. 
15488 4.20 
S E S O L I C I T A N una criada y uña maneja^ 
dora, que l i c ú a n reierencias, ubospo 10O 
altos. 
1&4S9 4 - 2 0 
isi^ S O L I C I T A N dos manejadoras de^eoíor 
de mediana edad. Se d abuen sueldo, pero se 
exljen reterencias. Manrique 5 anos. 
15456 4-20 
POR AUSENTARSE S ü BUENO 
Se vende una casa de huéspedes acredi-
tada y en muy buen punto. Informarán en 
Neptuno 136. 
15673 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
repostero, cocina á la francesa, y á ia es-
pañola y á la criolla. Para casa particular 
6 estableclmento. Inormarafn Obrapla 45. 
Carnicería. 
15504 4-21 
L U Z Ñ U M . 4 , A L T O S 
Se solicita una criada de mano que sea 
formal. 
15468 4-20 
O E S E A C O L O C A R S E una cocinera; .sabe 
cumplir con su obi igac ión. Iníori i iaran Mer-
caderes 3,J, altos. 
15457 4.20 
K N E L VJSDADO LInea~~¿2 se so l ic l ta~uña 
criada de mano peninsular que sepa coser 
algo, que no sea recién llegada y tenga bue-
na reieiencls^. Sueldo tres centenes y ropa 
15461 4-20 
H-U^, i , í .0yEN Peninsular desea colocarse ftosa ^„ 1 n,ano 0 "Mnejadora. E s . a r i -
15465 ' 
l'NA J u V g Ñ penTíTiuTarracllmatada e n " ^ 
paia, desea colocarse do criada . ^ i 
raanejadora. E s c a r l ñ o l con loa n iñJ l v s-be cumplir con su obl igación Tiene qufeñ 
la recomiende. Inorman &ol íS i y M e r e c í 8 6 . 
— - ~ . 4^20 
O E S E A colocarse un hombre de mediana 
r . ^ n f . » K,SUÍar d0 C l i ^ ' ó porte-
ro, tiene buenas recomendaciones de lis ca -
sas que ha servido; no gana menos de 4 
centenes Industria 118 altos. 
***** 4-20 
C R I A N D E K A una Joven española solicita 
colocarse uo crlanuera; tiene personas que 
la garanticen. Intormaran Manrique 49, a l -
tos ó San Ignacio y obrapla. cate Telefono 
osñ Anarés Dtaz. 
15460 4-20 
S E S O L I C I T A uan criada que tengaljue-
nas referencias. Sueldo tres centenes. A es-
quina 17 Vedado. 
15406 4.20 
E N E G I D O 3, primer plao, se soi icltaTuña 
criada que sepa cumplir con su deber y 
que tenga buenas reterencias. 
15499 • . ^20 
L N A J O V E N peninsular desc. cóíocaFs^ 
en casa de moralidad para limpiar dos ó 
tres Habitaciones y coser á mano y a maqui-
na. Tiene quien la recomiende. Sueldo tres 
centenes. Informan Industria 137 r.ltos de la 
bociega. 
154»8 ,'.•>() 
S E S O L I C I T A 







B I E N E S 
C U B A 3 t 
cipe 37, es(]uina á Espada. 
Ih4«3 4-20 
S E V E N D E 
Un magnfllco billar de carambolas en 
Prado v Virtudes vidriera de tabacos del 
Café EÍ ru<blo. 15418 4-20 
S E V E N D E un magnltlco solar fabricado 
á la moderna con 10 cuartos, de ladrillos, pi-
so de mosaico, azotea, terreno para fabricar i 
dos casas al frente, es tá á 40 metros de la 
Calzada, se da barato. Informarán Calzada 
Luyauú 193 Francisco Rodríguez. 
14765 1 5 - 8 S 
LA ZILIA 
( J A S A S 
T E B t t U N O S 
H I P O T E C A S 
\ A L O l í ES 
A Z ü ^ A I t E S 
B L K N N K C H I C I O 
Se vendeuna fonda en el mejor punto de 
la Habana conuna gran marchanti-ría s b 
• garantiza el buen negocio sino cuenta con 
$3000 que no Se presente. Informes en Com-
I postela 109. Bodega. 
14663 • 15-7S 
P R O X I M O A L C A M P J U H M A I I T -< 
ICwtrt c a s a p a ^ a a a l t o s p r e c i o s Coda 
c l a s e d e ü r e t i a M « r o p a s y m u e b l e s 
d e i o s « i n e t i e n e u u ^ r . . i i s u r t i d o . i 
I h v e n t a . 





C R A N OCASION 
Como negocio por no poderla atender su 
dueño se vendo una leonería bien situada 
con contrato de ca&a que uíroce negocio. I n -
forman á todas lloras Sitios 19. 
1 Í746 alt. g.7 
E N L A V I B O R A se ^«nde una'bonlta caSta 
construida de nueva planta en 1.) más sano 
y mejor de la Víbora. Informan Calzada 
de la Víbora número 626. 
^556p 8.22 
S E V E N D E la casa acabada dê  construirá 
Estrada Palma, número 0 inmediata á la 
raizada de e j s ú s del Monte, Víbora, Infor 
man en Delicias 18, fondo de la iglesia, Je-
sús del Monte. 
1554d 4-''2 
POR $10 al mes cómprese un solar en la U r , eií-re ellos, Paima, oiaud&rd, deida ; 
Víbora; cerca del tranvía . Hay calles, aceras mod co precio de un centea. 
agua y gas A $1 51.50 y $2 el metro Nuestros 
t í tulos de propiedad es tán er: nuestra ofi-
cina á la disposic ión de usted libre de 
todo gravamen ó carga F. E . Valdé;, Telé-
fono 667. Apartado 1143 Empedrado 31. 
1 4319 2G-31Ag. 
A V I S O S : 
Se m i t a Dará la m m u m u * 
JC».> 1 o t 14812 
51 
13 6S. 
C A I V I A K A S F O T O G R A F I C A S 
OPORT ÜN I D A D ^ ñ a bonita m u la-sanaj ! UN l ' E S ü en ade lante . Regala-
Joven y maestra de tiro, de s.-te cuartas mos uil m a n u a l p r á c t i c o de Ib tOgra í ía . 
largas de alzada. So vende muy en propor- 1 /v. . . ¿ 
clón en L a Antigua Chiquita, panadería. Otero, Oolominas y L o m p . , baü Ka-
DiBlo6e' 56' eEqu,na 4 Rayo de 11 1 124.aÍ4m- ' M 32. Teléf. 1448. 
M A G N I F I C O negocio el que con poco di-
nero quiera comprar un buen puesto de fru-
tas y bodega puede pasar por la calle de 




UN MATRIMONIO sin hijos desea colo^ , 
carse; tabe trabajar tanto que sea en la 1 
Habana como en el campo. Tienen quien lo 
garantice. Informan eü ban Lázaro 255 
15496 . ' 4.20 
S E D E S E A C O L O C A R 'una bueña cocinera 
para una casa de comercio ó particular, sa 
be cumplir con su obl igac ión y llene quien 
responda por ella. Informarán Muralla 109 
15496 4.20 
S E D E S E A cojocar una criandera de un 
mes de parida con mucha y abundante leche 
y reconocida por varios médicos de esta c iu-
dad y se le puede ver el niño. Informarán 
en Monte número 147 altos. 
15491 4-20 
< . n a B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en cas particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan l l á b a n a U , ho-
jalatería. 
16336 4-20 
oii. SOLiICITA un criado de mano penin-
sular que sea trabajador. Calle 6 entre 19 
y 21 Vedado. Que lleve referencias. 
15202 4-20 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo libres de todo gravamen v t í t u -
los limpios; dos manzanas contiguas" ó una 
sola; la número 3 hace osquina al Parcue 
ae Santos Suárez, e s tá limitada por las ca-
lles de Dolores y Sai: Indalecio y mide por 
sus lados 86 metros, y por los "frentes de 
¡¿apete y San Bernardlno 102 metros la 
"Omero 4, e s tá limitada por Dolores y ' s a n 
Inda ecio y mide por sus lados 58 metros v 
por los frentes de San Bernardlno y Santa 
Irene 102 metros. Tratará su dueño Vicente 
^ í v i ? 1 * ^ y Indalecio. Habana 
6 - 2 2 
Recibimos todos loa 
meses c a h a 11 os y mulos 
que pomMiios á ia v e n -
MUEBLES BARATOS 
Hay de venta un completo surtido de mue-
bles, camas, lámparas y prendas de ropa ba-
l a : prec ios nillV baralOS"; cha- Hagan una visita a " L a Perla". Anima* 
C A U C E L N UBIKitO 1» j n ü w ^ , al lado del café IMOÓ ^-10 8t 
.il37 ;-ll 2-1 M i 
S E V E N D E N 
Muy baratas 7 vacas recent ínas y 2 yun 
tas criollas R. A. Dirigirse por escrito á 
R. A. á este D I A R I O . 
15602 4-21 
C A Z A D O R E S vendo una p^rra Pointer da 
B U E N A O C A S I O N 
Para iacer dintro en poco tiempo, 
Se vende muy barato un c inematógra fo 
nuevo de Lumiere con pe l ícu las sutlclentes 
para empezar á trabajar inmediatamente, 
un a ñ o T u m t e V c ^ e t r ca^i " u e v a " a l bre i f U * Ü £ " * * ^ m ™ $ ? * 4 Const i tución 
y V u l u V a * c ^ r " dlin bal'ataSl ^ MOnte 0 . % $ * " * * J*1**?0' 26-178 
L A S Ó C I B D A D . 
15447 ,6 ID 
SE VENDE UNAMULA 
De tiro y monta de 6 cuartas. Informan 
Luz fil 
153S6 8-18 
M v í n L * ^ PUNTO más céntr ico de Jesús del 
Monte se vende una casa de maiviv.M ería 
en cuatro mil pesos oro español . Inf, rm.,,'u¡ 
C?í fá ^ Calle de Pérez númeTo 13 
4-22 B l ^ N N E G O C I O se vende el estableci-
miento de enseñanza mas anticuo y acred -
tado de la Is la. Informan Sol y3 
15ü15 8-21 
S O L I C I T O A S E N T E S 
Dando la más .Jta comis— paga-
da hasta hoy por sociedades y Cen-
tros benéficos. Es negocio de posi-
tiva uti l idad. Peña Pobre y —guiar. 
Hotic«.. 1Ó401 4-19 
SE SOLICITAN SEÑORAS 
Y s eñor i ta s para la representac ión de una 
agencia de gran utilidad entre las clases 
obreras. Se lea abonará buena comisión. Te-
jadillo 4¿. 
1&3S4 15-18S 
S L V E N D E en 1,600 pesos una bodeira 
^ íi111!:.'"ucho más, para haber la n a ? t L 
In54d93 ble"e8- l n f o r ^ n Campanario 183 
S E V E N D E N 
4-20 
0 [ C A i i M S 
3 4 S U A R C ^ 3 4 
Veiía H mmni u i 
m m m m m 
L u Torno de 7 pies diámetro de pial 
unu bancaza con corredera portátil pu 
i triteur sin el plato, pie/.as de 43 pulgaa 
oi ueso por fc y medio pies Je largo. 
Un Torno de 9 pies diámetro dei puto, 
pieai y 10 pulgadas largo del bancazci 
..rjío corredera. 
Dos m á q u i n a s gemel de vapor. Puedf 
trabajar Independientemente; de u pies \ X 
pulgadas d iámetro y 30 puigauas de cioj ' 
ftmboa cilindros: cada una de 25 cabaliot 
Una caldera, tipo looomotora, de cum 
líos. 
Una máquina Inglesa, vertical de dolí 
engranaje, trapiche de 6 pies por 23 pul 
das, guijo collarines de 1 - ^ pulgadas, c 
U pulgadas. E s t a máquina pueUe vorse 
ia fundic ión de Panlagua, Jovellanos, 
Un doble efecto sistema "Raiiu «Je 13 pl 
d iámetro por 6 pies largo de la calandrli, 
iu pies placas de 1 pulgada con KUU tubM 
cobre de 1% pulgada. 
Un triple efecto • Rallu'" sin tubos con 
cl-.o del mismo fabricante y una vertical 
Tres m á q u i n a s motoras ae 2u, 15 y 10 * 
ballos. . 'M 
Dos Calderas multltubulares de 115 c a » 
Dos Calderas tipo locomotora de ¿o c» 
tallos. 
Un tacho de punto, de calandria'.den,l| 
bocoyes con 170 tubos cobre de 4 pl" 
por 4 pulgadas con doble fondo de cobrj 
¡aá.iuina de vacio vertical ^ n dos bombjl 
de bronce do 24 por 24 pulgadas. Este tacna 
tode es de cobre. 
Doa calderas v e r u c » ! V..«^iál 
Tres tanques cilindricos nierro íun(1^,* 
seccionales. 14100 galones cada 
otros tanques hierro dulce, de varios t» 
" 'p^ra Informes y precios Mercaderes § 
mero 26 y 40. 2G-11S 
15521 
Vendo bombas, donkeys " « ^ ^ ^ r a 3 
misas, barras y pistones de ^on^Jy t9i» 
traer agua de pozos, lagunas, ríos y • 
servlclo'en general y especialrnente Para 
riego de tabaco, ^ d e r a a y m^o;e DaS } 
por de todos t a m a ñ o s y cl»ses. " fl„ 
Dásculas de las mejores clases y ^ 
para establecimientos é i 0*6" '0^ un«ue«. 
pre existencia do tubería , ^ 
etc., de diferentes medidas y uema» 
ríos 
Lampari l la 9 1* f l " 
Telégrafo» **********iHJlO* 
10400 
: ^ T o T d í ñ t I s t a s 
Se vende una escupidera Clara 
puente, Bernaza 36. 
15568 
HORTALIZA 
franco de P 0 1 ^ -
Para la rcv( 
á Juan 
^ Carrillo. 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords. Familiaivs, Faetones ! c o i ó r . " p i e z a s ' s ü é i t a c , ' p a n t a i 
m rn'ii /< i • i ' t centavos; sacos á C l . ropa de 
Imps. rilburys. Cabnolets. 
Líhs inmejorables t-arruajci^ del l'a-
bricante ' 'Babcock" sólo esta caca 
ios recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
101)25 í 24 
L a mas próxima al Campo Marte; esta 
casa ha pueso á 1 . venta un Inmenso y va-
riado surtido en Joyer ía de brillantes y 
piedras preciosas. Lámparas de cristal de i pidan catalogo » ^ e s u 
Boemia, planos de los mejores fabricantes carr i l lo y Batlle) Mercauci 
mftqulnas de coser, mimbres de \ar las for-
mas. 
L A S O C I E D A D , Tiene un departamento do 
ropa con r e s é r v a l o y sastre para los arre-
glos, donde habrá m á s do 1000 fluses de 
todas clases y á la moda de casimir, musell 
ñas. franelas, alpacas, driles, blancos y de 
anes desde 60 
señora, de so-
| da y blanca "de todas cfases y bordados. 
E n la misma se c mpra y se da dinero 
cobrando un módico Interés. Pércí, Cancelo y Co. 
15234 13-17S. 
De gran lujo, silencioso, seguro y Econó-
proiucen ^ £ ¿ 2 8olítr Cün 19 cuart^ «Uf 
s* o ^ s ^ 5 o o p i ^ r r n c S a s H ^ u p a n ar^ 
lian situados en el mejor mintn L ? ^8^ I,.a' I mico- KxPl*ndlda oportunidad para particu-
Por su frente c r u k n loV ^ í í , dejl \edado. lar 6 para Negocio. Construcción modernís l -
ca tiene un pozo de aVua m l ? i i í L í1 lo!ia f,n- I ma' euatro cilindros. E s t á casi nuevo, so 
de dar un gran neeoeio =i »t 1 que pu<f- I Pn'eha y se garantiza. Su dueño desea ven-
tación. Para Informa* caJll«% « en exp ío - derlo por tener que hacer un viaje y admite 
letra A. cane x. entre 21 y 23 cualquier proposic ión que sea razonable. 
1 5 3 8 7 
CASAS en V 
4 - 2 0 
enta en V.rtudes $3,800; Con-
| l Í Í500: Evel in t10.?'- Luz *7'000; Neptuno 
12 á 4.' -"iartlnez. Empedrado 40 da , precio muy módico. Informarán San Rafael 
Puede verse y probarse á todas horas en 
T K A I i O número 50. 
16631 4.24 
S E VENDE 6 se cambia una bonita y ole-
gante rluquesa con materiales de primera 
sunclio do goma toda nueva y «e da en 
15352 S-18 
150 á t »oias horas. 
16M1 4-24 
F A B I I I C A UE BlLLAR-'aS 
Se alquilan yx venden a plasros. H i y ••da 
clase de efectos recibidos directa rento para 
los mismos. Vda. é hijo» de J . Korteza. '1 o-
nlento Rey numero 6i. frente ai Paiquo ael 
Cristo, tiabana 
12197 62;35j1. 
C á m a r a s K o d a k , 
CeutursTf > é i i c e a . P r e m i o y o t r u s l u -
br i4 ;antes , á p r e c i o s d e í a o r i c a . 
K u v i a m o . s c a t á l o g o s , e n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a l ' o t o f r r a í i a . O t e r o , C o l o m i -
u a s v C p . S a n U a l a e l 32 . T e l . 14-1:» . 
C. 1 S 84 2Ü-1S 
Fábrica de muebles 
Juego do cuarto y de comedo»-, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en mKiebles á gusto d^l comprador y en Jue-
go» de sala, de Lui s X I V y Reina Regenta 
Lealtad 103, entre San Miguel y Neptuno. 
1474» 21-79 
Ca l  
1 5 5 2 4 .—p-r—S 
- E l T T A L L É R donde se fabrican ^ 
de hierro y ^ ^ « " ^ r a ^ e i Cenante 
balcones y barandas P » f * 5 l . í mía ' 
Zulueta 16 se ha t™*ladvad°edla de 
esquina á Zanja cuad a * un P ^ ' 
E C teniendo tantos 'jue 'os aa <i 
sin Igual: J . P. Castellano. ^ . ÍS , 
14702 
SERVILLETAS 
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